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H A B A N A . — Y i e r n e s 1 1 de Mayo de 1906. - S a n Mamerto, obispo. N ú m e r o 110. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I K E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E P i i E 
s p d é n & 
D e a n o c h e 
Mayo 10. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
E l Consejo de Ministros que se h a 
celebrado hoy bajo l a presidencia de 
S. M. el E e y , se ha reducido al dis-
curso resumen del PreaMente sobre 
po l í t i ca exterior é interior. 
A l hablar el s e ñ o r Moret de los 
asuntos internacionales, se h a fijado 
principalmente en el alza que en l a 
actualidad han alcanzado los valores 
públ icos y l a baja que ha sufrido el 
cambio internacional, indicando que 
la s i tuac ión e c o n ó m i c a v a mejorando. 
T E M O R E S D E L G O B I E R N O 
E l Jefe del Gobierno ha manifesta-
do en el citado Consejo, que el Go-
bierno p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n de con-
fianza ante l a Corona d e s p u é s del ca-
samiento del Rey, porque es imposible 
gobernar con las actuales Cortes, con 
mayor motivo d e s p u é s del refuerzo 
que ú l t i m a m e n t e ha obtenido el par-
tido conservador. 
C O M E N T A R I O S 
L a s manifestaciones del señor Moret 
son el tema de las conversaciones, co-
m e n t á n d o s e mucho en los c írcu los po-
lít icos, 
U N A A S A M B L E A 
E s t a tarde se ha celebrado la se s ión 
inaugural de l a Asamblea de Presi-
dentes ele las Diputaciones provincia-
les, convocados con el ñ n de acordar 
y activar los trabajos de los caminos 
vecinales en las provincias. 
E a presidido el acto el s e ñ o r Gas-
set, Ministro de Fomento. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa, á 27-50. 
S s r v i c i o d e l a P r e n s a Á s o o á s d t e . 
P E S C A D O R E S A P R E S A D O S 
Madrid, Mayo 1 0 . — T e l e g r a f í a n de 
Ceuta que varias embarcaciones pes-
cadoras e spaño las han sido apresadas, 
frente á la costa del E i f f , por los mo-
ros, que maltrataron cruelmente á los 
tripulantes de las mismas. 
É l Gobierno ha acordado tomar me-
didas enérg i cas para castigar á los pi-
ratas que han infringido las leyes in-
ternacionales y las humanitarias. 
C O N S P I R A C I O N N I H I L I S T A 
París , Mayo 1 0 . — L a p o l i c í a sigue 
sus investigaciones para descubrir la 
re lac ión que existe entre l a reciente 
exp los ión aquí, de las dos bombas de 
dinamita que tan funestos resultados 
tuvo para los que andaban con ellas 
y una vasta asoc iac ión nihil ista que 
extiende sus ramificaciones á varios 
países . 
L a actitud ele l a p o l i c í a h a dado 
margen á que se haya puesto en cir-
culación una multitud de rumores que 
no han sido oonfírpiados aún, y s e g ú n 
los cuales, las botííbas descubiertas en 
esta ciudad estaban destinabas á uti-
lizarse hoy, en ocas ión de la apertura 
del Parlamento ruso, para matar á los 
miembros del nuevo Ministerio y otras 
personalidades distinguidas del impe-
rio moscovita. 
Aunque l a po l i c ía no ha dado cuen-
ta sucinta del resultado de sus inves-
tigaciones, ha declarado que se ha l la 
sobre la huella da una vasta asocia-
c i ó n revolucionaria. 
H U E L G A G E N E R A L 
Roma, Mayo 10.—Se ha declarado 
una huelga general aquí , en M i l á n y 
en E o l o ñ a ; hoy no se ha publicado 
p e r i ó d i c o alguno en esta ciudad. 
L a s tropas han sido acuarteladas y 
e s t á n listas para sofocar cualquier dis-
turbio. 
G R A V E S D E S O R D E N E S 
E n B o l o ñ a han ocurrido graves de-
sórdenes , y a l tratar de restablecer el 
orden, resultaron heridos varios ofi-
ciales y soldados. 
H O S P I T A L E S A P E D R E A D O S 
Muchos edificios han sido apedrea-
dos por los huelguistas, que no han 
respetado siquiera los hospitales. 
P R E L U D I O S D E L A A P E R T U R A 
S a n Petersburgo, Mayo 10.—Empe-
zaron las ceremonias de l a apertura 
del Parlamento con la ce l ebrac ión de 
sarvicios religiosos, repicando alegre-
mente todas las campanas de las innu-
merables catedrales, iglesias y templos 
que existen en esta ciudad, para l la-
mar a l pueblo, con objeto de que die-
r a las gracias á Dios. 
L A F A M I L I A I M P E R I A L 
Los miembros de l a famil ia impe-
r ia l l legaron en el yate del Czar y se 
trasladaron apresuradamente en co-
che á l a catedral en que e s tán sepul-
tados los restos de los Romanoffs, y 
en la cual asistieron a l servicio reli-
gioso y oraron largo rato. 
A L O C U C I O N D E L C Z A R 
Dos horas m á s tarde e m p e z ó á lle-
gar a l Palacio de Invierno una inmen-
sa muchedumbre de funcionarios mi-
litares y civiles para o ír la a l o c u c i ó n 
del Czar á los representantes del pue-
blo. 
E l discurso de N i c o l á s I I f u é de 
tono conciliador, y p id ió á los miem-
bros del Parlamento que cooperasen 
de corazón ton é l en l a grande obra de 
resolver los problemas que tanta im-
portancia tienen para E u s i a . 
E L C Z A R A C L A M A D O 
E n seguida el Czar y l a Czar ina se 
retiraron y regresaren á Peterhoff. 
E l pueblo, que se h a b í a aglomerado 
en la oril la del r ío a c l a m ó con gran 
entusiasmo á l a comitiva imperial, y 
m á s particularmente a l Czar. 
L A C A M A R A B A J A 
T a n pronto como t e r m i n ó l a recep-
c ión imperial, los miembros de l a Cá-
mara B a j a se dirigieron a l Palac io 
Tauride, en el cual aqué l la celebra sus 
sesiones. 
S E G U R O S D E C O S E C H A S 
Kingstown, Mayo 10.—Mr. Head, de 
Londres, sale m a ñ a n a para C u b a ; es-
te s e ñ o r representa una c o m p a ñ í a que 
asegura las cosechas contra los peli-
gros de los ciclones. 
I N T E R V E N C I O N E N P A N A M A 
Washington, Mayo 10.—Los movi-
mientos revolucionarios ó los distur-
bios causados en P a n a m á por las elec-
ciones, que amenazaran entorpecer el 
trabajo en l a zona del Canal , justifi-
car ían la i n t e r v e n c i ó n del Gobierno 
americano para apoyar a l de P a n a m á , 
*». excepción de la parte baja, el Vedado está sin agua desde 
las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde y úl t imamente la pre-
sión es insuficiente para llenar, de noche, los tanques, que ahora 
se han vuelto criaderos para millones de mosquitos. Con este calor, 
todo está á punto de caramelo para el desarrollo de varias fiebres, 
^ g ú n dia éstas noticias llegarán á oídos de las Autoridades, es 
^ecir; si el Ministro Americano tiene la cortesía de mudarse para 
el Vedado, en cuyo caso apostaríamos que dentro de un mes ha.-
^ría píente of water. Una cosa es ser M. A. y otra vendedores de 
Muebles. El mueble de cuero es ahora el que más aceptación tiene 
P0r ser míis fresco que ningún otro y de novedad. 
CHAMPION Y PASCUAL. 
l-My. 
y a d e m á s de las instrucciones en ese 
sentido que el Secretario de la Guerra 
ha enviado á Mr. Magon, Embajador 
de los Estados Unidos en el Istmo, el 
Secretario de Estado le h a dirigido 
una carta en la cual explica la necesi-
dad de la referida i n t e r v e n c i ó n en ca-
so de promoverse desórdenes , pues se 
cree que ser ía eficaz para el manteni-
miento del orden, cuando se verifiquen 
las elecciones en el p r ó x i m o mes de 
Junio, por saberse que los adversarios 
del Presidente Amador e s t á n prepa-
rando un levantamiento en contra de 
él y fuera de l a zona del Canal, y es 
del deber de los Estados Unidos im-
pedir cualquier insurrecc ión que se 
tratara de fomentar en el Istmo. 
E n su carta declara Mr. Taft, que 
los Estados Unidos no vac i lar ían en 
sofocar por medio de l a fuerza cual-
quiera i n s u r r e c c i ó n que estallara en 
cualquier parte del Istmo. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Nueva Y o r k , Mayo 1 0 . — E n las ca-
rreras verificadas hoy en el Hipódro-
mo Metropolitano, el primer premio 
f u é ganado por el caballo Grapple; el 
segundo por D a n d e l i ó n , y el tercero 
por Oxford. Tiempo: 1 minuto 39 se-
gundos. 
C O L E R A A B O R D O 
Bydney, Austral ia , Mayo 10. — De 
124 cool íes que el vapor " S t r f a u k l a " 
e m b a r c ó en l a I n d i a para las islas 
F i d j i , 61 se murieron del có lera dú-
rante la t r a v e s í a . 
N U E V O C A B L E 
Washington, Mayo 10.—Se ha acor-
dado aplazar en la Cámara de Repre-
sentantes l a d i s c u s i ó n sobre la ley del 
e jérc i to hasta que la Comis ión del trá-
ficor entre Estados informe sobre la 
propos i c ión del Senado de asignar un 
créd i to de $ 927,000 para tender un 
cable entre Cayo Hueso y Guantá-
namo. 
D E S E N G A Ñ O 
San Petersburgo, M a y e 10.—Se ha 
inaugurado sin el m á s leve contra-
tiempo el Parlamento ruso, y el ú n i c o 
d e s e n g a ñ o que han sufrido los dele-
gados, es que á pesar de l a cordialidad 
del discurso del Czar, al darles la 
bienvenida y á pedirles su coopera-
c ión para regenerar el país , n i una pa-
labra dijo respecto á l a a m n i s t í a á los 
presos po l í t i cos . 
P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
E l profesor Mouromtceff ha sido 
nombrado presidente de i a Cámara 
B a j a y p r o v o c ó una verdadera tem-
pestad de aplausos cuando, a l tomar 
p o s e s i ó n del puesto para el cual aca-
baba de ser elegido, o r d e n ó á los fun-
cionarios del Gobierno que se halla-
ban presentes, que salieran inmedia-
tamente del s a l ó n de sesiones, y los 
temas principales de su discurso fue-
ron l a Cons t i tuc ión y l a amnis t ía . 
L O S E N C A R C E L A D O S 
Petraukevitch d e c l a r ó que el pri-
mar pensamiento del Parlamento al 
constituirse, d e b í a ser para los que 
e s t á n encarcelados por causa de l a l i-
bertad. * 
B A S E - B A L L 
Nueva Y o r k , Mayo 10.—Resultado 
de ios partidos jugados hoy: 
L i g a Nacional 
Filadelfia 2, contra Boston 1; Chi-
cago 8, contra St. Louis 5. 
L f g a Americana 
Filadelfia 5, contra Boston 1; Cle-
veland 15? contra Chicago 1. 
C O M E R C I O C O N C U B A 
Washington, Mayo 10.—Charles M. 
Pepper Jefe del departamento de Co-
mercio y Trabajo , ha presentado su 
informe relativo á l a i n v e s t i g a c i ó n que 
ha practicado en l a s i t u a c i ó n comer-
cial a g r í c o l a y financiera de Cuba, y 
predice que los Estados Unidos ten-
d r á n pronto en aquella I s l a un mer-
cado mayor, pues los datos correspon-
dientes á este a ñ o a r r e j a n un balance 
mejor equilibrado que en ninguno de 
los anteriores y con una e x p o r t a c i ó n 
de 50 millones á Cuba no hay peligro 
de que disminuyan las importaciones 
de ios productos cubanos en los E s t a -
dos Unidos. 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
C U B A N A 
No considera Mr . Pepper que l a in-
dustria azucarera cubana es té atrave-
sando ninguna crisis grave en l a ac-
ttmlidad, pero cree que m á s adelante 
haya de sufr ir alguna depres ión . 
D E » x - o o i o a c a t o S I - U L J S O X - Í I D O 1 < S > I X , 
HION P0STiL{. ; 
mesefl... $21-20 oro 
id $11-03 „ 
3 id f &-00 „ ISLA DE CÜBá{ 
12 meses $15.00 plata. 
6 Id. $ 8.00 Id. 
8 id. $ 4.00 id. H A B A N A j « 15; 
$14.09 pHta, 
í 7.03 14. 
$ 3.73 id. 
SüSüUSí Not ic ias Comercia les . 
Nueva York. Mayo 10 
' Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex- ínterés 
104.1Í2. 
Bonos reafistrados de los Estados Uni -
dos, 4 porciento, ex-interéa, 163%. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.[V, 
S l . l ^ á 5.3^ por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-20. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.70. 
Cambios sobre París , 60 dfV. banque-
ros á 5 francos 18.3[4 cént imos . 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.11{16. 
Centrifugasen plaza, ! 3.|15]32 á S ^ c t e . 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y fíete, 2.1 [8 cts. 
Mascabado en plaza, 2.7(8 á 2.15{16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.5T8 á 
2 .Ul l6cte . 
M»ntec« del Oeste, en tercerolas, $8.75 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JLondre*, Mayo 10 
AzQcarcentrírugra, pol. 96, á 9a. 6cí. 
Mascabado, á 8s. 3 c?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) Ss. 1.1(2 d. 
Consolidados ex- interés , 89.1i8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaflol, e x - c u p ó a -
92.3 [4. 
J'arís, Mayo 10. 
Renta francesa, ex-interés, 99 f r a n -
cos 10 cént imos . 
De oro, "nlata acero 6 n i k e l 
los reí o í es 
i m de w m m m 
son de exact i tud c r o n o m é t r i c a a a r a n -
tizsida é i rreprochable e legancia. 
Prec iosas deeoracioTies^ ntievos est 
los p a r a s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 4.60. Se venden exc lus iva-
mente eu 
L a C a s a d e H i e r r o 
O B I S P O 68, E S Q U I N A D E A G Ü A C A 
T E Y O ' R E I L L Y 51. 
949 l-My. 
A.sp60fco d e l a P l a z a 
Mayo 10 de 1906. 
Azucares—Las cotizaciones de Europa 
no acusan variación alguna, y de New 
Y o r k avisan un mercado pesado, sin va-
riación tampoco en los precios anterior-
mente cotizados. 
Bajo la influencia de estas noticias des-
favorables, este mercado rige quieto, con 
alguna flojedad en los precios, y solo he-
mos sabido de las siguientes ventas: 
811 s. cf. pol. 94%, á 3.70 rs. arroba; 
trasbordo. 
550 s. cf. pol. 95, a 3% rs. arroba, tras-
bordo. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y nueva alza en las co-
tizaciones. 






9.3 [4 10.1i4 
Londres 8 dpp 
••«O dtv 
París, 3 d|V 
Hamburgo, 9 d \ v 
Katados Unidos 3 d(v 
Bspafta, s; pia*a y 
cantidad 8 div. 4. á 2.3^4 
Dio. papel comeroial 10 á 12 actual. 
Moneda» extranjeras.—SQ cotizau hoy 
como sieruet 
Oreenbacks 9.7(8 10.1]¡8 
Plata aimoricana *. 
Plata espadóla . 97 97.1^ 
Valores y Aaoionea.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 Boaos Gas y Electricidad, 111^2. 
150 acs. idem idem 115.1|2. 
200' idem idem idem, 115.5i8. 
50 acs. H . E . R . Co. (comunes) 55.3 [4. 
50 id. id. id . , 56. 
$4000 plata española, á 97. 
C O T I Z A C I O N O J B Í C I A L 
C A M B I O S 
Sanqaerj» Ctaercio 
Loadrea, Sdtv 20% 19^ p . § P 
„ C0 div m4 p.g P 
Parí», 8 div - 6i¿ b% p.g p 
Hambargo, 3 div áj^ 2% p.g p 
., 60 div 3 p.g P 
Katados Unidos, 3 div 10>¿ 9% p.g P 
Bepaña s[ picea y cantidad, 
8 dfr 2% 4 p.gD. 










A Z U C A R E S . 
Aíficar cantrífnea de gftiarapo, polarizanfdn 
96', en almacén A precio do embarque 3 l lj lS rs. 
14. do mtei nolarlzaalóa 89. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
Habana. Maye 10 da 1906—El Síndico Pre-
gidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DJS LA. 
B O L S A P R I V A D A 
SÍLLHTins DfflL BA.NOO HSPANOLdaU Isla 
de Cuba contra oro Z% k 4^ valor. 
PLATA «SPANOLA: ooncra oro 97 A 97VÍ 




Empréstito da la Rap&blloa d« 
Oaba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligación©* hipotecarla Ayun-
tamiento i! hipoteca Ezd 
Oblî R clones H i p o t e c a r i a 1 ! 
AytmtamJonto 2! Exd 
Obligitoiones Hipotecarlas P. C. 
Oienfnefros 4 Vülaolara..... Excp 
Id. id. id.. 2» id. 
Id.H Ferrocarril Caibarion... . . 
Id. 1! id. Gibara 4 HolffnlB,. 
Id. 1? Han üavetano á vlfiales 
Bonos Hiootscanofl de la Uompa-
5ia de Qas y Electricidad da •> 
Habana „. Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Oo. en ciro'ilación 
Obligaciones grlres. (perpétuas) 
consolidadas de los P. C. U. de 
la Habana 
Id. OomnaSfa Gas Cubana 
Bonos de la Ronfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bo ns 2! Hipoteca The Matanzas 
Wates Workea 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCIONES. 
Banco Jfispaftol de la Isla de (Jaca 
Boceo Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Farrocamies O ru-
dos de la Habana y Almacenes 
deBegla (limitada) _ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla., ..Edo 
Compañía caí Ferrocarril del Osó-
te,. _ 
Compañía Cubana Central Bau* 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acolónos 
Ferrocarrl- ae Gibara & Holeula* 
Compañía Cubana ae Aiaraoraao 
de Qaa 
Compañía da Gas y Electricidad 
de Ja Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Tele roñica de la HaDaua....... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesdela Habana Electric 

































Compañíade Construcciones, B»*',*f?Q!9 
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Railway Co (preferidas) 103 104>¿ 
Idem de la id id. id. (comunes) 54>̂  56 I 
Compa. Anónima Mtanzaa N 
H abana 10 de Mayo de 1906. 
" VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Mayo 10—Miguel M. PInillos, New Orleans. 
10—Rhodesia, Amberes. 
10—Taarnbolm, Bremen. 
12— Conde Wifredo, Barcelona. 
13— Etona, Buenos Aires y eses. 
J4—Yucatán, New York, 
14— Segnranga, Veraoruz y Progreso. 
14—La Navarro, Veracruz. 
16—E. O. Salt'marsh, Liverpool. 
31—Miguel Gailart, Barcelona y eses. 
SALDRAN 
Mayo 10—Matanzas, New York. 
12—Mérida, New York. 
14— Yucatán, Progreso y Veraoruz. 
16—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
35—Seguranoa, New York. 
15—Etona, Buenos Aires y eses. 
PUERTO D E _ U H A B A N A 
BÜOUBS DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 10: 
De Punta Gorda, en 18 horas, vp. ing. Zenaida 
cp. Sebern. ton. 694, en lastre al capitán. 1 
De Pascagoula. en 13 días, gol. ing. Mary W« 
Lewis, cp. Sesthegeson, ton. 308, con ma-
dera a Balbi y Hno. 
Buques con registro a t ie r to 
Delaware (B. W.) vap. cub. Cubana, por L . 
V. PJacé. 
Barcelona, boa. uruguaya Asunción, por J . A. 
Bances. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno y Cí 
Hamburgo y escals, via Cornfia, vap. alemán 
Albingia, por Heilbut y Rasch. 
Para Vereoruz y escalas, vap. amer. Esperan-
za, por Zaldo y Cp. 
Para Nueva Orleana, vap. amer. Excelslor, 
por M. Kingsbway. 
Para Cavo y Tampa. vap. amer. Clinton, por 
J Me Kay. 
Delaware (B. "W.) vp. ngo. Leander, por Zal-
doy Cp. 
Cayo Hueso y Miarai, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am- Matanzas, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Mérida, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. cub. Móbila, por Luis V. Place. 
Agenie fiscal del Oohiemo d é l a Revúbl ica de Cubapara el pago de los ckequaadel Ejto. Lbdor 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de fac i l idades b a n c a r i a t a l c o m e r e í o y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN L A ISLA D E CUBA: 
Habana. , Cantat füey , A í a t a n z a s . Santiago de Cuba, C á r d e n a s , 
q u e n o h a y c i g a r r o © t a n b u e n o s c o m o l o s d e E l 
R e y d e l M y n d o , n i P o s t a l e s a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o l a s q u e s e r e c a l a n 
c a m b i o d e V A U B S B B P E G ! f \ L » B S , n i p a s e o d e 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e l d e 
P a i á 1 1 . n o . 
0 T 0 R E S E L E C T R I C O S 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. e n C . 
E P T U N O e s q u i n a á 
m* alt ^ c 971 
Z U L U E T A 
S a n c o I S a c i o n a l d e C u b a 
T O A P I T A ! * ' V ^ ^ . ^ . j ^ . j j . j g - , ^ 9 -S .OOO.OOO.OO. 
A C T I V O E N C U B A . , S 16.000.000 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A ' 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L E S 
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JOSE MARJA BERRIN 
JULES S. BACHE 
SI. LUCIANO DIAZ 
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ÍOMACIO NAZABAt 
TKORVALD C. CULMELL, 
EDMUNO G. VAÜGKAN» 
V . A. MERCHANX 
l-My. 
'íKANUBL SfLVBIRA 
PEDRO GOMEZ MBN^ 
SAMUEL M. JARVt$, 
Wm. I. GUCHANAMÍ 
ESCAMEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E di o i 6n de l a mañana , 11 de 1906. 
i m m m 
m 
E l miérco l e s presentaron en el Se-
nado los señores F o r t ú n , F r í a s y Gal-
dós; un proyecto de ley para la crea-
c ión de un establecimiento de crédi to 
territorial con el nombre de Banco 
Hipotecario de Cuba. E l proyecto es 
por m á s de un concepto merecedor de 
cuidadoso examen, pues representa 
un esfuerzo serio, y lo abona, además , 
la circunstancia de pertenecer los que 
lo suscriben al partido moderado, en 
cuyo programa de acc ión parlamen-
taria figura con carácter preferente 
la creac ión de instituciones de crédi to 
territorial. Debemos, por lo tanto, 
creer que la propos i c ión de ley de los 
señores senadores de l a m a y o r í a refle-
je el criterio del partido gobernante 
sobre la importante materia á que se 
refiere. . 1 . 
Expongamos, pues, en l íneas gene-
rales, como lo hemos hecho con otros 
de la misma índo le , la e c o n o m í a del 
nuevo proyecto de Banco Hipoteca-
rio. 
Es te se cons t i tu irá por noventa y 
nueve a ñ o s (aunque podrá cesar por 
d i so luc ión , f u s i ó n y l iqu idac ión) con 
un capital m í n i m o de cinco millones 
de pesos en oro, totalmente pagados, 
pudiendo emitir obligaciones por cin-
co veces mayor cantidad que su capi-
tal, como m á x i m u m . E l Banco se do-
mic i l iará en la Habana, p o d r á tener 
sucursales en provincias y represen-
tantes en el extranjero, y será admi-
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoce competklor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
936 1-My. 
nistrado por una J u n t a Direct iva, pre-
sidida por un Gobernador propuesto 
por ella y aceptado por el Gobierno. 
E l Banco Hipotecario se creará pre-
vio concurso, el cual versará sobre la 
cuant ía del capital, el in terés de los 
prés tamos , los plazos para l a amorti-
zac ión y el n ú m e r o de años del pri-
vilegio, y se dará la preferencia, para 
ia ad jud icac ión , á la entidad que 
ofrezca mayores garant ías . P a r a to-
mar parte en el concurso h a b r á que 
depositar quinientos mil pesos, que 
serán inmediatamente devueltos, des-
p u é s de la a d j u d i c a c i ó n , á los h c í t a -
dores cuyas condiciones no hayan sido 
aceptadas. 
E l Banco tiene por objeto: hacer 
p r é s t a m o s con primera hipoteca sobre 
bienes inscriptos, hasta la mitad del 
valor de éstos , cons iderándose como 
de primera hipoteca los p r é s t a m o s que 
s irvan para reembolsar hipotecas an-
teriores; adquirir hipotecas ó censos 
que no representen m á s de l a mitad 
del valor del inmueble y que sean pre-
ferentes; hacer p r é s t a m o s al Estado, 
las Provincias, los Municipios y las 
Corporaciones legalmente autorizadas 
para levantar emprést i tos , cuyos prés -
tamos serán hipotecarios ó e s t a r á n ga-
rantidos con impuestos ó recursos per-
manentes; adquirir ó descontar cré-
ditos de las mismas entidades, siem-
pre que e s t é n garantizados por hipo-
teca ó con impuestos ó recursos per-
manentes; prestar con hipoteca ' ' á 
agrupaciones de individuos "que res-
pondan individualmente del p r é s t a m o 
hipotecario hecho en s u b d i v i s i ó n del 
principal á cada una de esas perso-
E E L I J DE ORO E K C E P A l k $3.98, 
Jamás ofrecido hasta aiiora. 
mirris» Le enviaremos este bonito reloj 
«ni grabado A mano, de oro doble en-
'SV' chapado de 14 quilates, con tapas 
remontolr, con 'in*quin» mont«da 
sobre los mejores mbies por 53.98 
oro americano al contado. 
Garantizado por 20 años, cada re 
loj con cadena y dije, Bste rftioj no 
se pone negro como los relejes do-
raaos, y marea la hora mejor que 
ninguno de los relojes jnmis ofre 
¿idos y usaios por empleados de 
KEMOÑFOIB ferrocarriles. Tienen la «pariancla 
de un reloj de oro macizo de (MO.OO y alg-unem trafican-
tes lo venden hasta 510.00. Todos los pedidos deben 
ir acompañados del importe completo. Envíese el di-
nero por medio de Oirá Postal. GHATaft.—Un reloj 
pi Vd. compra 6 vende seis. Mendónesc sí se desea 
tair.afio para seüura ó caballero. 
ATLAS J i p i i Ce., Dep. 160. Ckieano, l i l i . E.ü. á« A, 
ñ a s " ; emitir obligaciones correspon-
dientes á los p r é s t a m o s conrientidos 
reembolsables á plazos fijos ó por sor-
teos, y comprar las obligaciones que 
haya emitido y hacer sobre las que es-
t é n en poder de otras personas ó enti-
dades adelantos ó pignoraciones. 
E l Banco p o d r á igualmente: recibir 
d e p ó s i t o s del Estado, las Provincias, 
los Municipios, las Corporaciones é in-
dividuos, en t í t u l o s y en especies, y 
abrir cuentas corrientes; emplear los 
fondos depositados en p r é s t a m o s so-
bre sus propias obligaciones ó sobre 
fondos púb l i cos , y descontar papel, ó 
p a g a r é s del comercio á seis meses co-
mo m á x i m u m , con la g a r a n t í a de dos 
firmas á s a t i s f a c c i ó n del Banco, ó de 
una sola firma t r a t á n d o s e de certifi-
cados de depós i to s , valores ó frutos, 
y conservando dichos certificados 
que se e n d o s a r á n á su favor; recau-
dar contribuciones é impuestos nacio-
nales, provinciales y municipales, y 
transportar ó situar fondos del E s t a -
do ó de las Corporaciones oficiales, 
previa una c o m i s i ó n ; arrendar ó ad-
ministrar propiedades y estableci-
mientos de todas clases; hacer anti-
cipos a l Gobierno sobre valores dei 
Estado ó bonos del Tesoro; realizar 
operaciones que tengan por objeto el 
desarrollo de l a agricultura ó de la 
industria, y la cons trucc ión de edifi-
cios—no excediendo del 20 por 100 
del capital y de todo el fondo de re-
serva las operaciones de créd i to agrí-
cola—y abrir créd i to s sobre hipoteca 
usufructo ú otra garant ía de corriente 
n e g o c i a c i ó n á las Sociedades legal-
mente autorizadas. 
do ¡03 
S r e s . R . L u b i á n é o s 
Agente G e n e r a l en esta. P r o v i n c i a : 
M . A R A N D A. . 
D e p ó s i t o : San Migue l n. 2o . 
6618 £6-1 M 
S U P O S I T O R I O S C O U R T T A M B E 
Cura radical de 1»» fe^inorreidísa ó almorra-
nas sin necesidad operación*». De vonta 
Dr<tfi-u»rías 8r<». Taquochol, Jonshon y Barrá. 
Agente general G. Is. Bett. 
54M alo 15-18 A 
E l i n t e r é s de los p r é s t a m o s no ex-
cederá del 7 por 100 y 1 por 100 de 
comis ión , siendo el m í n i m u m del ca-
pital invertido en p r é s t a m o s $ 250.000 
Los deudores p o d r á n reembolsar total-
mente la deuda en cualquier momento, 
y parcialmente avisando con un mes 
de a n t i c i p a c i ó n y por cantidad no me-
nor de l a cuarta parte del p r é s t a m o 
ó de mil pesos; pero en caso de reem-
bolso anticipado, perc ib irá el Banco 
una i n d e m n i z a c i ó n que no p o d r á ex-
ceder del 3 por 100 del capital. 
L a s obligaciones de créd i to hipo-
cario s e r á n nominativas ó a l portador 
y t e n d r á n el valor y fuerza de escri-
tura p ú b l i c a para reclamar del Banco 
el capital é intereses á su vencimiento; 
y anualmente se ap l icará á su amorti-
zación y á la de nuevos prés tamos , 
las cantidades entregadas por los deu-
dores en reembolso del principal . P a -
r a obtener el pago de sus créd i tos ac-
tivos, el Banco se s u j e t a r á á las leyes 
vigentes sobre la materia, y en tanto 
que subsista el privilegio concedido 
al Banco Hipotecario de Cuba, ningu-
na C o m p a ñ í a ó establecimiento de cré-
dito territorial p o d r á emitir obliga-
ciones ni c é d u l a s al portador. 
T a l es, expuesto á grandes rasgos y 
prescindiendo de pormenores secun-
darios, el proyecto presentado en la 
Al ta C á m a r a por los s e ñ o r e s Galdós , 
F o r t ú n y F r í a s . No se trata, como se 
ve, de fundar un Banco con dinero 
del Estado, sino de que éste , á cambio 
de emplearse el capital privado en una 
i n s t i t u c i ó n de carácter públ i co , otor-
gue un privilegio, un monopolio, aná-
logo al que disfrutan en F r a n c i a , en 
..—.«»» •- ..«n&wiOTiaiw. 
Alemania, en I ta l ia , en E s p a ñ a , y se-
guramente en otras muchas nacio-
nes, instituciones de créd i to de carác-
ter terri torial ; privilegio, por otra 
parte, que en Cuba no causar ía per-
juicio á tercero n i l imi tar ía de hecho 
la libertad de contra tac ión , dado que 
entre nosotros no se ha constituido to-
d a v í a — n i sin privilegio se constitui-
r á — e m p r e s a ni Banco que haya hecho 
uso de la facultad concedida á todas 
las de aquella í n d o l e por el C ó d i g o de 
Comercio, de emitir obligaciones y cé-
dulas hipotecarias. 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
r e lo j p l ano e l e g a n t í s i m o 7 ñ í o 
com&el sol . P í d a s e en lodas l a s 
j o y e r í a s . Unicos i m p o r t a d o r e s 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa, la s eñora Guadalupe Hompanera, 
estuvo ayer tarde en Palacio, el Mi-
nistro de E s p a ñ a en esta E e p ú b l i c a , 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don R a m ó n Gay-
t á n de A y a l a , á invitar al señor Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a y á su apre-
ciable familia, para la r e c e p c i ó n que 
en honor de S. M. el R e y Don A l -
fonso X I I I , y en ce lebrac ión del vi-
g é s i m o aniversario de su nacimiento, 
t e n d r á lugar en l a L e g a c i ó n de E s -
paña , el d ía 17 del corriente mes en 
la Quinta V i l l a Gloría, en el Vedado. 
E l s eñor E s t r a d a P a l m a p r o m e t i ó 
asistir. 
E u r o p a y 
El Mor !8 las HBMROiDES 
desí parece en *1 seto aplínwnA» un 
algodón saturad* del Exlraeto Desfi-
lado iíamamíii** de Jlhcque. Al mlfe-
rav lieNaye «e totwará una oucWara-
dlta treo v«c<9s ai di a, Sf MM h«m»-
2 roldes ««n inlwrnas *«%e inyecijwse 
nnii, cambad de H cuchatMada-* dilui-
da en un» íjtsrn» <le aíjo* timiato-
mH.ndo WnllMéQ 8 ucfe«'ndit)¿3 al 
dí*. Esta ex *<«ict» pm duca ia cou-
tratKÚón nfiuica de los capila-i* ian-
gutK'eos, quitand» así la !nffAwi&-
ción y el diplor Es lo mejor que se 
cen«-ce para el trasamierlto «a laa 
heinorro de». un paderosa remi^ 
óio para las hemor"'«iffiaii de 1* nariz, 
matriz, Intestinos, pulmomfs & &. 
Se Tende á 90 cta. «n toda/? las boti-
cas de ia Isla. c 508 alt 
rilLiüLÜI.—!Ul-" 
m m m l MHI 
te cura tomando la PEPSINA f RUI-
BARBO de BOSQUK. 
Esta medicación producá exceleufceí 
resultado» en el tratamiento de todsw 
las enfermedad©* del estómatO) dispe? -
eia, gastralsia, mdigijtetiflne?. digesteo-
ne» lentas y difíciles, mareas, vóm2fco.3 
de las embarazadas, diarreas, estreBi-
miemos, neurastenia fáatrlíf», etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente «« pone mejor, di-
giere bien, asimila mi» el alimento f 
pr»ntoleg*, ti la ouracló» c^aipUtíi. 
Los principalon médicos 1* pseatax 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las botioasde la Isla. 
I N G L A T E R R A Q U I E R E 
. . E L L I B R E C A M B I O 
Dice un importante per iódico lon-
dinense, que el debate sobre la cues-
t ión fiscal t e r m i n ó pronto con la mavo-
ría colosal favorable al gobierno y a í l í l 
brecambio de 376 votos, á saber 474 
en pro y 98 en contra de la propo-
s ic ión hecha por s ir James Kitson' 
E s esta l a m á s nutrida mayor ía qué 
durante las generaciones presentes 
haya tenido su gobierno, sea el que 
fuere en el Parlamento br i tánico . 
C O N S E C U E N C I A S D E 
U N A R E V O L U C I O N 
A consecuencia de la espantosa re-
v o l u c i ó n que ha habido en Rusia, hay 
en P a r í s gran n ú m e r o de estudian-
tes rusos de ambos sexos, á los cua-
les sus familias, que ó han muerto ó 
han perdido todo cuanto pose ían, no 
pueden mandar socorro alguno, que 
se mueren casi de hambre, pues pa-
r a tantos necesitados no tiene la Aso-
c iac ión de estudiantes rusos en Pa-
rís los medios necesarios para auxi-
liarles é impedir que la miseria se ce-
be en aquellas v í c t i m a s de la larga y 
terrible r e v o l u c i ó n rusa. 
F I E B R E M A T R I M O N I A L 
YvTi]liam Te l l To i són , oriundo de 
Campton, Kentuoky, quien se vanaglo-
r i a ele ser " e l hombre m á s feo de su 
t i e r r a , " acaba de contraer matrimo-
nio por la sexta vez; pero en esta oca-, 
s ión, la favorecida con su mano ha si-
do la misma con quien él compart ió 
primero el t á l a m o nupcial y de quién 
se d i v o r c i ó hace veinte años . E s t a se-
ñora tampoco' perd ió su tiempo du-
rante el largo interregno, pues tam-
b i é n se casó cuatro veces y se d ivorc ió 
otras tantas. L a s cinco restantes espo-
sas de T o i s ó n viven aun, pero natu-
ralmente existe entre ellas y aquél el 
correspondiente decreto de divorcio. 
De esto al mormonismo no hay sino un 
paso. 
Q tfc.-^ ̂ - « v $ ̂ 6. ̂ fc^Sí, • Q h ' ^ ' ^ ^ l á 
Tómese los carros eléctricos ó 
el tren y al llegar A Buena Vista 
se encontrarán con un gran Re-
parto, cuyos solares son" ios me-
jores de toda la Habana. 
S A L U D A B L E S . 
L o s h a v i s t o ¥ d . ? 
Véalos y so conveKc.ftrá. de 
las venteas y valer quo óá-
tos tienen. 
I m m 126 S, *lfos f3l 0$ Tacón. 
J E N B U E N A T I S T A 
? J . E » B a r l o w & ü o . i 
f O 975 ' ' 6; 5 f 
V a p o r e s d e t r a Y e s i a * 
( Á n á s f f y?. f O l C N y C ? S. e n C.) 
' B A R C E L O N A 4 
E l vapor españo l 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Saldrá do este puerto FIJAMENTE el 21 
de MAYO á las 4 de la tarde, para 
Santa Crwz de ia. F a l m a . 
S a n t a Oruz de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de í i r a u C a n a r i a , 
pr1' y B a r c e l o n a 
;" N O T A . — E s t e vapor tiene alumbrado 
eléctrico. 
Admite pasa.ieros ft los nue darS el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado ectft vapor * l muelle de los Almacenes do 
Depfislto (fcan Jysé). 
Admite un reeto de oarga ligera que tendrá 
que otobaTBfl el día ífl. 
Para tttás informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
-4. I f lanch y fjp. 
M Í>FIOIOS 20 y 22 
P c 965 15-3 
ELÍVAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L l o v e r á s 
líocibe carpa en Barcelona haota el 30 de 
MAYO que saldrá para 
Mabana 
Matanzas 
Santiago de Cuba 
y Cíenfueffos 
Tocará a d e m á s ea 
Valencia, f^jf-
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s , 
Habana 4 de Mayo de 1906. 
i \ . p i á n o h y 
C 976 jg-S 
1 
( f iaMi i Aa&rlcaii \ m ) 
E l nuevo y espléndido vapor corroo alomíin 
saldr¿> Ciroctu,mente 
Para YERACROZ y TAIPKO. 
tobre el 20 d« MAYO de 1906. 
F l t í í i C i O » 1>E F A S A J J K 
lí 3í 
Pera Veracruz 5 í 14 
Para Tampjco 5 43 \1§ 
{t.XL oro esnallo) i 
V i a j e h V e r a c r u z en <>0 horas . 
La CompatMtía tendrá un vapor remolcador á 
diiHpoalcibn de los señores nasajeros, para COH-
ducirlos junto con su equinaie, libre de gaatoi, 
dei muelle de la MACHICA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarioB 
MLBÜT k MSCE 
S A l í I G N A C I O 6 4 A p a r t a d o 7 2 ^ 
c «33 7-̂ 4 
A IT IT B S D B 
por ©1 napor a loman 
DE LA ANDES 8. S. Ca. 
E l vapor ANDES es de rápido andar v pro-
visto de bcenoe corrales é inm«»!crabliS ve ti 
Itción, loonei-i. li&oe imuy awroipóslto o ara O 
T r j i D s j i ' O r t e (Ce g - a n í n d o 
rn Ini- mejoroa condlcionís. En ta) con*ept-o se 
recomienda i Ion sc&orcs importadores de 
gonado da la Ría d» Hfuba. 
fíu capacidad ts du G6i!) cabeza»prandei. 
PM * mfuj informes ámjprrse á los consigna-
tariot 
H E I L B U T Y E.ASCH 
S a n I g n a c i o A p a r t a d o 3 7 9 
S2(> 1-My. 
1 3 1 S j f i r i t j p c S * * 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A l d a m i z 
saldrá para VEEAORlHilZ ¡sobre el .17 de MAYO 
He v anuo la correspondencia pública. 
Arnite carga y pasajefijaiWira dicho puerto 
Los billetes de pasaje sí&o suaán expedidos 
basta las diez dad día de sMida. 
Las pélizas do carga ae Armarán por el con-
Bignatíirio «ntes de correrlai sin cuyo requisi-
to serrín nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15 
E L V A P O R 
Capitán AMBZAQA 
EaldrS para 
CORUÑA Y S A U T A M E E 
el 20 <ie MAYO, á las cuatro de la tarde, Hs-
vaedo In correisponaencia pftbllca. 
Admite pa«ajeros y carga general, inclaoota 
baco para dichcE tmertos. 
Recibe azticar, calé y cacao en partidas S fle-
te corrid» v con conoclmleato directo para Vi-
go. G ^ » , Bilbao y fóiin ftelia^uan. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidoa 
basu las ditur del día de salida. 
Las p6íií,tui de carga se firmarán por el Con 
eignaterio antes ae correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarquehaa-
taje.dlaa» y la carga á. bordo basta el dla . 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ra inistraoión de Correos 
\ J x J \ ^jjg cj ««.elle de la Maobina en-
contrarán lo» vapores remelcadoreadelsoñcr 
Eantamarina dispuentoB 6 conducir el pasaje á 
bordo, medlattte el paso de V E I N T E CEN* 
TA "VOS en piaia cada uno, los díau de salida 
¿esde las dier. basta las dos de Ja larde. 
ÜiJ equipaje lo recibe gratuitsw-ente la lan-
cbfi fciladiaror c»el muelle dé la Machina la 
víspera y eldi» de salida hasta las dlei de la 
mañana. 
De man pormenores (¡mforman sus consigna-
tenoi M. OTADUY.OFIOIOa N. JS. 
e 746 7S-1 A 
¡S COREEOS FEMCS8ES 
E L VAPOR FRANCES 
Capitán PETIDRÍGEON 
Este vapor saldnt. dirtotamonto para 
V A P O R E S C O R R E O S 
ttB LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
SASTAHDEE (ESWai M f l (Fraicia) M m ( I n M í m 
? H A H i n i G O < m m ) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra 
Baldrfi sotare ei 17 de MAYO el nuevo y esplftndvdo vapor correo alemán 
M * u E L A í h Y C o r n p . 
a AmnraKi-'t*. 
¡LiSicen pa^os por el ísnüíti. facilicaa 
cai't&s tíe c r é d i t o y griratw leti'iws 
a corta v l a r ^ a VISCÍÍ,. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Klco, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Ñapóles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe. Toulouse .Venecia, PMorenoia, Tu-
rín, Masimo ,etc. así como sobro todas las 
capitales y provincias do 
K s p a ü a é I s las Canar ias . 
Ji71 lí*i H Fb 
ST. NAZA1BE 
el IB de M i YO íi las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara ©1 
rtisto de Europa y la América del Sur. 
La carga so recibirá úniofimente loa días líl y 
'U en el muelle de Caballería, 
Los bultos do < picadura deberán en-
viarse PlSECISAM fíTE amarradeo y sel'.ados 
De más pormenores informan sus oonslgaa-
tarlos 
Bridat f Mont'Itos y C o m p a ñ í a 
MERCAJBEEES 35. 
5-10 M 
l i s de m m m m m m 
PIMLLOS. K P I I M I O K P . 
ü e C á d i z . 
8, O T . E i L L Y . 8. 
por el cable. Facilitan carta 
DumamoB la atenclttm d« )oa setoreí pasaje, 
ro bácia el arlicttlo 11 del Reglnmento depa 
tójeroEy d£l f-rdw» jr r^men intenos deioa 
Valere» de ertte 0»a»pañ)a. el cual dio» asi: 
"Loapi>sffliero6 deberán encriblr sobntOdM 
]ot< bujios *• su «Mfjujji-awetEfc membre yei puerto 
cíe iesllinn, con tocias sus letra* y con 1» mayor 
cl»iridallt.,:, 
I nndandose en esta diposslciftn la Compañía 
no aántitii^ hulto ais'nno de eonip&je one no 
]\ef t clara»«i«te fetampado el sembré y ape 
llido co tu dueño, asi como el del puerto da 
de&tmo. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
MIGUEL I . PIMLLOS 
Capitán P E R E Z 
Saldrá de este puerto FUAMWNTíil el 15 de 
Mayo A las 4 de la larde DI&ílCTO para los do 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a m a C m z de Tener i f e . 
JLas P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Tiambüin admito un resto de carga. Incluso 
Para mayor cora,cdld»d de los scj^rer» pasa-
jeros, el '/wpc-r emrft atracado 4 los MUE-
L L E S DE HAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
ba rcos . He rmanos 7 Comp. 




o 801 IA 
Admite csrga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa 4 quitaos ofrece un trato es 
117̂ LOB pasajeros con sus equipajes serán trasladados Ubres de «fastos desde la Machina á bor-
do d«l vapor en los remolcadore* de la Empresa. 
La cno-ga se adnslte para too ouertos muncionadog y con conocí WIÍ«->-̂ 3 directos i flete co- E S Q 5 J Í N A A M 3 S K C A l > E l 4 E 3 l 
rrído para un c>"an número de puertos Ae lajlaterr*. tiolaoda, B4lgU>*;, Francia» tíspañ» v Eu-
ropa en eeneral y par* 6ur Aunérloa, Africa, Australia y Asia, coa trasuorao en Havre ó tlam-
burigo i elección de la Empresa, 
Precio de pasaje en para Santander $29-35 oro españo l inclnso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 16.13 anos pasan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios d* pásale dfe orimer» clase. 
I-ara cnmpilr el A. » . del Gobierno de España, iecna 112 de Ag-osto ae ISUS, no se aamitlrá 
en el vaper m-M oqulpíitfe que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa t onsijmiuíirli-
luift rr. iifc pomenoreti j óaieb sotare beles pafis.ies acfidese á los affentes: 
Correo: Apar tado 7 2 9 . 
I I B I L B V T Y M A S C m 
Cable H E I I i B Ü T . S a n íg -aac io 5 4 , H A Í 5 ^ V A . 
943 51-My. 
m m A b a j o S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estaciiin de VillanuoT», á las 2 y 
40 de la tarue, para 
P u n t a de C a r t a s . 
B a t l é n y 
Oortás», 
retornando do este últ-lmo punto, todos los 
MSlililKoLffiS v SABAl&<*á. A las imev» de la 
mañana, para lleRiw 4 Batabitaó, los días fii-
julentes al anaanecer. 
La carga se recibe diariam«nt* «n la ©li-
tación de Vilíannevtu 
Para maa im'oriiao», aefldase 4 la CompaSl» 
Z U L Ü I S T A 10 (ba1«s) 
C74S 78 1 A 
8. en C 
SALIliS BE LÁHA8AHA 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O 
d e 1 9 0 6 . 
Vapor 
D í a 15 á l a s 5 J e l a t a r d e 
P a r a J í n c v i t a s , P n e r t o Paulre, G i -
bara . IVía.varí, B a r a c o a , O n a n t á n a m o , 
(solo á 1 n ida) y Sant iago de Ctóba. 
Vapor gAN 
Día 19, á las 5 de la tarde. 
P a r a K u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
B a r a c o a y Santlag-o de C u b a - A la 
vuel ta t o c a r á a d e m á s en P u e r t o P a -
dre . 
Vapor H i B A M 
Día 25. á las 5 de la tarde 
P a r a X u e v i t a » , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t í i n a m o 
í so io á l a ida) y Sant iago do Ouba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , B a a e s , S a -
gun de T á a a a s o , B í s r a c o a , G u a n t á u a -
mo («olo á la i<la.) y Sawtiaffo de C u b a . 
A la vue l ta t o c a r á , ademas, en P u e r -
to P a d r e . 
Vapor I f í L E S 
Todos los domingos á las 12 del d í a . 
P a r a I sabe la de Sagrua y C a i b a r i é n . 
I S T O t i l i a as 
CARGA DE CAláOTAJU. 
Se recloe twwta IJW tres de la tarde ds' dia 
de íalida; cuantío esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DB TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tirds dol día 
siete. 
Atraques en GUANTA ÑAMO. 
Vapores de los duns 5. 10 f 25 ni muelle de 
Boquerón; y los de los días S, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 747 78-1° A 
G I R O S D E L E T R A S 
Hacen pagoa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Yorlí, 
New OH*a.n», Mil&n, Turín, Roma. Venp.cia, 
Florencia, Nápoles, LislíOa, Oporto, Giba'-
t.rar. Bramen. Hambureo. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico, 
Véracruz, San Juan de Puerto Ilico, etc. 
sobre todas las canltaies y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad. Cíenfuenros, Sanctl Spíritus. SantlRg? 
de Cuba. CÍCRO de Avila. Manzanillo. ^Pi-
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Ivue-
vitas. C. 752. 78-1 A. _ 
(S. en G.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á, corta y larga vista sobre New-YorK, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y< 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 E 
O B 1 B F O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
•édito y gira letras á. corta y larga vista 
ibre las principales plazas do esta Isla y 
Francia, ingrlaterra, Alemania., RUPÍÍI, 
is Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
^hlna, Japón, ysobre tod .̂s las ciuda-
TMI ÍJIN1 firt rtíiñ T?ilri.í! Ralf̂ Area. 
Cré it   Bira, i n tío a. (jwi t 




dee y pueblos . 
Canarias é Italia. C. 
eares, 1 A. 
LIOS DS I I , ñESÜELLSS. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A l> E l i E S 3 6 . - f í A S A N I * 
Teléfono afim. 70. Cabios: "Rainoaarií W 
Depósitos y Cuentas Corrlentes.---r)ego' 
sitos de valores, liaciéndose ^ ' f ^ J H 1 ^ ^ . 
bro y Remisión de dividendos 6,,n^'t fru-
Préatamos y Pignoración de valores > ir 
tos.—Compra yventa de valores públicos 
industriales.—Compra y venta de le^ab 
cambios.-Cobro de letras cupones, etc. 
cuenta agena.—Giros sobre las P"n^PF.s-
plazas y también sobro los P"^1^--PagoS 
paña. Islas Baleares y Canarias.—i 
ñor Cables y Cartas de Crédito. 
1 r 7¿i 15G-1 A. 
C U B A 76 Y 1$ 
ftai celona, v demás capitales _ y_ cmu . . ^ 
Holiin etc. Co., de ^uí)Va„^7^^; valores ó 
denes para la compra y venta üe vai 
acciones cotizables en ia Bolsa ltditna ^ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben po* 
ble diariamente. 78-1A- • 
^ S w í o í Í Í í T f C f l i Ü 
Banqueros.—Mercaderes t ^ 
Caaa o r i í a n a i m e n t e establecida en i » * 
Giran letras á la vista sobre tc<3os.]^ 
Bancos Nacionales de los Lstacios 
y dan especial atención. 
rr 
- • «T 
TEáMJFSEEKCIAS POR SL^ABLÜ 
»: 750 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a v o 11 de 1903. 
.-iipiT̂ n-ni7i-|«Mawa 
8 
" L a D i s c u s i ó n " , que en su n ú m e r o 
correspondiente al d ía de la ca tás tro -
ife ocurrida en la f á b r i c a de tabacos 
de la viuda de Gener, nada d e c í a acer-
ca de responsabilidades, se desquita 
en el n ú m e r o siguiente escribiendo: 
" E l suceso que ayer ha conmovido 
á la Habana, no ha sido una desgra-
cia. 
H a sido un crimen. 
Y las v í c t i m a s no son v í c t i m a s de 
la fatalidad. 
Sino v í c t i m a s de un delito. 
S i lo ocurrido ayer queda impune, 
no podremos decir que vivimos en una 
sociedad civilizada. 
S i porque los que han perecido son 
pobres obreros y jovencitas cubanas 
desvalidas, no se depuran y exigen 
con toda la severidad que procede las 
responsabilidades, habremos de con-
venir en que eso de la E e p ú b l i c a igua-
l itaria y democrát i ca , es una broma. 
E n una sociedad civil izada no se 
vive sin un sentido j u r í d i c o que s irva 
de guarda y garant ía á todos." 
As í es. 
« 
' " E l señor don J u a n de Robres, 
con caritiad sin igual . . ." 
ge encargó del entierro de las v í c t i m a s 
de esa catás trofe , que, por si no esta-
ban bien muertas por los escombros, 
hubieron de ser despedazadas por el 
bisturí y el serrucho de la c iruj ía . 
Conmovido " E l Correo" por la es-
plendidez de don J u a n , dice: 
" ¿ Q u é importa que el Ayuntamien-
to costeara el entierro de algunas de 
las v í c t i m a s ? S i no lo hubiera hecho 
él lo hubiera hecho el pueblo. Pero 
mejor que significar un duelo aparen-
te por la desgracia que ha dejado sin 
pan á algunos hogares arrebatándo le s 
miembros quer id í s imos , ese Ayunta-
miento que aprobó los planos para 
levantar el edificio que se derrumbó, 
debió haber inspeccionado las obras 
antes de que el desplome se l levara 
cinco preciosas vidas 6 inuti l izara á 
tanto infeliz expuesto á l a impericia 
ó á la negligencia de los que d e b í a n 
haber velado porque en su tremenda 
lucha por la existencia hallaran, cuan-
do menos, l a necesaria garant ía . 
De poco serv irá ahora que el Muni-
cipio habanero, h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e 
del sentimiento públ ico , haga por las 
familias de las v í c t i m a s cuanto pueda. 
A los padres que han perdido á sus 
hijos, no se les conso lará con d á d i v a s 
y promesas; á los hijes que han per-
dido á sus padres, de nada les servi-
r á n donativos y esperanzas; á las mu-
jeres que se han quedado sin esposos, 
nadie p o d r á hacer que desaparezca de 
su vistai la nube negra de la miseria 
que se cierne implacable sobre su por-
venir. 
L a h ipocres ía h a r á aparecer al 
Ayuntamiento como entristecido por 
tan gran desgracia. Pero el pueblo, 
afortunadamente, no creerá en sus 
congojas y le s e g u i r á s e ñ a l a n d o como 
uno de los culpables del duelo que hoy 
a ñ i g e á la sociedad habanera." 
S in embargo, ser ía injusto recono-
cer que el Municipio cumple con toda 
escrupulosidad la m i s i ó n á que parece 
llamado. 
Tanto, que el d ía en que los conce-
jales dejen sus plazas, no va á quedar 
uno sin co locac ión en las Agencias de 
pompas fúnebres . 
¿Quién les aventaja á enterrar or-
denanzas y vecinos? 
E l mismo d ía en que el Presidente 
de l a Cámara rec ib ió dos disparos 
que, afortunadamente, no le han hecho 
daño , f u é asesinado el ministro de E s -
tad© de Nicaragua. 
Ingenuamente confesamos que, si 
en vez de ser lo que somos, f u é s e m o s 
el abrus precatorius, t e n d r í a m o s bas-
tante con esos hechos para incl inar 
nuestras hojas. 
Son los ú í i i cos que nos hacen temer 
por los destinos de la A m é r i c a la-
tina. 
Apenas sonaron los tiros contra el 
señor F r e y r e de Andrade, muchos re-
presentantes echaron mano al cinto y 
sacaron sus r e v ó l v e r e s . 
Dios nos libre que cualquier día se 
acaloren los án imos en la Cámara ó se 
enardezcan los debates, porque con 
esos argumentos de refuerzo y a sabe-
mos ele quien va á ser la victoria. 
Sentimos que un movimiento, sin 
duela involuntario, de esos represen-
tantes, nos haya hecho conocer un ar-
t í cu lo i n é d i t o del Programa legisla-
tivo. 
¿ Qué necesidad t e n í a m o s nosotros de 
sorprender ciertos estados de concien-
ci 
E n una entrevista que un redactor 
de " E l C a m a g ü e y a n o " ce lebró con el 
D r . A d á n , representante de dicha re-
g ión , aprovechando la presencia de 
éste en aquella ciudad, ha podido ob-
tener las siguientes noticias: 
"Hace p r ó x i m a m e n t e ocho días se 
reunieron en el S a l ó n de Conferencias 
del Senado, los s eñores Dtique E s t r a -
da, Fonts Stcrl ing, T o m á s Eecio y el 
que habla, con el propós i to de tratar 
de uno de los proyectos m á s út i les . 
Hablamos de la cantidad necesaria pa-
r a l a c o n d u c c i ó n y d i e t r ibuc ión de 
aguas para el acueducto de esta ciu-
dad. E s t í m a n s e cantidades no infe-
riores á setecientos mi l pesos, distri-
buidos en tres piigsupuestos consecu-
tivos. 
E n reciente cambio de impresiones 
con el general Montalvo, Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , obtuve la satisfactoria 
d e c l a r a c i ó n de que, en principio, serán 
adjudicados los fondos necesarios pa-
r a ejecutar satisfactoriamente esa 
gran obra que l e g í t i m a m e n t e reclama 
nuestra importante ciudad. 
D e s p u é s del d ía 7 se concretará 
cuanto se refiera á los proyectos de 
Obras P ú b l i c a s , Agricul tura , &, y los 
dos Senadores y los cuatro Represen-
tantes, metodizando nuestros trabajos, 
estaremos en ín t imo contacto, para re-
cabar las ventajas que debe proporcio-
narnos nuestra d e d i c a c i ó n á los intere-
ses de la r e g i ó n c a m a g ü y a n a " . 
Todo eso es muy satisfactorio para 
el C a m a g ü e y . 
i i m i n i 
One el mMo ya no lemlna 
A cada rato dicen los p e r i ó d i c o s de 
Europa que ta l ó cual profesor anun-
cia la t e r m i n a c i ó n del mundo par^, 
determinada fecha y l a noticia se re-
cibo con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habr ía un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría r isa sino coincidiera con la úl-
tima e r u p c i ó n del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco . 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco a ñ o s que el doctor No-
wack tiene la obses ión de la P e o n í a y 
sus trabajos han sido es tér i l es . 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
p o n g á m o n o s gordos y a l dicho de 
Nowack, h a g á m o n o s sordos. L l e g a r á 
la fecha indicada por el sabio ale-
m á n y todo s e g u i r á su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que^ sienten los que padecen de es-
treñimientos , pues nada expone á ru i -
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar a l corriente del vientre. E l re-
medio soberano para curar el es treñi -
miento es el T é j a p o n é s del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
vende el T é j a p o n é s en la 
i c a y D i o i e i f l e S i j o s é 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 * 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
S87 1-My. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . 
t o m e iaS d e B r a n é f ^ í l 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces^ 
C u r a n el Es treñ imiento ' Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secrecienes viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. * 
Acsrqcs el grabado ¿ 
¡os «jos y voré Vd. 
la píídora entrar es 
la berco. 
Para e! EstreRímlentOj Vahídos , Somnolencia, Lengua Sucia , Aliento 
Fét ido , Dolor de E s t ó m a g o , Indiges t ión , Dispeosla, Mal d«! Hígado, 
Ictericia, y loa dcsarregloa quo dimanan de la impureza do la «amgre, ao tienen IsaaU 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
40 FUderaa ea Caj». 
Fundada 1347. 
Ramo^io üni^r&f^aí parra dolores. 
Donde quiera que so íJefita dotoí1 apliqúese un emplasto. 
Í > E Ir» C L A S E 
Y DJK T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 ¿ i lO quilates ele peso, sueltes 
y morttíwiofc eli joyas y i í e l o j o s oro s ó -
litio ele 14: v i s <^íiiatS3. 
A c a b a » d é ree l to í í 'Sé i l l í jn ias .nove-
dades en la J o j ' e r i a importadtmv 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLMCO E HIJO 
(Habana) A n g e l e s num&ro 9. 
e 63.:5 iMy 
Pero no sabemos si se cuenta con la 
h u é s p e d a . 
E a decir, con los presupuestos. 
Leemos: 
" E n la Secre tar ía de Estado y Just i -
cia, ¡le ha recibido un cable,' partici-
pando que el señor Rafael Montero, 
Ministro de Cuba en l a G r a n B r e t a ñ a 
y Alemania, embarcó ayer en Londres, 
á bordo del vapor " C o r a n i a " . 
E l señor Montero se dirijo á esta ca-
pital, en c o m i s i ó n del servicio, por ha-
ber sido llamado por el Gobierno". 
Que el s eñor Montero v e n í a á la H a -
bana, lo s a b í a m o s por algunos cole-
gas. 
Pero no que v e n í a llamado por el 
Gobierno. 
Qee sea para bien. 
C R A T t S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d é 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a S 3 0 0 . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
O T E K O Y C O L O M I X A S . 
i T R O E N i L T E G I M I l T O 
He aquí un nuevo honor, no bien 
ganado, pero sinceramente agradeci-
do: me lo otorga la "Asosiacion de 
Clases Pasivas E s p a ñ o l a s , residentes 
en C u b a " . 
Sobre la blanca cartulina en que 
aparecen, arr iba el nombre de l a Socie-
dad, abajo las prestigiosas firmas de 
Pablo L a u d a y Arr ie ta , Presidente, y 
R a m ó n Espinosa de los Monteros, Se-
cretario, u ñ a s cuantas l íneas , que el 
amor dictó , hacen saber que desde el 17 
de Abr i l , y por u n á n i m e acuerdo de la 
Directiva, soy Asociado de Honor, en 
mi carácter de escritor " y po l í t i co 
honrado, amante de las glorias y pro-
gresos del ser humano, y de mi pa-
t r i a " . 
Y , por si no bastara—que sobrada-
mente basta—esa inmerecida distin-
c ión á demostrar la gran suma de sim-
p a t í a s que hay para mí en el seno de la 
colectividad, complácese su cu l t í s imo 
Presidente e n v i á n d o m e , en representa-
ción de todos los que la forman, estre-
cho y car iñoso abrazo, á que corres-
pondo con otro efusivo y leal. 
Pudiera creerse que á nadie, m á s 
que á mí, interesa tal bondad; pu-
dieran los corazones p e q u e ñ o s inter-
pretar como vanidoso alarde la no es-
perada d i s t inc ión . 
Convengo en que yo debiera l imitar-
me á dar las gracias, tan sentidas co-
mo el acto merece, y dedicar esfuerzos 
á la rea l i zac ión de los fines que la Aso-
c iac ión persigue. Y así lo haría , si ella 
hubiera respondido á favores por mí 
hechos, si el t í t u l o no fuera otra cosa 
que la recompensa de mi conducta 
par t i cu lar í s ima , y un nuevo lazo de 
amistad entre quien otorga la gracia 
y quien la recibe. 
Pero es que yo no he prestado servi-
cio alguno á las Clases Pas ivas E s p a -
ñ o l a s ; es que el honor ha sido discer-
nido al cubano amante de su patria, a l 
periodista franco, a l po l í t i co honrado; 
y y a eso significa que no es para mi 
humilde personalidad, exclusivamente, 
la s impat ía , sino para todos los escrito-
res viriles, para todos los p o l í t i c o s al-
truistas, para cuantos amen fervorosa-
mente á la patr ia cubana, s i n t i é n d o s e 
á la vez orgullosos de su origen, ami-
gos de sus amigos, deseosos de l a pros-
peridad y l a paz de la N a c i ó n heró ica , 
bajo cuya bandera nacieron nuestros 
padres y exhalaron el ú l t i m o suspiro 
nuestros venerables abuelos. 
Y y a entonces yo no tengo derecho 
á adjudicarme una gloria que otros 
paisanos m í o s comparten; y a entonces 
yo debo apelar una vez m á s a l senti-
miento p ú b l i c o y una vez m á s rasgar 
el velo que el prejuicio arrojó sobre las 
hermosas realidades sociales, para que 
resplandezca la obra de cuarto siglos, 
traducida, bajo la e n s e ñ a revoluciona-
r ia , en sabrosa solidaridad de intere-
ses é tn icos , en si^icerísima amistad de 
dos pueblos nobles, en c ^ c e confra-
ternidad y anhelos v i v í s i m o s de mejo-
res días , en que todas las sombras del 
pasado cedan el paso á los ricos ex-
plendores del amor. 
L a s Clases Pasivas E s p a ñ o l a s son los 
veteranos del patriotismo español , y 
las viudas y los h u é r f a n o s de los hé-
roes e spaño les . L a s que residen en C u -
ba, ó son los valientes que, en el in-
vierno de l a vida, de una v ida que em-
plearon en el cumplimiento del deber, 
identificados con nuestras costumbres 
y apegados á nuestro medio ambiente, 
demandan un pedazo de tibia t ierra 
cubana, donde descansar para siem-
pre; 6 son mujeres cubanas, n i ñ o s 
cubanos, ancianas respetables y pudo-
rosas n iñas , bajo este sol nacidas, que 
tienen por eso p e r f e c t í s i m o derecho á 
v iv ir en nuestro seno y á compartir 
con nosotros las bellezas de este peque-
ñ o mundo, tan suyo como nuestro, 
donde lanzaron los primeros suspiros 
y conocieron los primeros amores. 
Y eáos, cobrarán p e n s i ó n del Gobier-
no de E s p a ñ a ; l l e g a r á n irnos á l a ma-
y o r í a de edad y otros á las riberas mis-
teriosas de lo desconocido, viviendo de 
una c o n s i g n a c i ó n con que el Estado es-
paño l recompensa servicios y paga 
lealtades; pero esos es tán aquí en casa 
propia y en plena p o s e s i ó n de todo de-
recho al amparo de nuestras leyes, co-
mo en toda razón para interesarse en 
el florecimiento de esta R e p ú b l i c a , 
que hicieron necesaria las torpezas de 
los Gobiernos, pero que no c o n c i b i ó 
el odio, n i creó el fanatigpno, sino que 
preparó l a dignidad del colono y edi-
C a s i inmediatamente d e s p u é s 
de tomar l a 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
r , 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
S e n t í s como l a d e p r e s i ó n de 
á n i m o s e d i s i p a ; l a i m a g i -
n a c i ó n se despeja, y e l s u e ñ o 
es reparador. É l s istema ner-
vioso funciona con m á s regu-
lar idad . N u e v a v i d a y v igor 
compenetran todo e l organismo. 
A l c o m p á s de 
esta t r a n s f o r -
m a c i ó n s a l u t í -
fera mejora l a 
d i g e s t i ó n , y 
t a m b i é n e l ape-
tito; se obtiene 
m e j o r n u t r i c i ó n 
del a l imento . 
Vues tros a m i -
gos advierten 
desde luego e l 
cambio favorable en vues tra 
general apariencia . E l ant iguo 
color sano retorna á los lab ios ; 
los ojos recobran e l br i l lo f u l g u -
roso de l a s a l u d ; el a n d a r e s m á a 
e l á s t i c o . C o n cada dosis de 
Z a r z a p a r r i l l a del Dr . A y e r notan 
una m e j o r í a en l a s a l u d . 
Preparada por el Dr. J . C. AYÜJJS y O^., 
LoweU, Mass., E . U. A. 
Las Püdorao del Dr. Ayer — AzuoaracS»3-v 
Son un purgante suave. 
DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS E I T R A O R D O ARIOS 
QDE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
( s i g a r r e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o a 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t a 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gieo, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstestinos, aunque sus do-
lencias sean de más d e S ^ a ñ s s pe antigüe-
dad y hayan fracasad^to^os los demás rae-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómi tos , la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U í t A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
más asimilación y nutlrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JElixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiónd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de inssa. 
E s de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, ira-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de é x i t o s 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , maro» 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o 30 
farmacia, Madrid, y principales de Es» 
paña, Europa y América . 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecaa 
Nolla y Teniente R e y número 12, Ha* 
baña. 
Depositarios: V d a . de Sarrá é hijo Tto. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
novela escrita en inglís por 
C A R L O T A M. B E A E M E 
, ^sts novela, publicada por la casa de Ale-
^iidro Martínez, de Barcelona, se halla de 
^eata en "La ModerníyPoe&ía", Obispo 135.) 
(CONCLUYE.) 
Elena no sabía el por qué la h a b í a 
J&adolina vestido tan elegantemente, 
P01' qué la hab ía puesto de seda blan-
Ca y rosas encarnadas, p o n i é n d o l e en 
•p. cabe.za flores de la misma especie. 
talmente, su prima la besó, y, con-
J ^ p l a n d o gravemente el dulce ros-
lVo, dijo: 
n.T-A-lgún día, E lena , e s tarás en con-
c o n e s de apreciar lo mucho que te 
w0- Y ahora he de informarte de que 
sea ^ esPera ima Per'sona (lue de-
t "~7^9u^n e s ? — p r e g u n t ó E l e n a ; y 
t;: , ^e lm modo e s p a n t o s o — ¡ Oh, 
m a ! - ¿quién es I 
no /^gTí ien Q116 te ama... que quizás 
te amaba, pero para quien eres 
hoy verdaderamente querida; alguien, 
querida mía, á quien has ofendido, y 
á quien debes una v ida de repara-
c ión . 
—¡ E s A l d u i n o — e x c l a m ó el la.—¡ No 
puedo verle!... ¡ N o me atreveré á mi-
rarle de nuevo el rostro! ¡Oh, L i n a , 
a y ú d a m e ! ¡ No me atrevo á verle! 
— S í , quiero a y u d a r t e — c o n t e s t ó Ma-
dol ina .—Y quiero decirte una cosa... 
M í r a m e en los ojos, querida, y v e r á s 
que no hay en ellos sombra de celos, 
~que no hay pesar en mi rostro; ahora 
bien: en el tiempo pasado, Alduino 
me amaba á mí, pero eres t ú la que 
ama, • tu amante gentil corazón, tu de-
v o c i ó n por él, tu constancia, tu admi-
rable amor, le han conquistado. Quie-
ro ayudarte m á s a ú n ; quiero arrojar-
te en sus brazos. 
Y la acc ión giguió á las palabras. 
Condujo á E l e n a al aposento donde 
su marido estaba e s p e r á n d o l a ; co locó 
los brazos de E l e n a alrededor de su 
cuello. 
— E s t a es la paloma blanca con el 
ramo de ol ivo—dijo.—Entre vosotros, 
para el'porvenir, no debe existir m á s 
que el amor que v iv í s 
Y cerró l a puerta, d e j á n d o l o s jun-
tos. 
J a m á s se h a b í a dado maj'or sensa-
c ión que la producida por el anuncio 
de la vuelta de lady Chesleigh a l seno 
de su familia. E n el gran mundo se 
h a b í a discutido toda l a historia. E l e -
na había sido recogida por un buque 
de alto bordos el cual la condujo á 
China. L a s opiniones, sin embargo, an-
daban divididas en lo referente á la 
comarca: unos d e c í a n China, otros 
A m é r i c a . U n a señora de i m a g i n a c i ó n 
a v e n t u r ó la costa de A f r i c a ; pero la 
especie no e n c o n t r ó eco. De todos mo-
dos, todo él mundo c o n v e n í a en que 
la h a b í a n llevado á, alguna parte, y 
que la i m p r e s i ó n le hab ía producido 
una especie de me lanco l ía , con pérdi -
da de razón. L a sociedad convino en 
que sería mucho m á s prudente no to-
mar nota de la desventura; ser ía co-
sa de muy mal gusto recordar t a m a ñ o 
accidente. Se la rec ibir ía con los bra-
zos abiertos, y el haber escaprdo de 
la muerte era un t í tu lo acreedor á las 
s i m p a t í a s de las gentes. 
Pero en Southwold el entusiasmo 
t e n í a algo de maravilloso. E l júb i lo 
de sus moradores no r e c o n o c í a l ími tes . 
L a d y Chesleigh j a m á s o lv idó el día 
que, entre las aclamaciones de cente-
nares de personas y el vuelo de las 
campanas, e n t r ó una vez en casa de 
sus padres. 
¡ Cómo la recibieron sus padres! 
¡ C ó m o p a r e c í a n adorarla, estar pen-
dientes de cada uno de sus gestos y 
palabras! P a r a ellos era tan admira-
ble como si la hubiesen visto levantar 
del sepulcro. 
N i o lv idó tampoco el d ía en que, 
habiendo entrado en l a h a b i t a c i ó n de 
Madolina, v i ó sobre un s i l lón el velo 
blanco y el chai rojo y oro. ¡Qué me-
morias le trajo aquello, qué pensa-
mientos ! 
D e s p u é s vino otro y quizás mayor 
placer: su r e c e p c i ó n en Ashbrooke. 
De todos los que le dieron la bienve-
nida, ni uno soñó siquiera que ella 
hubiese vivido en aquella casa. 
S i r Alduino h a b í a hecho una cosa 
llena de ju ic io: asignar á Mrs. B i r d y 
al aya una buena p e n s i ó n y enviarlas 
á sus CCSÍVS. No porque desconfiase de 
ellas, sino que t e m i ó que su mujer po-
día sentirse humillada si v e í a á las 
dos personas que c o n o c í a n su secreto. 
L a d y Chesleigh f u é buena para ellas 
mientras vivieron, pero no m a n i f e s t ó 
deseos de verlas nunca. 
D e s p u é s de a l g ú n tiempo cesó l a 
novedad de l a vuelta de milady, y 
una nueva y m á s feliz v ida e m p e z ó 
para ella y para sir Alduino. E l e n a 
f u é dichosa al fin. Victor ia la amaba 
con admirable amor, y su marido le 
f u é m á s afecto cada día . Hic ieron un 
solemne pacto por el cual se obliga-
ban á no hablar j a m á s del pasado ni 
á pensar en él. 
L a d y Chesleigh había comenzado á 
juzgar su extraordinaria acc ión como 
una especie de locura. E s t a b a aver-
gonzada de ello. H a b í a rogado á su 
marido, con l á g r i m a s en los ojos, que 
Victor ia no lo supiese nunca. E l se 
echó á reir y a s e g u r ó l e que el pasado 
había muerto. S i r Alduino p a r e c í a no 
v iv ir m á s que para hacerla olvidar lo 
que hab ía sufrido. E r a querida de 
cuantos l a conoc ían . 
Dos años d e s p u é s vino otra gran fe-
licidad, pues lord Brandon c o n s i g u i ó ' 
convencer á Madolina á que se casasa 
con él. E l l a h a b í a rehusado durante 
mucho tiempo; pero sir J u a n la acón-» 
se jó que aceptase. 
•—Debes casarte con él, querida m í a 
—le dijo. 
L a resistencia era inút i l . Unas mu-t 
jeres van por amor, otras por persua-
s ión, y otras por cansancio, a l matri* 
monio. Madolina d e c l a r ó que pertene-» 
c ía á la tercera clase. 
Quieras que no quieras, Madol ina 
tuvo que ser lady Brandon, y, pasado 
a l g ú n tiempo, fué tan feliz como me-
r e c í a serlo. H a y una novela enterrada 
en cada vida, y ella no era e x c e p c i ó n 
de esta regla. 
Por los corredores de Ashbrooka 
corren y saltan tres n iños . S ir A l d u i -
no se detiene algunas veces delante 
del retrato de su mujer. 
— E l l a desafió l a muerte—so dice—• 
para que yo fuese feliz. Me ha dado 
todo su inocente corazón. . . y esto, des-
p u é s de todo, es el amor que Vive. 
F I N 
D I A E I O D E L A MARINA.- -
ficó la fe de los descendientes del pue-
blo abnegado del 2 de Mayo y de Zara-
goza, antes márt i r que servil. 
S i reconocer esto; si tener siempre 
un abrazo fraternal para las viudas y 
los h u é r f a n o s de los valientes ¡ si hon-
rarse uno rindiendo todos los homena-
jes del re spe tó ante los c a d á v e r e s de 
Santocildes, V a r a del Rey y J o a q u í n 
Ruíz , si descubrirse al paso de cada 
una de esas ruinas h is tór icas , de cada 
una de esas reliquias del deber, de ca-
bellos canos y labios balbucientes, pe-
ro de esp ír i tu vigoroso, que viven ena-
morados de su bandera gloriosa y de-
seosos de la felicidad de nuestro pue-
blo; que al lá tienen la cuna, y aquí el 
sepulcro, a l lá la historia y aquí los hi-
jos, si eso i&erece premio, o t o r g ú e l o la 
" A s o c i a c i ó n de Clases Pasivas " á 
cuantos cubanos tienen t o d a v í a cerebro 
para discernir y corazón para amar, a 
cuantos no han dicho adiós á la lóg ica , 
á la razón, á la piedad, al honor del 
propio origen ni á las virtudes de la 
propia raza. 
Que nosotros habremos podido ha-
cerlo todo: desmembrar un imperio, 
variar la geograf ía , consumir minas de 
oro, derramar lagos de sangre, destruir 
la obra colonial de cuatro siglos y 
crear, sobre los cimientos de un régi -
men detestable, una nacionalidad in 
dependiente y soberana. L o que no he-
mos podido hacer es borrar la historia, 
romper las leyes soc io lóg i cas y violar 
el cód igo augusto del amor humano. 
L o que no tenemos derecho á hacer. 
!o que no queremos hacer, es colocar 
l a valla del prejuicio y la mala volun-
tad, donde Dios mismo borró fronteras 
y acercó corazones, y f u n d i ó almas, 
gemelas por el origen y el sentimien-
to. 
J . N. Aramburu 
C í i m a r a s t o t o g r á ñ e a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
s n b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . B e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O M Í N A S . 
S A N R A F A E L 3 ^ . 
-<(!!» 
L A I N M I G R A C I O N 
E n la Cámara de Representantes se 
ha. presentado un proyecto de ley, au-
torizando la i n v e r s i ó n de un mi l lón de 
pesos p a r a fomentar la i n m i g r a c i ó n 
de la raza blanca. De dicha cantidad se 
d e d i c a r á n seiscientos mil pesos para 
pagar los pasajes y otros gastos de fa-
milias de inmigrantes, y el resto para 
traer individuos de l a clase de jorna-
leros. Con las primeras, s e g ú n pare-
ce, se intenta fundar colonias en te-
rrenos del Estado, y con los segundos 
facil itar trabajadores á los hacenda-
dos, es decir, á los que se ocupen en el 
cultivo de la c a ñ a de azúcar . 
A la primera parte del proyecto no 
hay nada que objetar en el orden mo-
ra l y po l í t i co , aunque sí hay algo que 
observar en lo que se refiere á su eje-
cución, como luego se verá . No se pue-
de decir lo mismo respecto de la se-
gunda parte, pues á nuestro entender 
no debiera aceptarse sino como una 
medida transitoria, como un auxilio 
excepcional á los hacendados que se 
dedican al cultivo de la caña de azú-
car, mientras una ley de i n m i g r a c i ó n 
m á s amplia y comprensiva les propor-
cione todos los brazos que necesiten. 
Decimos esto, porque esa clase de in-
migrantes no es l a que m á s le conviene 
al pa ís , tampoco es la que m á s les con-
viene á los hacendados, y porque si se 
estableciera como práct ica l a impor-
t a c i ó n de trabajadores para ellos por 
cuenta del Estado, no t a r d a r í a n otros 
agricultores é industriales en preten-
der que á ellos t a m b i é n se, hiciese ex-
tensivo ese auxilio, y l a verdad es que 
no habr ía ninguna razón para n e g á r -
selo, pues tanto derecho tiene á la 
p r o t e c c i ó n y favor del Estado una 
clase de productores como otra, enten-
diendo como tales no solamente las 
que contribuyen á la p r o d u c c i ó n con el 
capital y la d irecc ión , sino todas las 
que como agentes primarios ó secun-
darios toman parte en ella. Como me-
dida transitoria y auxilio excepcional 
no habr ía motivo para objetarla, pues 
siendo la industria azucarera de tan 
capital importancia para el pa ís , es 
natural que en condiciones extraordi-
narias se atienda á sus necesidailes 
por cualquier medio que pueda satis-
facerlas—sobre todo—cuando de la sa-
t i s f a c c i ó n de ellas depende su marcha 
normal y progresiva. E s t á bien, pues, 
que se importen diez, doce ó catorce 
mil jornaleros en la forma que dis-
pone el proyecto de ley, procurando, 
si fuere posible—y creemos que lo es— 
evitar que abandonen la I s l a á la ter-
m i n a c i ó n de la zafra, pues de ese mo-
do no habr ía que incurrir en igual gas-
to para l a siguiente. Pagando el Go-
bierno el pasaje, p e r é c e n o s que tiene 
derecho á exigir algunas condiciones 
con el objeto de asegurar l a perma-
nencia aq'tfí de esos trabajadores, á lo 
menos, por un p e r í o d o de tiempo m á s 
ó menos largo. 
Respecto de l a i m p o r t a c i ó n de fa-
milias para fundar colonias en terrenos 
del Estado, y a dijimos que no vemos 
otros inconvenientes que los que ofre-
ce la e j e c u c i ó n del plan. Los seña lare -
mos brevemente. 
Con los seiscientos mil pesos se pue-
den traer unas seis mil familias. ¿Qué 
se hace con ellas cuando lleguen? 
¿ A d ó n d e se las env iará? ¿ E s t á n y a 
preparadas las t ierras donde se han de 
formar las colonias, y en qué consiste 
la p r e p a r a c i ó n ? L a s familias no pue-
den v iv ir á la intemperie y es necesa-
rio construirles viviendas. ¿ E s t á n y a 
coustruídas¿ ?Qué lugares se e s c o g e r á n 
para las colonias? No han de estar le-
jos de los que y a tengan alguna pobla-
c ión, pues esa gente e x t r a ñ a no puede 
ir á v iv ir en medio de los bosques, y 
si se intentase ta l cosa el fracaso sería 
inevitable. A l poco tiempo todos los co-
lonos habr ían desaparecido. Y se ne-
ces i tará para cada uno de ellos algo 
m á s que la vivienda: se n e c e s i t a r á n 
instrumentos agr íco las , y animales, y 
provisiones hasta que la t ierra les 
ofrezca los medios de subsistencia. 
¿ S e habrá previsto todo eso y e s tará 
y a listo cuando lleguen las familias? 
¿Habrá , a d e m á s , edificios donde reci-
birlas y alojarlas durante algunos 
d ías si fuere necesario ? Todo eso es in-
dispensable, pues de lo contrario lle-
g a r í a n las familias y no se sabr ía qué 
-Ed ic ión de la l a ñ a n a . — M a y o 11 de 1906. 
CABELLO ABUNDANTE 
Se haltei al alcance de iodos. C r é e s e 
que cunado el cabello empieza á 
eaera«s no hay remedios mas ello 
«ft un ¿rave error, 
NÚTRANSE SUS RAÍCES 
con el TricóSero de Barry, 
«pae contieno las snbstana 
ctan vegotalfiis que nece» 
alta «J iprniflcraneo; y,en ves 
á n caerse, e l cnbello se 
| pMMlrá itomitarte y largo. 
m^lMCÓFEKO DE EAEKY HA RESSS* 
ffOM» f ODAS LAS FftUKAAS Á QÜB SA 
isnio sowetmo ¡MSSOS ELL AÑO I S O I 
a s h i n g t o ñ 
C a l e a d » esquina á J , Telefono 9175, V E D A D O , I 1 A B A 5 Í A . 
E l máa moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar mas á> proponi to para el verano. 
Todas las habitaciones con vista a l m a r . - D e p a r t a m e n t o s para famil ias . 
Prec ios convencionales.—Cocina fVanccsa y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a 
c 832 
J . S O L B Y , Propietario , 
78-23 A 
- p a f ^ Y i r 
Ei ideal tánico geniial—Tratamiento raciocui de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente ei plan que debe observará© para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Pamucias i s Sar rá , y Jshnson. 
y en todas las b o t i c a » acredi tadas de l a I s l a . 
911 1-My. 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
c i ó l a i t l i x i a m o v o d o ^ d L 
Solo el C A B A L L O A N D A L U Z (no Potro) como casa de 
pr imdr órden, e s t á en el secreto de vender arreos m á s ba-
ratos y mejores que las demás casas de é^te ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y Par í s . Supli-
camos una visi ta k esta popular y antigua T a l a b a r t e r í a 
8 
CS30 
hacer con ellas. L o de menos es traer-
las. L a s cüfienltades e m p e z a r á n des-
pués de l a llegada de ellas, si anticipa-
damente no se ha previsto y se ha he-
cho lo que hemos indicado y algunas 
otras cosas que hemos omitido. 
P a r a no exponernos á malgastar el di-
nero y á perder el tiempo, nos parece 
que lo m á s acertado ser ía imitar—en 
p e q u e ñ a escala, por supuesto—lo que 
hicieron Chile y la Argent ina cuando 
se ocuparon seriamente de l a cues t ión 
de la i n m i g r a c i ó n y co lon izac ión . L a 
ley de l a Argent ina de Octubre 6 de 
1876 puede tomarse como modelo. E n 
ella todo es tá previsto y resuelto. E l 
Gobierno se hace cargo de las familias 
contratadas para la co lon izac ión des-
de que se embarcan hasta que las ins-
tala en ei nuevo hogar, en el cual en-
cuentran todo lo que han menester pa-
r a empezar su nueva v i d a : "habita-
ción, v í v e r e s , animales de labor y de 
cría, semillas y ú t i l e s de trabajo, por 
un año á lo menos". ( A r t í c u l o 88). 
L a ley autoriza la i n v e r s i ó n hasta de 
mil pesos oro en esas cosas, las cuales 
se dan al colono en calidad de antici-
pos, debiendo é l empezar á reembol-
sarlos por quintas partes d e s p u é s del 
tercer año . 
Pero si no se quiere elaborar un plan 
tan extenso y complicado como el que 
resu l tar ía al imitar el argentino, y se 
desea aprovechar el tiempo, ¿por qué 
no se adopta el que propone el señor 
J o s é Curbelo en su proyecto de inmi-
g r a c i ó n ? A nosotros nos parece bien 
estudiado, bien coordinado y muy bien 
adecuado á las condiciones del país . E s 
muy importante que se pueblen y se 
cultiven las tierras yermas; pero m á s 
lo es que se aumente la p r o d u c c i ó n y 
se asegure su totalidad, aun cuando 
la c o l o n i z a c i ó n de aqué l la s se deje pa-
ra m á s adelante. Por eso el s eñor Cur-
belo, á nuestro entender, con mucho 
acierto, procura dirigir la i n m i g r a c i ó n 
á donde es m á s fác i l l levarla, y donde 
m á s pronto se m a n i f e s t a r á n los efec-
tos de ella en la p r o d u c c i ó n nacional: 
á los lugares y a poblados y cultiva-
das. E l establecimiento de colonias 
aisladas es siempre m á s dif íc i l , m á s 
costoso y de é x i t o dudoso. A s í lo ha 
demostrado la experiencia en todas 
partes. E n la misma Argentina se come-
t ió ese error,y por eso la ley y a citada, 
en su art. 82 dispone que la co lonizac ión 
e m p e z a r á "por los puntos en qu^ y a 
existan pobladores, y por aquellos que 
por su s i tuac ión tengan una comunica-
ción m á s fác i l y r á p i d a con los centros 
.de p o b l a c i ó n de la R e p ú b l i c a " . 
A algunos hacendados, sin embargo, 
perece no agradarles el proyecto del 
señor Curbelo porque es tá basado en 
la venta á los colonos de la tierra que 
han de cul t ivar; pero si se tomaran el 
trabajo de estudiarlo con detenimien-
to, creemos que p e n s a r í a n de distinto 
modo. D e s c u b r i r í a n que si el proyecto, 
tal como es tá formulado, tiene venta-
jas para los colonos, mayores las ofre-
ce á los hacendados. E n estos casos, 
para asegurar el buen éx i to , haj7 que 
consultar la conveniencia de ambas 
partes. E s o ha hecho el s eñor Curbelo, 
y no p o d í a hacer otra cosa, pues hay 
que tener presente qne y a pasaron los 
tiempos de la esclavitud en que era po-
sible y só lo se t e n í a en cuenta la con-
veniencia del amo. P a r a evitar los con-
flictos que surgen entre el que traba-
j a y el que paga no hay medio m á s 
eficaz que el de identificar los intereses 
cuanto sea posible, y en el proyecto 
del s e ñ o r Curbelo no só lo se identifi-
can los intereses del hacendado y del 
colono, sino en genral los de l a so-
ciedad. E l hacendado ó d u e ñ o del cen-
tral d i s p o n d r í a de toda la c a ñ a que pu-
diese moler y convertir en a z ú c a r ; el 
colono t e n d r í a asegurada la venta de 
su fruto al precio corriente del mer-
cado sin necesidad de perder el tiem-
po en celebrar nuevos contratos cada 
a ñ o ; la t ierra se c u l t i v a r í a con mayor 
esmero y cuidado, porque ser ía culti-
vada por el que la poseo^ y l a sociedad 
ver ía asegurados la paz y el orden pú-
blico por una clase de p e q u e ñ o s pro-
pietarios interesados en conservarlos. 
Otras ventajas ofrece s i proyecto 
del s e ñ o r Curbelo; pero no tenemos 
espacio para enumerarlas. T a l vez lo 
hagamos otro art ículo , y mientras 
tanto nos permitiremes asegurar á 
nuestros hacendados en general, y en 
particular á la L i g a Agrar ia , que el 
mencionado p r o y e o t » merece ser es-
tudiado con a t e n c i ó n . No es una obra 
improvisada; es, por el contrario, un 
trabajo bien m«di tado y perfectamen-
te coordinado, Tiene tal vez el aspecto 
de una novedad porque aquí todo lo 
que sobre esa materia se escriba, se 
hable ó se formule, tiene por necesi-
dad que aparecer nuevo, por la senci-
l la razón de que hasta la fecha no se 
le ha prestado ninguna a tenc ión . 
F i d e l G. F i e r r a 
GRAVE PERJUICIO 
Con el t í t u l o que antecede, nues-
tro apreciable colega E l Tabaco, en 
su n ú m e r o de ayer, dice lo siguiente: 
" H a s t a fecha muy reciente, cuan-
do se presentaba instancia pidiendo 
licencia para abrir una industria del 
tabaco, en el mismo acto se hac ía el 
previo pago de la cuota correspon-
diente, y d e s p u é s de una visita de ins-
pecc ión , para examinar si el local reu-
nía las condiciones necesarias, se le 
e x p e d í a l icencia. 
Hoy tienen que presentar la instan-
cia y no pueden hacer el previo pago, 
hasta que informe Sanidad. Perfec-
tamente que así se haga, si los nue-
vos Reglamentos lo disponen. Pero 
debe tenerse en cuenta, que un indus-
tr ia l no puede estar aguardando uno, 
dos y tres meses para que se le per-
mita hacer el previo pago y se le ex-
pida la licencia, porque el perjuicio 
grande que esto ocasiona á ios que 
pretenden establecer una industria, 
debe saltar á la vista de los celosos je-
fes de Sanidad. Por eao eonñamoa 
en que se obtenga remedio, poniendo 
coto á ese enervante expedienteo. Si 
se pretende hacer algo bueno por la 
Sanidad, aplausos merece: pero siga 
el ejemplo de los pa í se s m á s adelanta-
tados en los que dan las mayores fa-
cilidades á l a industr ia ." 
Nos hacemos eco de las manifesta-
ciones que anteceden, por ser de in-
terés capital para la industria del ta-
baco, y á la vez aprovechando la oca-
sión, debemos manifestar, que son mu-
chas las quejas que recibimos, respec-
to á la gran demora con que se des-
pacha en ciertas oficinas. 
Y a nos hemos ocupado de la que 
sufren en Sanidad los expedientes so-
bre licencias para abrir determinadas 
industrias. Hoy tenemos que ocupar-
nos t a m b i é n de lo que pasa con los 
certificados de "habitable", cuando se 
fabrica una casa. Esos certificados, 
como el bien sentido indica, deben ex-
pedirse inmediatamente; de otro mo-
do,, ser ía causar grave perjuicio á los 
propietarios. 
Antes s u f r í a n esos expedientes gran-
des demoras en el Departamento de 
cloacas; hoy, d e s p u é s de ese t rámi te , 
tiene que informar Sanidad. 
E l calvario dura dos, tres, cuatro 
y hasta mayor n ú m e r o de meses. 
Estamos convencidos de que los Je-
fes de Obras P ú b l i c a s ignoran que en 
sus respectivos departamentos se cau-
san tan graves perjuicios á los con-
tribuyentes; por eso esperamos pron-
to y eficaz remedio. 
D e s e a r í a m o s á l a vez, que este aviso 
sirviera de pauta á otras oficinas, de 
las que t a m b i é n hemos recibido desa-
gradables impresiones: s i así no su-
cede, nos tomaremos el trabajo de 
seguir llamando la a tenc ión de los 
Jefes Superiores en beneficio de los 
industriales y propietarios de fincas 
urbanas. 
entre los heridos y los familiares Ú 
los muertos. Hasta la tarde de ayS] 
h a b í a n sido socorridr»; las s igguiente í 
personas, continuando hoy laTomisiói i 
en su generosa tarea: 
E l o í s a Bautista, Monte 2, 
Federico Gener, Rayo 51. 
Car idad Sánchez , Corrales 78. 
Rosa Mateo, Carmen 17. 
L u i s García, Reina 103. 
Federico Guzmán, Neptuno 109. 
Franc isco García, San Miguel -70 
Rosario Correa, Acosta 6 A . 
Mar ía F e r n á n d e z , T . Rey, 38. 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Bango, director de la Quinta " C o v a -
donga", del Centro Asturiano, se em-
barcó ayer en el ví*por " M i a m i " pa- , 
r a Tampa, llamado con urgencia por | 
el s eñor H a y a , de dicha p o b l a c i ó n ; ; 
: por lo cual no le f u é poslMe despe-1 
i dirse de sus numerosos amigos. 
Piensa el doctor Bango regresar el \ 
' martes y se r e e m b a r c a r á el mism> \ 
j d ía para. E u r o p a en el vapor f rancés , | 
j con objeto de atender asuntos de su 
i pro fe s ión . 
Deseamos un feliz viaje al querido 
amigo. 
ara l i s ffip i e l M i l e 
E l s eñor Carlos de Salas, adminis-
trador del Parque Palatino, p o n d r á á 
¡ d i spos i c ión del Alcalde Municipal, 
j con destino á las v í c t i m a s de la ca-
j tá s t ro fe del d ía 8, la mitad de lo que 
1 produzca el p r ó x i m o l ú n e s la entra-
1 da al Parque. 
L o s concesionarios y empleados de 
! este lugar han ofrecido al s eñor .Salas 
i contribuir con largueza para aumen-
! tar el donativo del Parque. 
Habana, Mayo 10 do 1906. 
D r . s eñor don Emi l io Mart ínez . 
Ciudad. 
Distinguido y estimado amigo: Leí 
con m á s sorpresa de la que puede us'.. 
ted imaginarse, el párrafo de su ar-
t í cu lo "Conferencias Nacionales", en 
el que invita al castizo y concep-
tuoso escritor don J o a q u í n N. Aram-
buru, á que me pregunte sobre lo^ 
apuros que, por atacar los derechoáj 
de la mujer, p a s é en C a m a g ü é y . 
Afortunadamente para usted, el se-
ñor A r a m b u r u no me p r e g u n t a r á na-
da. Y si . lo hiciera, me bastar ía con 
leerle mi conferencia " L a mujer ca-
sada en el Cód igo Civ i l del porve-
n i r " , publicada en el Diario de la Ma-
r ina y en el libro de la Cuarta Con-
ferencia Nacional de Beneficencia y 
Correcc ión , y puedo asegurarle que él 
no e n c o n t r a r í a en mis palabras una 
sola que no se dirigiese á la defensa 
de l a mujer y de sus derechos. 
Y de paso he de indicarle que se 
de jó usted en el tintero, el mejor ar-
gumento en favor de las Conferen-
cias Nacionales: el de que és tas es-, 
treehan el lazo de u n i ó n entre las seis 
provincias y hacen m á s firme y dura-, 
dero el sentimiento de solidaridad en-
tre todos los cubanos. 
Tersaino aquí. Rectifique usted, mi 
buen amig^, y siquiera confiese que! 
a l escribir ss. ar t í cu lo "Conferencias 
Nacionales", h a b í s olvidado usted,—• 
cosa muy na tura l ,—U discutida con-
ferencia que p r o n u n c i é e^ C a m a g ü e y . 
Soy siempre affmo. a m i g í y se-
guro servidor. 
D r . L u i s de Solt>. 
Su venta no sufrirá interrupciones á pesar del incendio 
ocurrido ayer en esta casa, pud iéndose entregar en el acto la 
cantidad que se nos pida en los envases de costumbre. 
Habana 7 de Mayo de 1906, 
J . B r o c c h i & C a , 
c G93 
l í , Avignone Si ics í . 
6d-S 2a-7 
No s i é n d o l e posible á l a empresa 
«leí F r o n t ó n J a i - A l a i suspender le 
f u n c i ó n del martes ú l t i m o , acordó 
destinar su producto í n t e g r o al soco-
rro de las v í c t i m a s del derrumbe ocu-
rrido el mismo d ía en la fábr ica de 
cigarros de la s eñora v iuda de Gener. 
U n a c o m i s i ó n de la Empresa co-
m e n z ó ayer el reparto de los socorros 
• WM̂ »̂'- ' •̂ liJÜIIIM'i _̂  
N E C R O L O G I A 
A y e r tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón 
los restos de la preciosa n iña María 
Benigna del Cármen Molina y Gonzá-
lez L lórente , h i ja de nuestro amigo 
don Rafael Molina. Superintendente 
en las oficinas de Vi i lanueva. 
Reciban nuestro p é s a m e los ape-
nados padres de la encantadora niña. 
Todos los m é d i c o s obtienen los me-
jores resultados del uso de la E m u l -
s ión de Scott, 
"Certifico que uso muy amenuclo j 
siempre con é x i t o la E m u l s i ó n de 
Scott, preparada por los señores 
Scott & Bo.wne de New Y o r k . " 
Dr . T o m á s de la Hoya.—Habana. 
I N C O R P O R A D O 1 3 3 2 
Capital y Reserva 
Act ivo 
6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Oficina Pr inc ipa l : H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba «esquina á O' l lei l ly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 952 26-1 My 
2c-22 A 
l i l 
MARCA CÜMCÍ̂ XIA 
El m á s solicitado vino de mesa, en ca,jas de botellas y 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas t into . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f í o i o s 6 4 . 
c727 2 A 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
901 
X y « c X o ¿5 ¿á 3 
l-My. 
T H E C U B A N S Ü G A R R E F I N I N G C o . 
( R E F I N E R I A EN CÁRDENAS) 
¡NÜEYA BAJÁ EN NUESTROS PRECIOS! 
R e f i n a d o e n b a r r i l e s y f a r d o s d © s a q u i t o s d e u n a a r r o b a , 
8 % r l s . a r r o b a . 
R e f i n a d o e n f a r d o s d e s a q n í t o s d e 5 l i b r a s , 8 % r l s . a r r o b a . 
R e f i n a d o e n s a c o s d © 3 0 0 l i b r a s , 8 r e a l e s a r r o b a . 
C u a n d r a d i l l o e n c a j a s d e 5 0 l i b r a s , 1 3 r e a l e s a r r o b a . 
D K B O Ü E N T O : E n l o t e s d e 5 0 b a r r i l e s ó s u c ó m p u t o , % d e 
c e n t a v o p o r l i b r a ^ e x c e p t o e n c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡HACEMOS L A REBAJA DE 2 0 LIBRAS DE T A R A 
POK CADA B A R R I L ! 
E n v í e n n o s «us pedidos á 
T e n i e n t e R e y 9 9 M Á Í S A f l A , 
T e t é g i r a f o " C y ' b a r u s y g a r . 
C o r r e o : a p a r t a d o r i ú r n . 3 6 3 . T o 8 é f o i ¡ i o n ú n m e r o 2 0 9 . 
m\ 20-9My 
La fama conquistada con tan maravilloso específteo, desde 1892 que fué cuando se dio 
á conocor énte tan maravilloso mtidicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas laa otras enfefwedade.i del pe«no, por rebeldes qn© sean; fué causa y sifrue 
si6r\'dola de tantos millares do anuncios que sale» dlariamantc publicados en todos ios pe-
riódicos da la Isla, para llevarse la opinión, de quo cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, conno lo acreditan los diferentes pleito» que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho mila(fros# ReB»Yad»r, se lo hacían y siguen haciéndola, y de to-
dos salió tríuuftinte; claro es que ios M6unaíca de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaEioa, todo pomo que HO lleve grabadas las letras Renovador de A. Go-
mes y ÍC. P. A. «s falsificado. T 
Los únicos d«]BOsit,ario3 y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, ÍJ»' 
rrar-ábal y Hermanos. Droguería y Farmacia '¡San Julián. Muralla uüm. 99. , # V 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnsoa, Taquochel y ventas en rodas las tar-
macias. c 934 1 M^ _ 
iPr^cíoso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus mará.vlllMOt ft!i»otOB son ooM^id'»? ea toda la Isla á*íide hace más de veinte a5o:!- ^ * 
Todos los médicos la ieoo llares de emíermoa curados responden de sus buenas pro»iodade4. 
m leudan. 
926 1 -My. 
e s t i v o 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgia'. ^ 
mitos, loa. Agrios y Ardor de estómago, {*& Digestiones lentas 6 dolorosos.. Para al!" eg 
tar el apetito, activar la digest ión, vigorizar el es tómago y normalizar sus íunciou 
D e venta en F a r m a c i a s y J>royuerias. 
4111 78-6 Mz 
BIAEIO DE LA MAEINA.—Edición de la mañañá.—Mayo Ü. 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A H i B A N A 
En el callejón de Cristo 
La Brigadj 
^or Vázquez, 
miento de ' 1 
ordenes üei inspec-
tenniíiado él sanea-
tilo de Villegas, co-
menzando el del callejón del Cristo'. 
Clausuras 
Este Inspector, ha propuesto á la 
Jefatura dei Servicio la clausura de la 
casa de vecindad Villegas 110. 
Igualmente ha propuesto la clausu-
ra, como vivienda de la barbacoa cons-
truida en la casa Sol 97, bodega. 
El mismo Inspector ha informado 
referente ú la lechería instalada en el 
¿aguan de la casa de vecindad. Ville-
gas 99, lo cual contraviene la dispues-
to en el artículo 196 de las Ordenan-
zas Sanitarias. 
Demoliciones 
El Inspector Vázquez ha propuesto 
también la demolición de varios cuar-
Ituchos, tabiques y barbacoas en las 
casas marcadas con los números 121, 
111, 125, 105 y 107 de Villegas. 
CAUTOS de b^ursí] 
Procedentes de las últimas cuadras 
de Villegas fueron remitidos á los ver-
tederos 12 carros de inmundicias. 
En Bayona 
l i oy comenzó á sanear el callejón 
de Bayona, la Brigada del Inspector 
Fuentes. 
En la casa de Recogidas 
La misma Brigada efectuó durante 
ayer el saneamiento de la 
regidas. 
icio se encontraba en extre-
habiéndose extraído de él 
'os de inmundicias. 
En Egido 
üana terminó la Bragada á 
cargo del inspector López Bacallao, 
la limpieza de las casas de Bernaza, 
continuando en Egido acera de~ los 
El Inspector Garrido 
También quedó concluido el sanea-
miento.de la calle de Monserrate en 
la cual se encontraba la Bri irada del 
Inspector Garrido, empezando el de 
i as casas marcadas con los números 
impares de Egido. 
Desinfecciones 
Por arabas Brigadas se remitieron 
para su erenmeión 10 carros de tare-
cos y basuras. 
En el día de ayer se han practicado 
por las Brigadas de los señores Larri-
naga, Leza y Arzalluz, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por Tuberculosis 2 
Por Fiebre tifoidea 1 
Por Variselas 1 
Por Sarampión 3 
Por Grippe 3 
Por Difteria 3 
Por Escarlatina. 1 
• Se remitieron 70 piezas de ropa al 
Verícdero para su cremación. 
A la Estufa se remitieron 56 piezas 
de ropa para ser desinfectadas. 
Petrolizacion y Zánjeos 
Durante el día de ayer, bajo la ins-
pección del doctor Torralbas, se pe-
troliza 2.337 casas 
leí Monte y 
el día de 
Casa de í 
Este ed 
mo sucio, 
unos 6 ca 
• Esta m 
Por la Irrigada Especial y á petición 
de vecinos se petrolizaron los servi-
cios de. varias casas, situadas en las 
calles de Tejadillo, Aguiar, Chacón, 
i Cuba y Empedrado, El Tribunal &u-
¡ premo, Juzgados de Primera Instancia 
y Biblioteca Nacional. 
Por la Segunda Sección de Canali-
zación y Zánjeos, se eonstruyKron 395 
metros lineales de zanja en Palatino. 
Licencias 
Ayer han sido despachadas por la 
Junta Local de Sanidad, para su re-
misión al Ayuntamiento, los siguien-
tes expedientes de Licencia: 
Para fabricar en Animas entre Aram 
buru y Soledad; Manrique 79; Pro-
greso 17. 
Para obras en San José 115; Cam-
panario 64 y Manrique 197. 
-Ordenes 
Durante el día de ayer se han dic-
tado por la Jefatura de Sanidad, h¡:s 
siguientes órdenes: 
Referentes á pinturas y blan-
queos 19 
Keferentes á demoliciones de 
tabiques 3 
Referentes á clausuras. . . . 3 
Reconocimientos periciales 
Por los Inspectores iiigeiiiei-os de la 
Junta Local de Sanidad se han veri-
ficado los siguientes reconocimientos 
periciales: 
Jesús del Monte 224; Puerta Cerra-
da 55 y 57; Vilieiras 66; Salud 182; 
Jesús del Monte 339; Sol 107; Prín-
cipe Alfonso 2; Clavel esquina á Ro-
sa; Luyanó 3; vVucha del Norte 209; 
Peña Pobre 15; Jesús del Monte 536; 
(¡loria 243, uceesoria; Escobar 15; In-
fanta 62 y medio; Quinta ' 'Principal" 
y Príncipe; Palatino, Parque y Fá-
brica de Cerveza; Manuel Pruna entre 
Luyanó y Pedro Pernas. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado y bajo la Inspec-
ción del doctor E. de Aragón, se han 
realizado el día 9 de mayo, 180 tra-
bajos distribuidos en la siguiente 
forma: 
Enfermos contagiosos. . . . 
No inmunes á la fiebre ama-
rilla • • • 
Escuelas visitadas con 306 ni-
ños inspeccionados. . . . 







cuelas • . , . . 
Comunicaciones' bajas á pa-
dres . 
Comunicaciones altas á pa-
. des 
Comunicaciones traslado de 
análirús á los Sres. médicos 
Inspecciones de casas para 
Licencia de establecimien-
tos 
Establos de vacas inspeccio-
nados 
Lecherías inspeccionadas. . 
Carros de leelie inspeccio-
nados 
Informes especiales de leche 
u 
Se dió cuenta de las resDluriones 
del (jíobernador Provincial por las que 
desestima ios recursos establecidos por 
varios ex-empleados Municipales con-
trí|. el acuerdo de la Corporación que 
¡es declaró cesantes. El cabildo se 
dió por enterado de dichas resolucio-
nes. 
Se leyó la siguiente moción que á 
la consideración de sus compañeros 
presentó el señor Valladares: 
" A l Ayuntamiento:¡—Considerando: 
que el luctuoso suceso ocurrido el día 
8 del corriente con motivo del de-
rrumbe de un taller de la fábrica de 
la Viuda de don José Gener, deja su-
midas en la más espantosa miseria á 
algunas familias de honrados vecinos 
obreros de esta Ciudad, quebrant¿indo 
sensiblemente á otras que solo cuen-
tan como patrimonio la labor cuoti-
diana, que no puede» realizar á con-
secuencia de heridas que recibieron en 
la catástrofe. 
CONSIDERANDO: que tal aconte-
cimiento, no solo por. su extensión si-
no por afectar á las clases más hu-
mildes de nuestra sociedad, está com-
prendido entre los que la Ley señala 
como calamidad pública, y 
CONSIDERANDO: qué los Ayun-
tamientos están obligados á auxiliar 
en esos casos á todos los que se vean 
privados de lo más necesario para 
subvenir á las más apremiantes ne-
cesidades de la vida, el Concejal que 
suscribe tiene el honor de proponer 
se adopte el siguiente ! acuerdo: 
El Ayuntamiento de la Habana, res-
pondiendo á la misión que las leyes 
le confía y á la confianza del voto 
popular, así como estimando como de-
ber ineludible socorrer á los obreros 
que por acontecimientos como el des-
plome de la casa de la viuda de Ge-
ner, ocurrido el día 8 del corrien-
te, se vean privados de ganar el sus-
Total 180 
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•Abrió la sesión á las tres de la tar-
¡ de el primer Teniente de Alcalde, se-
ñor Cárdenas, actuando como Secre-
tario el señor Samanat, quien dió lee-
tur al acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. 
tentó v el is laminas, atendien-
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do á las de aquellos que sucumbieron 
en un momento desgraciado, dejando 
en la orfandad á seres queridos que 
á su vez sucumbirán si no se le pres-
ta el auxilio á que tienen perfecto de-
recho, asigna la cantidad de cinco 
mil pesos moneda oficial para soco-
i-rer á las familias de los que fallecie-
ron y á los que, se lia]leu postrados 
en el lecho del dolor, por aquella 
causa, satisfaciéndose la expresada 
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suma eon enrgo al Concepto de ''Gas-
tos Varios y Calamidades", ó caso 
de estar agotado con cualesquiera otro 
sobrante del presupuesto en curso, 
previa !a consiguiente automación. 
No duda el suscribiente que este 
acuerdo sea adoptado por unanimi-
diul. toda vez que se trata de un 
acto benéfico que reclama la opinión 
pública, con mayor motivo en los mo-
mentos en que se han de invertir gran-
des sumas en fiestas patrióticas, en 
cuyo programa bien puede figurar, por 
desgracia, como uno de sus mejores 
uúiMeros, el acuerdo que propongo." 
Después se leyó otra moción aná-
loga del señor Ortiz, pero elevando 
la ascendencia del socorro á diez mil 
pesos. 
El señor Valladares defendió elo-
cuentemente su moción, aceptando la 
dei señor Ortiz en la parte que se 
reiiere al aumento del socorro. 
Por unanimidad el Cabido acordó 
que de los fondos que existen en ca-
ja correspondiente al Capítulo de "Ca-
lamidades Públicas", se repartan en 
el día de hoy dos mil pesos entre 
las víctimas de la catástrofe, y que 
se pida autorización á la Secretaría de 
Hacienda para tomar de cualquier otro 
capítulo del presupuesto, por quedar 
agotado el de Calamidades, la suma 
de ocho mil que se destinará también 
á socorrer á las familias de los obre-
ros muertos y heridos en el derrum-
be. 
Para la gestión de la autorización 
que se solicita en el acuerdo ante-
rior, se nombró una comisión com-
puesta de los Concejales señores Va-
lladares, Valdés López y Ortiz. 
Acto seguido se dió cuenta de otra 
moción del señor Valladares, que fué 
aprobada por unanimidad y que dice 
asi i 
^ ' A l Ayuntamiento: El Concejal 
que suscribe, tiene el honor de propo-
ner á sus compañeros de Cabildo, el 
siguiente acuerdo: 
Io. Que el Ayuntamiento ruegue á 
la Cámara de Representantes, se dis-
cuta y apruebe en esta Legislatura, 
el Proyecto de Ley presentado ante 
la Cámara, por el licenciado Mario 
García Kohly, referente á accidentes 
del trabajo. 
2*. Que este acuerdo se comuni-
que á todos los Ayuntamientos do la 
Isla, para que hagan igual ruego á 
la Cámara de Representantes. 
3o. Que se designe una Comisión 
de Concejales para qiie hagan entre-
ga á la mesa de la Cámara, de) acuer-
do adoptado por este Ayuntamiento." 
Para formar la Comisión á que so 
refiere la anterior moción, fueron de-
signados los señores Ortiz, Vallada-
res y Valdés López. 
El doctor Porto presentó una mo-
ción relativa á solicitar de la Secre-
taría de Gobernación ordene una vi-
sita á las oficinas Municipales, como 
descargo á los ataques que á diario 
dirige la prensa al Ayuntamiento. (Loa 
señores Valdés López, Valladares y 
Ortiz, se opusieron á ello, por enten-
der que el Ayuntamiento ya tiene una: 
comisión de señores Concejales que 
está girando visita á todos los depar-
tamentos del Ayuntamiento y que el 
señor Alcalde está dispuesto á co-
rregir con todo rigor las faltas qm i 
encuentran. 
Sometida á votación dicha moción, 
fué desechada. 
Se concedió autorización al doctor 
Mendoza para fabricar el portal de 
la casa Reina 12ü. 
Fueron condonados los derechos que 
debía de abonar el "Jai A l a i " por 
la función que dió. á beneficio de las 
víctimas del derrumbe de la casa de 
Gener. 
El señor Valladares propuso qua 
por el Consistorio se acordara apro-
bar lo hecho por el señor Alcalde yf 
la Comisión de coheejales que inter-
vino en todo 10 relacionado con el 
derrumbe ocurrido el martes último, 
y que por el Ayuntamiento se sufra-
garan lo^ gastos de entierro de las 
víctimas. 
Po.r unanimidad fué aprobada la an-
terior proposición, autorizando el Con-
sistorio al señor Alcalde para resol-
ver todo lo relacionado con este par-
ticular. 
Se acordó abonarle al ex-emplea-
do don Manuel Villar los tres meses 
de sueldo que se le adeudan. 
El Cabildo se dió por enterado de 
un informe del Contador, en el que 
manifiesta que el actual presupuesto 
municipal se liquidará cow un supe-
rábit de cerca de -lliO.ODO pesos. 
Se despacharon otros asuntos de po-
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ja importancia, y^se levantó la se-
iión. 
Eran las seis de la tarde. 
->—— •̂ ewwi|—. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
DESDE MÁRIANAO 
La próxima temporada—El agua y 
la luz, malas y escasas.—El merca-
do.—La leche—Ya no se riega.—El 
ciclismo renace.—La doble vía del 
eléctrico.—Dos peligros que deben 
remediarse.—Se fabrica al fin. 
La próxima temporada de este pue-
blo, promete por muchos motivos ser 
eJ presente año, muy animada. 
Ya no quedan casas, apenas, de la 
que pueden tomar los temporadistas, 
ni aquí, ni en Columbia y se nota el 
cambio local, que todo esto trae con-
sigo. 
Pero los temporadistas encontraran 
dos cosas en muy malas condiciones: 
dos servicios que no responden á las 
[necesidades que ellos -habían de es-
perar llenaran, me reñero al agua de 
Vento y el alumbrado eléctrico. La 
| primera., el agua, está escasa, sin pre-
sión y lléiba dé unas burbujas, que 
Ue dan el aspecto de un agua gaseosa, 
iitn tanto turbia con frecuencia; todo 
I £ cual, dice la gente, que depende 
¡ clei tanque del depósito. 
Y la luz, está tan irregularmente 
; eésrvida, como no lo estuvo en los 
! tiempos de organización de la plan-
| ta. Hace tres noches que á la hora de 
encendida ya se apaga, para no vol-
¡*er sino á ratos, prodiíciendo un re-
iíampagueo infernal, en toda la noche. 
E Ésto á más de incómodo es un pe-
llíjgro, parque faltándole á Marianao 
¡ leí alumbrado .público, no es posible 
|te»«r cotóanza en andfár por sus ca-
lles obscuras, en estos tiempos que itan la más' fáetl comunioacion pulu-
lan por a^uí^. rio-pocos puntos. 
El mei!Soado¿y>'-laB tedreros han" sido 
¡Cftjeto últimamente, de atención por 
Cefoso Alcalde Municipal, y del se-
¡ áor doctor José Uízais, prestigioso 
muy HUStre Ĵ fê -de Sanidad en el 
ffrérmino. El pescad© y la carne des-
icompuesta se han arojado de aquél; 
¡y la leche mezclada con agua, falta 
! de. peso ó adulterada en otras for-
I mas, se ha decomisado también mul-
[tando á los infractores. Aplausos 
•. merecen estos dos señores por su 
: a t o n c i ó n á la s alud púb l i c a. 
' Y. en su empeño debieran empren-
fder la campaña consiguiente para lo-
grar que otra vez volvieran á regar-
se las calles de la población. Ese ser-
i vicio suprimido desde que el Minis-
tro Americano se trasladó, se hace 
necesario en esta época en que tan-
tos niños han de hacer aquí tempora-
da, y los cuales ó se verán privados 
del paseo á pié, tan higiénico, ó se 
expondrán á una nueva enfermedad, 
I principalmente de garganta. 
Una grande afición vuelve á cundir 
entre los ciclistas de esta y no pocos 
ele la capital, que, conocen, como los 
de aquí, al Campamento de Coifim-
bia, cuya calzada es la adoptada 
para sus mejores paseos. Los docto-
n 
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Tener Buena Salud 
Si Se Toma 
l a OZÓi lULSiON 
Si sin hacer un esfuerzo permitié-
ramos que nos vencieran los millares 
de microbios que infestan el aire que 
resparamo's. dentró de pocos días el 
globo estaría coinpleta mente despo-
bladkx pues todo>!'el mundo se moriría. 
Vivimos, porque estamos constante-
mente combatiehdo las enfermedades. 
Es verdad que esto lo hacemos in-
coiiscientemeiate, pues al no ser así, 
la vicia no valdría la pena. 
Nuestros órganos internos funeio-
nan, automáíticamente, haciendo el tra-
bajo-que les ha impuesto la ley física. 
Cuando funcionan debidamente goza-
mos de salud; cuando dejan de hacer-
lo, nos enfermamos. 
Pero BÍ durante la batalla de los 
I dos ejémtos opuestos—el de la Salud 
¡y el de la Enfermedad—notamos el 
! más ligero dóior ó el menor malestar, 
j debemos considerarlo como indicio in-
tfalil^íe de la fuerza superior del ene-
! miajb y mandar refuerzos al campo de 
. baialla inmediatamente. En otras pa-
j la l rás : debemos tomar la Ozomulsion. 
i Si Vd. tuviera esta idea siempr'e 
represente y tomara la Ozomulsion; sin 
!|)érdida de tiempo, raramente padece-
iría de ninguna enfermedad. 
Las personas que con. más frecuen-
cia sufren de enfermedades, son los 
i que se niegan á ser gobernados por 
las leyes naturales, y se detücan al 
trabajo—ó á los placeres—con afán 
desmesurado. 
El bienestar físico es una cosa muy 
fácil de conseguir, pues solamente hay 
que cuidarse. La regla es comer de 
todo, hacer cuanto se quiera—siem-
pre qne no le haga daño ni á Vd. ni á 
su prójimo — y tomar la Ozomulsion 
de vez en cuando. 
Nada tiene la Ozomulsion de ex-
ítraordinario ni de secreto; os simple-
mente un alimento muy saludable que 
contiene la siguiente combinación de 
ingredientes: Aceite Puro de Hígado 
de Bacalao, Guayacol, Glicerina y los 
Hipofosfitos. Por esto ayuda tan efi-
cazmente á otros alimentos y medici-
Inas á cumplir su destino. 
No es un suplefaltas, sino una va-
liosa adquisición. Pruébela. 
Se dará un Frasco de Muestra- Gra-
tis al que envíe su nombre v dirección 
Completa al Dr. M. JOHNSON, Obis-
po 5a-55; Habana, Cuba. .. ^ . 
res Lobé y Segura, los jóvenes Obre-
gón, (Cárlos y Luís), Pernal, Busta-
mante, Enrique Fregent, Masa, y no 
pocas señoritas, están ya en firme so-
bre sus máquinas. Sé que preparan 
para el último domingo de este mes, 
una fiesta en la glorieta del Campa-
mento, donde harán una merienda, 
concurriendo todos en carácter, en 
sus respectivas bicicletas. Se prepa-
ran vistosos tamdem. Habrá música. 
El eléctrico, por su parte, con los 
trabajos de la doble vía, que activa-
mente realiza, contribuirá al mayor 
esplendor de la temporada, pues con 
el servicio en esa forma, el viaje com-
pleto á la Habana será de cuarenta 
minutos á lo sumo. 
El señor Gutiérrez debiera aprove-
char las obras generales de la empre-
sa dicha, para corregir el pavimento 
y rasante de la calle de Santa Lucía, 
que como está hoy, es un peligro 
grandísimo para pasajeros y público 
que á pie la transite; y así mismo de-
biera el expresado señor ordenar el 
derrumbe de las ruinas de la casa que 
ocupó la perfumería ' 'La Diamela", 
destruida por un incendio, pues con 
las aguas de la estación, y sin necesi-
dad de peonías, se viene abajo el me-
nor día y sabe Dios cuantas desgra-
cias cause. 
Al fin se han movido á fabricar 
muchos terratenintes de aquí, y la 
manzana conocida por de los "For-
nia" en las calles de Paseo y Martí, 
será muy en breve sellada por precio-
sas casas chalets, que se propone 
construir en ella, habiéndolos ya co-
menzado, su propietario el señor Eu-
genio Herp. 
Y hasta la próxima señor director. 
El Corresponsal. 
, El famoso artista Mr. William H. 
0111, generalmente conocido por el 
Rey del alambre, llegó ayer á esta 
ciudad procedente de los Estados 
Unidos. 
Mr I l i l l viene precedido de una fa-
ma extraordiiiaria. En su glorioso 
cartel se anotan las más riesgosas 
excursiones aéreas, que por un alam-
bre finísimo concebir puede el pen-
samiento humano. 
En hilo tendido de montaña, atra-
vesó las cataratas del Niágara, repi-
tiendo la operación en la parte más 
anchurosa del río Hudson. 
Lo ha contratado la Empresa del 
Parque Palatino, y en este lugar em-
pezará á exhibir desde hoy sus mara-
villosas habilidades de funambulista, 
cruzando el Parque dos veces cada 
noche. 
Jíste espectáculo se ofrecerá gratis, enizándolo una de nuestras mejo-
ras orquestas. 
La persona que lo desee podrá 
Acompañar á Mr. Hi l l en sus atrevi-
fdos ejercicios, pues él está dispuesto 
á realizarlo llevando cargada á una 
persona. 
En Palacio 
El Representante por las Villas, se-
ñor Robau, en su carácter de Presi-
dente de la Comisión de Asuntos Mi-
litares de la Cámara, celebró ayer 
tarde una larga conferencia con el 
Jefe del Estado, tratando en ella del 
aumento de la Guardia Rural. 
Los señores don Cristóbal Revira, 
y don Antonio Colás, Presidente y 
Vicepresidente respectivos de la Com-
pañía Vidriera de Cuba, estuvieron 
ayer tarde en Palacio á solicitar del 
señor Presidente de la República, per-
miso para poner á la fábrica de bo-
tellas que tienen establecida en las 
inmediaciones de la Calzada de Con-
cha, el nombre de su respetable ma-
dre, la señora Candelaria Palma y á 
invitarle para el acto de la inaugu-
ración de la referida fábrica. 
El señor Estrada Palma accedió 
gustoso á la solicitud de dichos se-
ñores, prometiendo asistir el día de 
la inauguración de esa nueva indus-
tria. 
El señor Freiré de Andrade estuvo 
ayer tarde en Palacio á despedirse del 
Jefe del Estado para el Camagüey, 
á cuya región se dirigió anoche por 
el ferrocarril Central. 
Ley 
Ayer tarde fué entregada en la Pre-
sidencia de la República, por el Se-
cretario del Senado, señor Frías, la 
Ley votada por el Congreso conce-
diendo una subvención de $600 anua-
les para que el hijo del difunto gene-
ral Antonio Maceo, pueda continuar 
sus estudios en el extranjero. 
La Liga Agraria 
El sábado, á las cuatro de la tarde, 
irá á Palacio una Comisión de la Liga 
Agraria, presidida por el señor Mar-
qués de Esteban, para saludar al se-
ñor Presidente de la República con 
motivo de su proclamación, tratando 
además de los proyectos de ley sobre 
inmigración, Bancos Hipotecarios y 
aumento de la Guardia Rural. 
Después irán á saludar al doctor 
Méndez Capote, visitando también á 
los Presidentes del Senado y de la 
Cámara, señores Dolz y Freyre de An-
drade, para pedirles que se activen y 
aprueben cuanto antes esos proyectos, 
con los cuales están identificados los 
elementos productores del país. 
Renuncia y nombramiento 
A l señor Mario García Kohly, Can-
ciller de segunda clase de la Lega-
ción de Cuba en Roma; se le ha acep-
tado la renuncia de dicho cargo y en 
su lugar ha sido nombrado el señor 
Manuel Escobedo y Fernández. 
Importante detención 
Ayer fué detenido por la Policía 
especial del Gobierno un individuo 
llamado Octaliano Ajamil, que encar-
gado por el dueño de la Casa de Cam-
bio, sita en la calle del Obispo núme-
ro 15, señor Marrero, para cobrar un 
cheque contra el Banco Español, por 
valor de cuatro pesos veinticinco cen-
tavos, no tuvo inconveniente en hacer 
desaparecer la coma que separaba las 
dos fracciones, para comerse nada me-
nos que cuatrocientos veinticinco pe-
sos. El cheque fué pagado por el 
Banco el día once de Abril, no ha-
biéndose notado la diferencia del pa-
go hasta el día de ayer. 
El aprovechado fué puesto á la dis-
posición del Juzgado" correspondiente. 
Los pescadores de Batabanó 
Una comisión de dueños de trenese 
de pesca de Batabanó, acompañada 
del Administrador de aquella Adua-
na, señor Loret de Mola, visitó an-
teayer al Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, señor Casuso, 
Ha llegado á- ésta recientemente de 
BUENOS AIRES 
1 Sior Msiii s. \ i m 
CELEBRIDAD UNIVERSAL. 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enajenación mental, 
Sin drogas de ninguna espacie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciezicia, como lo comprue-
ban los tsstimonios que obran en su poder 
y la prensa en general de los paises que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
Calle de Vi 
c841 
des núm. 1, 
alt 12-24 A 
DIRECTOR FACULTATIVO: DOCTOR ENRIQUE AKG11S. 
E l establecimiento hidroterápieo que cura toáo género de 
enfermedades bajo este SISTEMA, situado en Manrique 140; á 
partir de esta fecha queda abierto al público, contando para ello 
con personal competente y aparatos propios según lo prescribe el 
autor del'tratamiento. Además hacemos saber que esta casa sostie-
ne relaciones con la de Alemania. 
C o n s u l t a s d i á r i a s d e 9 á 1 1 a, m . y d e l a 3 p . m . 
N O T A : 
6110 
S e a d m i t e n a b o n a d o s á l a m e s a . 
t3-30—7--14 HI12-1 
L l «vi 
Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTEÜCOION DE FABRICAS ESPECíÁLMENTE 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumpiimieute de 
nuestros contratos. 
Vei'dadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una ca^ay tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con rn interés módico. 
• c 931 3 My 
para exponerle los perjuicios que re-
ciben con el Reglamento recientemen-
te dictado por el Ayuntamiento de la 
Habana, que prohibe el expendio de 
pescado chico en los Mercados. 
El Sub-secretario^ de dicho Departa-
mento, señor Vildósola, se entrevistó 
ayer con el Alcalde de esta ciudad, 
para tratar del asunto, habiendo ofre-
cido atender la solicitud de los recla-
mantes, tan pronto como presenten la 
correspondiente instancia. 
Consulta externa 
La Facultad de Medicina y Farma-
cia de esta Universidad ha acordado 
establecer una consulta externa en el 
Hospital ^ Nuestra Señorajde las Mer-
cedes". 
Llevará el nombre de * • Consulta ex-
terna del Hospital Mercedes", y cons-
tará por ahora de los. servicios si-
guientes : 
Medicina General, Cirujía .General, 
Ginecología, Obstetricia, Enfermeda-
des de los ojos. Enfermedades de la 
garganta, oidos y fosas nasales, y Or-
topedia. 
Los Jefes de los distintos servicios 
serán precisamente Profesores de la 
Facultad. 
Es indispensable, para prestar ser-
vicios técnicos en la Consulta", per-
tenecer al Profesorado de la Facultad 
ó al Personal Facultativo del Hospital 
"Mercéñes". 
Marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se hán hecho 
las inscripciones de las siguientes mar-
cas nacionales: 
" A La Española", para chocolate, 
nuevo diseño, por los señores Villar 
y Gutiérrez. 
"'Star", para distinguir la pintu-
ra, esmalte y barnices, por los se-
ñores Graña y Compañía. 
"Flor de Alberto P. Eeinoso", pa-
ra tabacos, por el señ©r Alberto Pérez 
Reinoso y un dibujo industrial pata 
la misma marea. 
"La Perfección", para distinguir 
chocolate, de primera, por los seño-
res Viadero y Velazco. 
"Comercial", para distinguir la ha-
rina de trigo clase extra superior, por 
los señores Galbán y Compañía. 
"La Flor de A. López", para ta-
bacos, renovación de la marca y de 
cinco dibujos industriales, para la mis-
ma, por la Havana Commercial Com-
pany. 
" M . S."; para distinguir telas de 
fieltros y lana impermeables, para te-
chos, _ por los señores Carrillo y Batlt. 
i l J . M. Parejo", marca de comer-
cio, para distinguir los artículos que 
expende el señor José M. Parejo. 
"Cuba Industrial", para distinguir 
las gaseosas y aguas minerales artifi-
ciales, por el señor Isidro Miró. 
" E l Cáhallo Andaluz", para distin-
guir efectos de talabartería, peletería 
y carruajeríá, por el señor M. G. Va-
lles. 
"La Báñense", para gaseosas, por 
el señor Ignacio Juliana. 
"La Sociedad", para distinguir 
efectos de tejidos, paños, sastrería, 
camisería y confecciones en general 
para señoras, caballeros y niños, por 
los señores Fargas, Ballovera y-Com-
pañía. -
"La Balear", para distinguir-el pan 
y gaReticas de su elaboración, por los 
señores Olwer, í&Usoley y" Compañía. 
" E l Marqués", para distinguir vi-
no Rio ja clarete extra, por los se-
ñores Escourido y Dovale. 
LÍfiaL-«s-ISlá 
ITÍCÍÜS J 1 Í C Í M 1 
, SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Estanislao Scull, 
en causa por homicidio. Letrado: 
Ldo. Ponce de León. Ponente: señor 
C. Pérez. Fiscal: señor Travieso. 
Quebrantamiento de forma é in-
fracción de ley. Pedro Planché, en 
causa por falsedad. Letrado: Ldo. 
Ponce de León. Ponente: señor Ta-
pia. Fiscal: señor Travieso. 
Policía deS Puerto. 
Ahogado 
• Ayer, al medio día, haciendo el re-
corrido por bahía, el vigilante Do-
mingo Prado, en la lancha de la po-
licía del puerto, recogió en el litoral, 
de Regla frente al muelle número 2 
el cadáver de un individuo de la ra-
za blanca, 'que se encontraba flotan-
do en el agua. 
Dicho cadáver, que se encontraba 
en estado de putrefacción, fué lleva-
mi mmi w u m be «y 
NepcMo t Ayuntamiento 
P L U M A S D É A G U A 
l e r . T r i m e s t r e de 1 9 0 6 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de â ua, que, vencido el plazo que 
se les condedió,?según anuncio pnblicndo con 
feciia 21 de Marzo último, para el ¡pago 
Sin recargo de los recibos del primer tri-
mestre de 1906, se les remiten las papeletas 
de_ aviso prevenidas, por conducto do los in-
quilinos, á fin de que concurran á. satisfacer 
sus adeudos á las Cajas del Establecimiento, 
calle de Aguiar números 81 y 33 de diez de la 
mañana á tres de la tarde, en ei término de. 
tres día§. hábiles, que terminarán-el día 15 del 
presentevmes, advirtiéndoles que desde el ven-
oimiento del expres&do plazo, quedan incur-
sos los que no hayan llenado 'ese requisito, en 
el recargo del cinco por ciento sobre el im -
porte total del recibo, á ¡virtud de lo dispue-s -
to en e] artíul̂ o 16 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885. 
Habana 10 de Mayo de 1935.—El Director, 
I . Poüedo.—Publíquese: El Alcalde Munici-
pal, E. Bonachea. c 99-5 5-10 
ADMINISTRACION 
Existiendo actualmente una vacante, ocurri-
da por fallecimiento del Sr. Francisco Estra-
viz. en la Corparación de Prácticos del puerto 
de la Habanâ  se convoca por este medio á las 
personas que se juzguen con aptitudes para el 
deeenipeño de dicho puesto, á fin de que con-
curran a las oposiciones que habrán de cele-
brarse para el mismo en la Inspección General 
del Puerto el día 6 del próximo mes de Junio. 
Los opositores deberán previamente deposi-
tar sns solicitudes en dicha Inspección General 
del Puerto, acompañando a ellas los documen-
tos siguientes: Fe de bautismo, si es cubano 
nativo ó Cajrta de Ciudad» nía si lo es por natu-
ralización; Certificado médico del examen de 
Acromatopsia y títulos profesionales que po-
sea el solicitante. 
Se recuerda a los aspirantes que de acuerdo 
con el art. 151 del Reglamento de Prácticos, 
deberán no ser menores de 20 años, ni mayo-
res de 50 y de buena constitución física. 
Habana, 3 de Mayo de 1906. 
M. DESPAIGNE, 




fiüs v Hernias ó aue-
braduras. 
Consaltas de 11 a 1 v de 3 a >, 
4 » H A B A íí A 4 9 
902 1-My. 
Con fecha veintiuno del raes de Abril del co-
rriente año, con carácter de irrevocable pre-
senté mi renuncia de Secretario General de la 
Asociación Gremios Unidos del Comercio y de 
la Industria de la República de Cuba y aun 
cuando dicha renuncia no me fué aceptada por 
la Junta Directiva de dicha Asociación, ae he-
cho he dejado de desempeñar dicha Secreta-
ría y me he separado definitivamente de la 
misma, por lo que me extraña que se estén co-
branoo á los señores asociados los recibos de 
este mes con mi firma en estampilla. 
Además yo he constituido una Compañía 
Mercantil denominada "Secretaría de los Gre-
mios de la Habana" y cobro á mis asociados 
los recibos correspondientes A este mes. 
Habana. Mayo 2 de 1906.—Casimiro Escalan-
te, c '964 2 
L A E S T R E L L A 
Nueva tintura para el cabello inventada por 
Mr. Joachin Ribó. Es un solo pomo y por 
consiguiente menos molesto que los quê  se 
usan actualmante, no mancha después de 
usarse.—Exito seguro.—Se garantiza su efica-
cia, prueben. 
De venta en las Droguerías de Johnson, Sa-
rrá, Taquechel, San José y demás farmacias. 
64S2 10--5 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
M E D I C O D E 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui -
na 6 San Misruel.—Teléfono 1262. G 
El mejor depurativo de la [Sangra 
U de G a n d u l 
jjáAS DE 40 AñOS DTJ¡ C1JRA.CIONB¡5 SOKPBaií-
DEKTB3, EMPLEESE EN LA. 
Is; Llaps. Herpes, etc.. etc. 
|v en todâ  las enfermedades p-overaientos I 
de MALOS HUMGRBB ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
Se vende en ¿odas lasboticas. 
Q 893 alt 28-lMy 
es inimitable. 
No tiene sa-
- MM be i m - &:nrofS 
cienes benéficas, fce vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 








J Ea tsilas las Farrcaeias 
Mareos. Jaquecas, \ BPSGüEíiíili 
lucoaveniencíae del \ SARRÁ 
>cál<3r. - - - - - - \ TK fctf y 
Trastornos digestivos. ̂ Cimionfloto 
30 años &e ¿xito ea*.a ÎWWK 
vez Hiás orecienta. - - \ifc 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamo s 
para guardar va i ores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos toaos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Asfosto 8 de 1904 
A G Ü Í Á R K 108 
NU C E L A T S Y C O M P 
C-370 156 Fbl 4 
L a s a l q u i l a m o s e a n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I -




H a b a n a é ! s !a d e 
Los miércoles y sábados á las 8 P. M. sal-
drán trenes de la estación de Villanueva. que 
en combinación con el bertníí'io v nuevo va-
por CRISTOBAL COLON, llegarán, á.ísla de 
Pinos, jueves y domingos. Regresarán la mis-
ma noche á las 10, ilegendo á la Habona los 
lunes y viarnes. Pasaje do l i clase incluyendo 
camarote. c 99f. 15-S 
do á la esplanada de la Inspección del 
Puerto. 
Después de reconocido por el mé-
dico de guardia de la casa "de socorro 
de la primera Demarcación, se remitió 
al necrocomio. 
El sargento de guardia en la esta-
ción del puerto levantó neta, dando 
cuenta al Juez correspondiente. 
El cadáver no ha sido identificarlo 
S o c i e d a d e s . 
Compañía de Coustrucciones, í lepa . 
raciones y Obras de Saneamiento 
de Cuba. O'Iieilly o, bajos. 
A la accionista de esta Compañía, señora Te-
resa Atterielge de Sanchê  Govív, se le ha 
extraviado el certificado cié la Al.'CIOX 
LA SERIE A, número 53 y suplica á la Com-
pañía le expida nuevo título. 
Lo que se hace pñblico por este medio, en 
cumplimiento de lo prevenido en el inciso Sé-J 
gundó del artíeulo %\ de la Escritura de COIÍS-
titución de la Saciedad. 
Habana, Abril V\ d J WOB.—El Secretario Ge-̂  neral, Claudio Lóseos 6305 3-11. 
Compañía Azucarera 
SECRETARIA. 
_ Por acuerdo de la Directiva de esta Compa-
ñía y para tratar especialmente de una opo-
ración do crédito que se estima conveniente 
se cita por este medio á los señores acoionis' 
tas de la misma.para la Junte, general extra-
ordinaria, que íiabrá de celebrarse el día diez 
y ocho del que cursa, ádas nueve de la maña-
na, en ei escritorio de la Compañía, calle de 
San Ignacio nám. 43. Habana, Mayo 9 do 1903. 
El Secretario, Emilo Iglesia. 
6793 4-11 
Socle(Iad,Anómma de L/avado y Plan-
cliado ai Vapor.-Secretaría 
Por disposición del Sr. Presidente cito á loa 
señores accionistas á Jnnta general extraor-
dinaria para el día trece del corriente, á la 
unn. de la tarde, en el local de la Kmpresa 
Vapor núm. 5, á fin de darles cuenta de ios' 
motivos que ha tenido para no ultimar el pro-
yecto de convenio con las demAs casas de la-
vado al vapor, y tratar de la forma de pago 
de las obras que habrán de realizarse en el 
edificio que tiene arrendado la Compañía. 
Habana, 7 de Maya de 190(5.—J. M. Carba-
lleira. 6-8 
Coipanía ie Sepros Mntnos contra 
InceMíos-
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los se-
ñores Asociados á esta Compañía, para 
que se sirvan concurrir á la primera se-
sión de la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto á la una de la tarde del día 
12 de Mayo próximo, en las efleinas de 
la misma, calle de Habana, núm. 55, ea 
esta capital. 
En dicha sesión se dará lectura á la 
Memoria de las operaciones efectuadas 
en el quincuagésimo primer año social 
terminado en 31 de Diciembre de 1905, 
se nombrará una comisión para revisar 
y glosar las cuentas de dicho año y se 
elegirán tres vocales propietarios y dos 
suplentes para sustituir á los que han 
cumplido el tiempo reglamentario, ad-
virtiéndoles que según disponen los Es-
tatutos en su artículo 36, Já sesión ten-
drá efecto y serán válidos y'obligatorios 
los acuerdos que en ella se adopten, cual-
quiera que sea el número do los señorea 
que concurran. 
Habana'Abril 11 de 1906. 
C. 780 
E L P U E S I D E X T ] 
10-11 
GOlFIÑIá DE SEGUROS CONTRI 
mCENBIOS 
EstafcMa en la Eaitóa, M u í * 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l l eva 51 a ñ o s de es;í*»t©aí!ia y da 




dos hasta la fe-
ciia S 1 .579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotaa con pi-
BOS de marmol y mosaico ain madera y ocupa-
das por familia á 17>̂  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupada-} 
por íamiliasá 25 centavas oro español por 10J 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada1? 
por almacenes de víverescon ó sin cantina y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos, por 100 oro anual 
respectiyamente. Oficinas en su propio ediii-
ció. Habana 55 esquina i Empedrado, 
Habana oü de Abril de ISOt». 
9C!5 1-My. 
w m m 
M A T A N Z A S 
Secretaría. 
La Junta üireotiva ha acordado distribuir 
por cuenta ae las utilidades realizadas en el 
corriente año. el dividendo ni 9i de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose sa 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde el 
7 del entrante Mayo á hacer efectivas las cuo-
tas que les correspondan, en esta ciudad, S la 
Contaduría; y enla Habana, de una á tres_de 
la tarde, ala A-vencia á cargo del Vocal seño? 
José I . de la Cámara, Amargura 31.—Matan-
zas, Abril 30 de 1906.—Alvarez Lavastida, Se-
cretario. C—958 10-My2 
Correaponsal del Banco da 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
dotecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L ; 
l-My. 
Por disuosicion del Sr. Presidente del Con-
aejo de Dirección, se cita á los 6res. Accioms--
tas, que.lo sean con tria meses de antelación 
bratae _ 
en ia casa Amarguras. 23. 
Habana, Mayo 1'.' de 190(>.—-Di 
ció, Secretario-Contador. c 86S 
Mario Ro-
DIABÍO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—ülayo 11 de 1906. 
1 
XV 
: Cuan cierto es, amables lectores 
mios, que no hay pena ni placer que 
cien años dure! Y saco á colación este 
refrán, y para ello os demando gracia, 
á causa" de mis negruras y pesimis-
mos de poco tiempo ha. En efecto; en 
mis cartas pasadas os describía yo á 
esta noble cuanto querida tierra, fa-
mélica y menesterosa; resignada has-
ta la fatalidad, ó turbulenta hasta la 
barbarie. Veíanse á los hombres, He-
nos de vida y de vigor, implorar la 
caridad en medio de la vía pública . . . 
Sus ojos, preñados de amenazas y de 
súplicas, nos daban á. entender la sor-
da t)5'0̂ 68̂ 3' que hervía en sus corazo-
nes. Una protesta muda, desesperada, 
justísima; pero inevitable. Nosotros, 
los señoritos, los que al parecer, dis-
frutamos, poco ó mucho, de algún 
pan que llevar á la boca, no tenemos 
culpa de que el cielo implacable no 
llueva una gota, de que el sol, vivi-
ficador y fecundante, se torne en íg-
neo enemigo que azota y asuela toda 
l a andaluza comarca. 
Harto hacemos, los que lo hacemos 
yo creo que no hacemos harto—con 
dar por la mañana la mitad de nues-
tro pan al necesitado y defendernos, 
por la noche, de ese necesitado que 
nos asalta para exigirnos el otro me-
dio pan. Porque aquí, ya se sabe, 
cuando se pasa hambre, hemos de pa-
sarla todos, si no de grado á la fuer-
za, que no es justo que haya quien se 
harte, mientras otros perecen por fal-
ta de lo más indispensable. Eso expli-
ca los pasados saqueos de los campos 
y las raterías y atracos de las ciuda-
des. Eso explica los cuadros de an-
gustia y de miseria que os pintaba en 
mis anteriores crónicas, modificadas 
ahora, en buena hora lo diga, de aque-
llos negros colores y desesperados pe-
simismos. Perdonadme, lectores mios, 
si encogí con mi relato vuestros ge-
nerosos corazones; pero disculpad á 
los causantes de ello. Los estómagos 
vacíos, solo meditan desolación y odio 
rencoroso.. .Afánanse los sabios en 
estudiar las cuestiones sociales y, en-
tre ellas, las faces del anarquismo. 
Yo, Dios me perdone, barrunto que 
no hay tales cuestiones. Solo hay 
hambre...hambre, señor...j hambre!.... 
En cambio, ahora; ¡Qué riente, qué 
bella, qué hermosa perspectiva se ofre-
ce á los ojos de todos los que vivimos 
en esta ideal y alcorámica región de 
Andalucía 1 
Bastaron breves horas para que la 
esperanza, ese bálsamo déla vida torna 
se en amablesyhalagüeñoslosdurosho 
rizontes, los horizontes de muerte que 
antes nos cercaban.. .Los anarquistas, 
los desesperados, los rígidos de ayer, 
véolos hoy mirando al cielo compla-
ciente que inunda con sus cataratas las 
polvorientas y abrazadas tierras...Ya 
llueve. Ya r^ hay mitins; ya no hay 
discursos; ya no hay amenazas; ya no 
hay asaltos á la propiedad, ni procla-
mación de derechos, donde se habían 
olvidado los primordiales y rudimen-
tarios deberes.. .La cuestión social no 
la resolvieron los sabios con sus fór-
mulas y estadísticas, ni los predicado-
res láicos con sus fogosas y ardientes 
peroratas. Halas resuelto, bendito 
Dios, la Divina Providencia, después 
de enseñarnos, por vez millonésima, 
que el provervio help you s e l f no es 
una quimera. 
¿Nos servirá de escarmiento esta 
fragorosa y muda plática? ¡Ay! Ya 
vá para dos mil años que el Hijo de 
Dios predicó la Verdad, y nosotros, es 
cierto, cada día que pasa somos más 
cristianos, y á la vez más estúpidos 
cada d í a . . . 
Ya llueve. Habrá pan. Hay esperan-
zas. Hay tra,bajo...Funciona el múscu-
lo para arrancar sus frutos á la tierra, 
nos atiborramos el monago de patatas 
y dejaremos mientras tanto, que los 
ricos lleven al mar sus linfas torren-
ciales é infecundas para cuando vuel-
va la sequía, volver nosotros á los be-
llos tiempos del mitin, del hambre... 
y del asalto á las tahonas... 
¿Qué quiere decir esto? El amigo 
Juan Jacobo, nos lo enseña. Esto quie-
re decir, que ''nous laiserons ce monde 
ci aussi sot et aussi mechant que nous 
l'avons trouvé en y arrivant". Lo 
cual, aunque dicho en galo para mejor 
claridad, no deja de ser una verdad 
como un templo. 
Pero no hay que desmayar, que así 
como la Providencia ha resuelto, en 
parte, el grave problema de la región 
andaluza, el Gobierno que nos rige, pa-
rece que también se preocupa de po-
ner remedio á lo existente. Ruda ha si-
do la lección. Bien hayan, pues, nues-
tros males, si de ellos hemos de sacar 
sana y provechosa enseñanza. i 
Digo que el Gobierno se preocupa de 
la cuestión del. hambre periódica de 
Andalucía y no digo mal. Todavía re-
suenan en mis oídos, al par del sordo 
runrún de los mítines , el desmayado 
claquear de los aplausos con que fué 
recibido el Ministro señor Gasset. Estí 
señor Ministro, vino al fin, á inaugu-
rar,—al terrible foco anarquista de 
Jerez,—las obras del pantano de Gua-
dalcacin. 
¿Que cuál es !a importancia deesias 
obras? Indudablemente grandísima. 
En un documento suscrito por el Al-
calde de Jerez y publicado, para la me-
jor inteligencia de los propietarios de 
la zona regable del pantano, se con-
signan los siguientes datos, que con-
ceptuó de interés general: 
Presupuestos 
Se divide la obra en tres puntos: 
Pesetas 
1. ° Importe del de la presa. 622.000 
2. ° Expropiaciones del te-
rreno para el embalse.. 418.000 
3. ° Coste que se calcula como 
muy aproximado de las 
obras de canales y ace-
quias principales, inclu-
yendo el de los terrenos 
que para ello han de ex-
propiarse 3.000.000 
En junto 4.040.000 
Los propietarios deberán contri-
buir á la obra, con la mitad, que im-
porta 2.020,000 pesetas. 
Las obras de ia presa se calcula do-
rarán dos años, y las de los canales y 
cequias principales cinco; ptro como 
desde el segundo año podrán simulta-
nearse las obras do la presa con las de 
los canales, la duración total de la 
obra será de seis años. 
Pagarán los propietrios por aranza-
das: 
En el primer año de obra 1 '40 pe-
setas. 
En los treinta años siguientes y en 
plazos, semestrales ó sealamitad de es-
ta cantidad cada semestre, 2'26 pe-
setas. 
No habrá de pagarse en ningún caso 
más que el importe del 50 por 100 de 
los presupuestos, pero si el coste de la 
obra fuese menor olo se abonará el del 
coste verdadero. 
Por los datos que anteceden, dados 
aunque grosso modo, con algún detalle 
comprenderán mis amables y pacientí-
simos lectores si el asunto reviste ó no 
una verdadera é intrínseca impor-
tancia. 
3 M C . A - " ! E r O l o d o l O o O 
m m m por los sesores mi l l e r y compañía, miembros de U bolsa 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 1 0 0 - N E W TOBK CITY 
( P O R G A B k O ) 
V A L O E E S 
Compañ ía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hie lo .'. 
Campañ ía de Locomotoras 
^Compañía F u n d i c i ó n de Metales 
Compañía de A z ú c a r 
Compañía de Lana 
Ferrocarri l Atchinson 
Ferrocarril Bal t imore 
Tranv ía Brooklyn 
Compañía del Cuero 
Ferrocarri l Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
e? Acero y Hier ro "Colorado". . . . 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
' ^ a v í k E l é c t . Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid, 
fer rocarr i l Louisvi l le 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N . Y . Central 
fer rocarr i l Pennsylvania 
ferrocarr i l Readiug 
Cí Acero y Hier ro " l l epub l i c " , . . . 
ferrocarr i l "Southern Pac" 
ferrocarr i l "Soutnern E y " 
ferrocarri l " U n i ó n Pacific" 
0rnpañía de Aceros Comunes... 
J ^ p a ñ í a Acero Preferida ^ 
ferrocarr i l "Wabash" Comunes 
^ r r o c a r r i l "Wash" Preferida... 
^ t i c a r cruda 
f o r l ó n de Mavo.. . 
A'f?c'd6n de Julio 
ü r§ 9.52 10.10 10.-12 11.15 11.48 12.15 1.00 1.07 1.57 2.46 
jV&odón de Octubre 
ferrocarr i l St. Paul 
la Inter , : ,orouí;h, Comunes. 





































































































































































































































































































1189 1187 1133 
1124 1125 1125 
1081 1081 
167% 167% 
54% 54% 54% 
«7 87% 87 
1031 
167 
1136 1138 1138 1133 
1125 1125 1125 11.25 
10301 10S1 1051 1081 
167% 167% 1653Í 1B8% 
55 553-á 55% 66 





































O BSEI1VA OIONE Sv 
| 'S5 E l mercado de Algodón estA soetenido.y en buenna condiciones. 
> ••ji> E l mercado de Valores sigue con tendencia de alza, 
^as acciones de los F . O. Missouri PaciQc están barato» á estos tipos, 
o iü ? -,La;S deman<:,a8 Por algodón están aumentando debido á que hace mucho 
el Sur, cosa rara en esta época del afio. 
10.56 Hay buena demanda por las acciones del Cobre. 
Las acciones comunes del Interborough estAu ai 54>/, firmes. 
Hay buena demanda por las acciones del Union Pacific. 
E r i e está muy sostenido. 
Consideramos el mercado de alza. 






' .V las preferidas al 05 por 300 Cy. 
Pero ahora caigo, en que estoy, qui-
zas, abusando de su legendaria bon-
dad; y como no olvido que la breve 
•dad, la encantadora brevedad, es la 
cortesía de ios buenos escritores, dejo 
para mi próxima correspondencia la 
ampliación y desarrollo de la idea que 
en esta dejo esbozada. 
Hasta muy pronto, pues, quedando 
de V. mi querido Director y de los lec-
tores de el Diario servidor y amigo 
eomplacentisirao. 
Pedro Ealgañón. 
Sevilla Io de Abril de 1906. 
^ n t e el díí fcíercado cierra firme, aunque á tipos algo m á s bajos de loe que han reeido 
Día 11 de Maye. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en Santo Domin-
go. 
Santos Francisco de Jerónimo, de 
la C. de J., Mamerto y Nepociano, 
confesores; Eudaido y Evelio, márti-
res; Santa Felisa, mártir. 
San Francisco de Jerónimo. Nació 
en Ñapóles el día 17 de Diciembre de 
1642. • 
La virtud no solo fué en nuestro 
Santo una herencia recibida de sus 
padres, sino una producción natural 
de su alma, y fueron el prestigio de 
«-:• K--^TT^ '^TDiríeza y santidad, • un 
juicio y discreción sruperiores á sus 
Aii^s, una sumisión llena de bondad 
y una ciega obediencia á los precep-
tos de sus padres, acompañadas de 
una modestia original y de una ar-
diente afición á la oración y al retiro. 
Luego que el santo joven llegó á-la 
edad conveniente, entró en la Compa-
ñía de Jesús. Hizo su profesión so-
lemne el día de la Purísima Concep-
ción del año 1682. 
Se hallaba adornado nuestro Santo 
de gran talento para dirigir las al-
mas, no pudiendo dudarse que sus 
públicas exhortaciones y sus instruc-
ciones privadas y secretas, producían 
los mayores resultados. Tenía una 
destreza que maravillaba para resol-
ver dificultades, desvanecer escrúpu-
los y apaciguar disputas. Nadie ex-
cedió á San Francisco de Jerónimo en 
caridad, humildad, pureza y obedien-
cia. 
Supo nuestro Santo por inspiración 
divina el día de su muerte, y estando 
en perfecta salud, elijo, al despedir-
se de las religiosas de Santa María del 
Divino Amor: Amadas hijas mías, 
hoy es el último día que os hablo. 
Empleó cuarenta años sin interrup-
ción en su vida apostólica. San Fran-
cisco de Jerónimo espiró santamente 
en el Señor, el día 11 de Mayo de 
1716. 
Fiestas el Sábado. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas.de María. 
F a r m m a íe Htra. Sra. le Gnáta lnp 
E l dominsro 13 del actual, á las ocho y me-
dia de l a m » ñ a n a , t e n d r á lugar en esta Igles ia 
l a festividad del Santo Cristo de la Salud. E l 
S e r m ó n e s t a r á á cargo del R. P. Doctor Fe-
l ipe Caba l l e ro .—í laba iáa 9 de Mayo de 190S.--
E l P á r r o c o . — L a Camarera. 6724 3-11 
Primitiva M y É y Ilustre ArÉicofraiíE 
te María Saiitísíoia de los Desampáralos 
Con mot ivo de celebrar l a Santa Iglesia Ca-
t ó l i c a el domingo 13 del corr iente mes de Ma-
yo, l a fiesta de iSuestra Sefisra d» los Desam-
parados, dia en el cual la ciudad de Valencia 
ronsagra la fiesta p r i n c i p a l á su Excelsa Pa-
t r ó n » , esta Mayordono ía ha dispuesto solem-
nizar de una manera especial la Misa regla 
m e n t a r í a correepondiente a l 2". domingo, cele-
brando 6, las %)/• de la m a ñ a n a , Rolemne fiesta 
en el al tar Pr iv i legiado de la " S a n t í s i m a V i r -
gen de los Desamparados" con s e r m ó n á cargo 
del B,. P . Arantave, Carmelita Deaicalzo. Sis 
e j e c u t a r á á toda orquesta la Misa en do del 
maestro Pastor, de l a Academia de P a r í s , es-
c r i t a con arreglo a l " N u t u P r o p r i o " de SÍI 
Santidad. A la te rminac i*n el H i m n o á M a r i s 
S a n t í s i m a de los Desamparadas, del maestro 
Ubeda, t radic ional en las festiridadea de esta 
Archicofradia . 
Se ruega encarecidamente á los s e ñ o r e s her 
manos y devotas de la S a n t í s i m a Vi rgen de los 
Desamparados su asistencia á esta fest ividad. 
Habana 10 de Mayo de 1906.—Nicanor S. 
Troncoso. Mayordomo. 
ClOOl la-10 Sd-l l 
m ñ m 
D I A 12.-8 p. m . 
P-oj iar io .—Letanías del Maestro E r v i t i , can-
tadas por el Coro del Colegio de Belén. 
Salve, que e n t o n a r á n el l l t m o . y K d m o . Sr 
Delegado Apos tó l i co , Congregante de M é r i t o 
de " L a Anunoimta". 
H i m n o final ¿i M a r í a . 
D I A 13.—7 a. ra. 
Misa de c o m u n i ó n con c á n t i c o s : s e r á cele-
brante el Pu P. Vicente Leza, Rector del Cole-
gio de Be lén . 
C o n s a g r a c i ó n de los Congregantes á la V i r -
gen. 
814 a. m . 
Misa pon t i f i c a l p o r el l l t m o . y Rdmo. S e ñ o r 
Pedro Gonzá lez K-strada. Obispo de la D i ó c e -
sis y Congregante do M é r i t o do nuestra Con-
g r e g a c i ó n . 
Ee c a n t a r á la Misa de Eslava, á toda orques-
ta , por u n Coro n u t r i d o de esco^idiis voces. 
S e r m ó n á cargo del elocuente o *dor sagra-
do R. P. C á n d i d o Arbeioa, de la c o m p a ñ í a da 
J e s ú s . 
B e n d i c i ó n Papal con indulgencia plenaria 
para los prenentes, que habiendo c i ínfesado y 
comulgado, rogaren por las intenciones de S. 
S. P i ó X . 6744 3-10 
Sr, Director del Diario de la Marina. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de participar!tí 
que por motivos de sálud y para aten-
der los negocios de la fábrica de ci-
garros " L a Mía" en Islas Canarias, 
ha partido para éstas, por corto tiem-
po, el gerente de esta sociedad don 
Sinforiano González. 
Durante su ausencia ha quedado 
encargado de la gestión social con 
amplios poderes, el señor José G. ho-
rente y Boscá. 
De usted atentamente, 
Sinforiano González, S. en C. 
C. 981. 8-6. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
M é d i c o del Hosp i t a l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I » y V I A S U R E N A R I A S . - C o u -
suitas: lunes y Viernes, de 1'2 á 3. 
Virtudes 10D, altos. Tcie lono 1023. 
£¡129 28-10A 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
Gins t tó logo del Hosp i ta l n. 1 
P a r t o s y e u í e r n i e d a d e s d e S é ñ o m s 
De 12 á 2. S A L U D 31 Teléf. 1727. 
26-11M 
D r . L á m a r 
Vías urinarias y enfermedades de s e ñ o r a s . 
H a trasladado su" consulta á Cuba 113, de 12 
á l . 5234 26-12 A 
Ü B Í J I C O - H O M K O P A T A 
Especialisia en oatermecaaes de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas o n i r ú r g i o a s sin 
nsceaidad de OPERACIONES. " 
üonr j j i t as de una a eres.-—Gratis para los po 
bres.--Teatro Payret , por Zuluatu. 
C 411 156-19 P 
G a n d o B e l l o y i r a n g o 
A B O G A D O . 
cS72 
H A B A N A 5 5 . 
2G A 




Te lé fono nf im. 1212. 
1-My. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Yaldés 
Médico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 86S 26 -26 A 
mollear po 
A B O G A D O 
A guiar 81, Banco E s p a ñ o l . P r i n c i p a l . — T e l é -
f o n o n ú m e r o 125. o 777 52-7 A 
M . V A L I D E S P Í T A 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Nor te 113 
4918 52A-6 
DR.. F: J Ü S T Í N I Á N 1 C H A C O N 
M é d i c o - O i r u ano-Dent i s ta 
Salud 42 eso alna á Lealtad. 
C SCI 26-15 A 
D r . J o s é A 0 P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfttico por opos ic ión d é l a Facul tad de 
¡Medicua.—üiru .ano del Hosoi ta l n . 1. Conool-
tas de J á 3. Amis t ad 57. c 869 26-26 A 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O . Cura 
r á p : d a y radical . E n la sííilis no hace uso de 
inyecciones n i do unturas con ungrüento mer-
curial , y el enfermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 á 2. Enfermedades p r o -
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar ]2¡!, 
5240 26-12 A 
T O M A S B A L A Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
^ o «ar . a . c i o -
Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Teé fono 3393. 
C wo 1 A 
M . JUAN JESBS VALDES' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus oneraoiemes. Gaüamo 101 (al 
tt?a I de 8 a 10 y d? ' l2 a 4. c 731 S A 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c792 26-12 A 
OCULISTA 
Consultas ue 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Cll^jca de Enfermedades de los ojos para 
pobres H al mes la insc r ipc ión . Manrique 73, 
watre San Rafael y San José . Te léfono 1334, 
C 840 28 17 A 
D E . C - 0 1 T 2 A L 0 A E O S T E G - Ü T 
M E D I C O 
de l a C.de Benef icenc ia y M a t e r n i d a í l 
Btepecialista en las enfermedades de los n i -
ñee, m é d i c a s y qu i rú rg i ca s . Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109^. Te l é fono 824. 
_ 8 9 6 1-My. 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del F s t ó -
mago é intestino, s egún el procedimiento de 
los profesorea Dres, Hayera y W i n t e r de Paria 
por el anál is is dol jugo gá s t r i co . Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. c 859 2S-27A 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U i í E T J R A 
Jesüs M a r í a 33. De 12 á 3. 
882 1-My. 
P I E L . - a i F l L Í S . - S A N G R E . 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. J E S Ú S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
883 1-My. 
f 
. Tratamiento eapeoial de'SitT.es y enfermeda-
des venéreas .—Curac ión r á o i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. Teléfono 854 JÉgido n ú m : ?, altps, 
8S4 l - M y . f 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M ^ K G U R A 3 2 . 
8S5 l - M y . 
Para el Carbunclo-bacteridiano ABACERA) 
y para Carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
los terneros). Se vende en el L a b o r a t o r i o B A C -
TBRIOLOGICO ^e la Crónica Médico-Quirúr-
gica ú* la Habana, P R A D O 105. 
sos A-My-
J . Vaictés Wfartí 
A B O G A D O . 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
5848 2C-8A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Hspcciallfita en las enfermedades del es tó 
mago, h í g a d o , ba/.o é intestinos. 
Consultaíi de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
M E D I C O CIRUJANO ' 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas ce coEsulta; de 3 á i .—Teléfono 1SS3. 
c 7G0 Q A 
A L B E R T O 8. D E B O S T A M Á l E 
C a t e d r á t i c o auxi l iar . Jefe de Cl ín ica de Par-
tos, por «pos ic ión d/» la Facultad de Medic ina . 
BspeciaÜsca en Parios v e n í é r m e d a d e s de 
Sra. Consultas de 1 a ^: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Dotnici l io: J e r ó a M a r í a 57. Te léfono 535. 
17010 I56m nv ló 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-htcrno do! iíospiial Internacional de Paris 
Enfermedadas de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RA Y O 17 
6697 2i-9 M 
Dr. Erastus Wiison 
Módico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
n ú m . 51, altos.—40 a ñ o s establecido en la H a -
bana. 5784 23-21A 
l i í i T i l r a i i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Elec t r ic idad , Rayos X , Ra-
yos Finsen, e tc .—Pará l i s i s pe r i f é r i cas , d e b i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
medades de s e ñ o r a s , por la E lec i r i c idad E s t á -
tica, G a l v á n i c a y F a r á d i c a . Examen por los 
Rayos X y R a d i o g r a f í a de todas clases. 
CONS1 L T A S D E 12K A 4. 
C l l c i l l y 4 Í 5 . T e l é f o n o 3 1 » * . 
3026 78-3 Mz 
1-aboratorio ü ro ló i r i co del Dr. VildóaoU 
( F U N D A D O E N 1839» 
Dn anál is is completo, mic roaoóp ico y qu ími-
co* DOS pesos. 
Com pós t e l a 97, entre Mura l l a y Tenieato Boy 
O 77« 1-A 
• J a s 
OODLI8TA 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
m-iOTü, Ü 874 38-26 A 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domic i l io : San Rafaei71. Estudio. : Agruiar 
n ú m e r o 45. G 
u M mrni m m 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n. 1 , Haban. i . 
L a sífilis p r i m a r i a y la const i tucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la c l í n i -
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 767 26-SA 
L E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómagro é Intestinos ex-
clusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido es-
tomacal, procecimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospi ta l de San A n t o n i o de Pa-
r í s , y por el anál is ia da la orina, sangro y 
mic roscóp ico . 
Consultas de 1 fí Sdela ta rde .—Lampar i l la 74 
a l tos .—Teléfono 874. b 783 10-A 
Galiano 101, altos, entrada por San J o s é . Con 
sultas d e l á 3, los dias pares» (Gratis nara 
los pobres). c825 26-12 A 
J . Pu íg v Ventura 
' A B O G A D O . 
De regreso de Europa se ha hccl io cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara '25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
S94 l - M y . . 
DR. GUSTAVO ¿""DÜ?LES¡IS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono I 132— 
Dr. Dehogues 
OCULISTA 
Consultas, e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A c u i l a 96.—Teléfoco 1743. 
950 l - M y . 
GARLOS BE ARMAS 
A B O G A D O . — M O N T E N U M . 5. 
S 97 l - M y . 
rOCTOR GAtVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Ü09 ¡ l - B i y . j r 
r . P a l a c i o 
Cirug ía en í íenera l .—Vias urinarias.—Enfor-
raedades de s eño ra s .—Consu l t a s de la á 2. Sao 
L&garo 246. Te l é fono 1342. (^870 26 A 
Dr. Juan Rabio García 
É s p o c i á l l d á í d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
89 | i i M y * 
D t t E e m l M u Capo 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Tell 
9029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17, 
c 828 26-17 A 
E N F E R M E D A D E S del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoaln 105>it 
p r ó x i m o á Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1839. 
C 789 O-A 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 á 11 de l a m a -
ñ a n a y de 1 á 5 de ¡a tarde. Aguiar 31 entra 
Tejadil lo y C h a c ó n . c 824 26-1B A 
C a t e d r á t i c o d e i a ü d i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y SASSASTA 
N E P T U N O 137. 
892 
De 12 á 2. 
l - M y . 
DR. H, AIYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A E I Z Y OIDOS. 
C o n s u l t a s d e 1 á ;5. 
C o n s u l a d o 114. 
891 l - M y . 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner -
viosas y de ia P ie l , (incluso V e n é r e o y Sií i i les) , 
Coasultas de 12 á 2 y d ías festivos de 12 á 1.— 
TROC A D E R O 14. Te lé fono 459' 
881 l - M y . 
San Nico lás n ú m s r o 3. 
889 
DENTISTA Y MEDICO 
M e d i c i n a , C i r n j í a y Prótes ia da l a oioa. 
B e m a z a S í im' l e í é fono n, 3 0 1 2 
888 l - M y . 
u n * k . « r i r 
l & a p e o i a l i s t a eu e n í e r m e d a d e s Ge les 
ojos y de los o í d o s . 
OoDBnltaB de 12 á 3. Talón 1787. Rema níim. 12S 
Para pobres:—Dispeaaario Temayo, Lunes, 
miércoled y viernes, de 4 á ó. 
886 l - M y . 
' P P i 
Médico -Ci ru j ano .—Prado 100.—De 1 á 3 . -
lé fono 6.026.—Gratis: Lunes y Mié rco les . 




79.—Habana.—Da VL $. \. 
20-26 A 
| W T B O S BEPRESBMTSS ESGLOSÍM | 
p a n los Anuncios Franceses son los 
18, rué ds la Grange-Sateliére, PARIS T 
¿Sufreusted del 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su se halla en-
fermo y le ocasiona pesadez de 
cabeza, diviesos, rubicundez de 
la cara, eczema, etc. ? 
No dude usted un instante para 
curarse en zom&r el 
üntco remedio inofensivo y eficaz contra I 
las afsocioneo oís las 
A. rOURSS, Farmacéutico, Miembro da tñ Sociedad 
Francesa de Higiene&.Faah* Poieaonnlére . PAKiS 
Y £W TODAS LAS PRINCIPALES rAPAIACIAS 
3 2 s c a l l e H a m e l i n (Cerca di» Ja Legacioa de la Repubiica de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S i T U A C ü O N 
ACEITEÍHOGG 
da HI8AD3 FRESS0de 8 A C A I A 0 . NATUñALyMEDICíHALihnm triangulares! 
E s eZ nzÁa gBnev&hneate racet&do por loa M é d i c o s de todo e l Mundo, 
UNICO PHOVIETARIO: ata:0<3-€3-.2,Rua Caetígüone, PARIS , Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
SIN MERCURIO N i COBRE. — KTo tiene olor, ao mancha. INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - CIRUGIA - MALES V E N É R E O S 
SOJJBGtQN. CDMERCiAL al .1/100». — (Una cucharada en nn l i t ro de agua para uso corriente). 
n i a l AMIODOL 
E L I X I R — J A E 3 0 N D E N T I F R I C O — P A S T A y P O L V O 
P O L V O de A m O D Q j , S ü ^ o Y o J o ^ i r E E3 
SOGIEBAD dolAJ>]I©IíOL, », Kne Trenchat PARIS y wi tida-s I*-! br,,J': 
Un Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
per los que han curado el 
Fácil de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R0YERINE DUPUY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles, contra las Dispspsias, Gastrltes y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón da) Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas cránicas . (Cajas de 50 obleas). 
I T a r m a c i a A., O U l ^ L J Y , 225, r " " SainWVIartin, PARIS, y en todas Farmacias. 
D E F R E S n E 
l{es fornicios en 
IF* 332 IF* TC O I K T ^ k . 
AtleptcJo por los ffespítelas 
PARÍS. 142. da B a c . y t d a s F1" 
C0T0S9S 
¿Ji q u e r é i s e v i t a r que esas crisis se r ep i tan tomad de una m a n e r a seguida la 
Inofens iva . Ocho vecen nuns a c t i v a que l a Z>;tJiina. 
JES1 mé iyor d i s o l v e o s conocido del Acido úr ico . 
MiDVr113,Paufc« St.-noooré.PARISj' an hi demás Fsrmiclaay üroíuarla*. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 11 de 1906. 
A las doce y media de la tarde de 
hoy recibió aviso telegráfico del Go-
bernador de Pinar del Río, el señor 
Secretario de Gobernación, participán-
dolo qne un imponente incendio esta-
1) i destruyendo el edificio que en la 
ciudad de Pinar del Río ocupa el Ho-
tel " E l Globo". 
Sobre la una de la tarde recibió 
el señor Secrtario de Goberna.ción, del 
Gobernador de Pinar del Río, señor 
Sobrado, un seg-undo telegrama, con-
cebido en estos términos: 
"Incendio gravísimo amenaza des-
triiir ciudad.—No hay agua.—Ruego 
c i m e auxilios expreso." 
En virtud de tan alarmantes noti-
cias, el señor Riiís Rivera, Secretario 
élé Gobernación, dictó las órdenes ne-
cesariaS en esos casos, para que, coa 
Ipdú urgencia, se prepararan los au-
xilios necesarios que debían conducir 
á ¡'inar del Río un tren expreso que 
¿r efecto habría de salir inmediata-
mente de la Estación de Cristina, del 
ésta ciudad. 
Mientras se adoptaban todas estas | 
disposiciones, se recibió otro télegre-
Srna del Gobernador de Pinar del Río, 
concebido en estos términos: 
' ' Confirmo mis telegramas anterio-
res—Voraz elemento sigue con más i 
fdérza.—No hay agua. — Aire fuerte 
háceme temer se propague incendio | 
en toda la ciudad. — Ruégele envíe | 
expreso, si posible fuere, elemento de-
rrumbe y hombres adiestrados como 
bomberos." 
Con motivo de las disposiciones 
adoptadas por el señor Secretario de i 
Gobernación y el de Obras Públicas, i 
señor Montalvo, se preparó todo lo 
necesario para que en el tren de auxi-
lio se llevaran á Pinar del Río los 
efectos y material necesario para los 
trabajos que fuera necesario practi-1 
car. En dicho tren embarcaba también 
eí secretario de Obras Públicas, señor; 
Montalvo, quien desistió de sus pro-
pósitos por haber recibido aviso, como 
á las dos y media de la tarde, de que 
estaba localizándose el incendio. 
El tren expreso salió á las dos y 
cuarenta de la tarde, y en él iban 
ochenta, bomberos, tres Ingenieros y, 
según decimos antes, el material de 
auxilio necesario. 
A las cuatro de la tarde se recibió 
un telegrama oficial,del Gobernador 
de Pinar del Río, señor Sobrado, co-
municando al señor Secretario de Go-
bernación que el fuego estaba locali-
zado. Que parte de la casa incendiada 
había sido derrumbada con dinamita, 
así como las casas laterales á que po-
día haberse comunicado el incendio. 
E l Gobernador hace grandes elogios 
en su telegrama de los trabajos reali-' 
zados por el pueblo, y expresa su. 
creencia de que si no se levanta algún* 
viento extraordinario, estima que con; 
los recursos de aquella localidad podrá 
concluir de apagar los escombros y 
restos de las casas que están ardiendo, 
en cuyo caso no necesitará auxilios. 
En virtud de esta última noticia, el 
señor Secretario de Gobernación dis-
puso comunicar las órdenes necesa-
rias al Administrador del ferrocarril 
del Oeste, á fin de que regresara á 
esta ciudad el tren expreso. 
Según nuestras noticias, se comuni-
có la orden de regreso al tren especial 
en la estación de Las Mangas. 
En vista del auxilio reclamado des-
de Pinar del Río, el señor Secretario 
de Gobernación dió órdenes al Pri-
mer Jefe de Bomberos para que con 
toda urgencia ocurriese el personal 
necesario y con los utensilios para 
combatir el voraz elemento, acudiese 
á la Estación del Oeste, donde ponía á 
su disposición un tren expreso. 
Seguidamente se trasmitió por la 
ciudad la señal de alarma, designán-
dose la agrupación 1-1-7 como punto 
de reunión. 
Diez minutos después se hallaban 
reunidos en la Estación de Cristina, 
gran número de bomberos, que á las 
órdenes del tercer jefe accidental, se-
ñor don Joaquín Fernández, embar-
caron en dicho tren de auxilio. 
Además del expresado jefe, iban el 
Ayudante facultativo señor Gómez Sa-
la, los capitanes señores Oriol Sal, 
don Ramón Mendoza y don Francisco 
Palacios, el primer teniente doctor To-
rres, y los sub-tenientes señores Che-
nard, Hernández, Madrazo, Oliva, Ca-
sal, Fleitas, Baeza, Arana, Ayala, Mo-
rridol, Paz, Lavín, Cañas y Rodrí-
guez ; los médicos señores Luzuria-
ga y Biosca, once sargentos y unos 
ochenta bomberos, todos ellos con las 
herramientas necesarias. 
En dicho tren embarcaron además 
los representantes de los periódicos 
El Mundo, La Discusión, La Unión y 
Diario de la Marina. 
A la Estación de Cristina acudieron 
el señor Alcalde Municipal, y los Je-
fes de bomberos señores Zúñiga, As-
ludülo y Barreal, quienes estuvieron 
allí en conferencia hasta ultimar los 
últimos detalles para el embarque de 
bomberos. 
A las dos y cuarto salió el tren 
expreso, compuesto de un carro de 
equipaje y dos de pasajeros, arras-
trados por la máquina número 13. 
Iban de maquinista y conductor, 
respectivamente, los empleados Er-
nesto Nobo y Francisco Díaz. 
El convoy, con marcha, bastante 
vertiginosa, y solo haciendo tres ó 
cuatro paradas, para tomar agua y 
dejar paso á otros trenes, salvó la 
distancia desde Cristina á la Esta,-
ción de Candelaria, en dos horas diez 
minutos. 
En Candelaria fué detenido el tren 
por orden del señor Secretario de Go-
bernación, disponiendo que regresa-
ran á esta ciudad los bomberos, en 
vista de un telegrama del Gobernador 
Civil de Pinar del Río, donde se de-
cía que ya el fuego había sido loca-
lizado. 
El tren regresó á la Estación de 
Cristina á las siete de la noche. 
Momentos después desembarcaron 
los bomberos, saliendo en correcta for-
mación hasta la calzada del Príncipe 
Alfonso, dende desfilaron. 
Durante el mes de Abril último ha habí" 
do en este puerto el siguiente rao v i . 
miento de pasajeros de travesí a, 







S A L I E no X . 
Hombres 3,517 
Mujeres 828 
Niños 428 4,775 
Diferencia en contra. 1,140 
H^a. ZEP âLXjIjIESOXIDO 
D c s p s fie recíliir los Síos. SaGramtos y la E e M l c m Papa! 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben, su viu^ia, hermana, deudos y amigos supli-
can á las personas de su amistad, se sirvan encoiaeadar su alma á 
Dios y acompañar el cadáver desde la calle de Cuba número 56 al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 13. de 1906. 
M a r í a Suáre?:, viuda de Die^o—Ltiisa Diego, v iuda de Vega—José , Blas y Pedro 
L i s t a — C á n d i d o Arbeloa (S. J.)—-Manuel Plana—Ldo. J o a q u í n do Freixas y Pascual— 
L d . Carlos M . Alzugaray—Ldo. Cctrlos R. Fuentes—Ldo. Rog»fio Ben í t ez—Vi to Can-
d ín . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
6835 1-11 
D . 
n d i í 
m 
i 
¡ l ü f f l f f l i Fl 
M a r i o leí CG!OT Notarial ie la H a t e a , 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las 4% de la tarde del dia de hoy, 
Junta Directiva del Colegio Notarial que suscribe, suplica á to-
los Colegiados que concurran á la casa mortuoria, Cuba núm. 56, 
a acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, 
Hubana, 11 de Mayo de 1906. 
José .Ramírez de A r f nene—Adolfo Kufic—Cárlcs M . de Alzngaray—Jesús 
M' . r í a Barraque—Antonio L . Va l verde. 




i i U J H l 
Matanzas, 10 de Mayo de J906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
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M e r i i e l i a i ? P i ó 
Catedrático Anxíljar 
del I n g l é s del Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n -
za, teniendo algunas horas libres, ofrece sus 
servicios para dar clases á domic i l io . D i r i g i r s e 
á San L á z a r o 288, altos. 6415 8-5 
i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano € Idiomas Ing lés , Pranofis 
V A l e m á n . T a m b i é n Be ofrece para dar clases 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de L l -
broa. Aguacate 1. G Jn 30 
Profesor de I n g l é s 
de los colegios Gran A n t i l l a y San Aniceto . 
Da clases en su Academia y á domic i l io . E n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y t é c n i c a por el M é t o d o N o -
v í s imo . Heforencia y d i r e c c i ó n , Dr . Casado, 
R e l l i a l l l . 6332 26-8 M 
ü i í a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i rec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en i ng l é s y o t ro en e s p a ñ o l y mucha exper ien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á do-
m i c i l i o y en su morada Refugio 4. 
.5181 2o.l5A 
P a r a dar clases de V y 3; E n s e ñ a n z a 
en cn.sa par t icular , se ofrece un profesor com-
petente qne posee varios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n prep&ra maestros para las p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . Oirigirse por correo á Ji G. en 
Obispo 80, t ienda de ropas E l Corroo de Pa-
riB. g20Oc 
Total 10,790 
Felipe B a d i a . 
Corredor de Comercio 
J A Í - A L A Í . 
I.0. á 25 tantos: Blancos Ei l 
Illana. contra los azules Alver 
Americano. Ganaron los azules, 
letos, á $ 3.49. 
1.a quiniela: Trecet. Bolei 
Se devolvieron los boletos ( 
por indisposición. 
2.° á 30. Blancos: 
Abando. Azules Gárate 
naron los blancos. Bolet 
2.a quiniela: Illana. B( 
;coriaza y 
trecet. Ga-
O L A 8 E D E P I A K O 
ü n a buena profesora se ofrece para dar oo-
ciones do piano á domici l io , ó en su casa calle 
de la Habana nfira. 101. Precios m ó d i c o s . 
S E V E N D E 
una bibl ioteca con unos 400 v o l ó m e n e s y va-
rios muebles; todo muy barato en Mon te 459. 
6678 4-9 
¡RAMOS!! 
Por g r a d u a r la v i s ta . 
Por un cen tén le facilitamos 
un lente ó espejuelo de oro relle-
no, con piedras del Bras i l de p r i -
mera. 
L a c a s a de O p t i c a mejor sur-
tida, 




O J O ! O J O ! P E 0 F 1 E T A R Í 0 B 
Complacemos con gusto á nuestro 
compaf CÍ'-) de redacción se'l;;^ Mendo-
7Q. haciendo público su nuni.lccimien-
to á los dueños de la acreditada fonda 
Las Cinco Villas, calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Zulueta. por su ge-
neroso proceder, no queriendo cobrar 
al Cuerpo de Bomberos el importe del 
almuerzo y comida que hicieron los in-
dividuos de la Sección Cervantes, de la 
cual es primer jefe nuestro citado cora-
pañero, con motivo de la catástrofe 
ocurrida en la fábrica de cigarros La 
Excepción. 
El generoso proceder de dichos se-
ñores, es digno de todo elogio. 
i í inieo que garantiza la completa e x t i r p a -
ción (ie tau d a ñ i n o insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran p r á c t i c a . Kecibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca ' , E l T a -
mar iudo" A r r o y o A p o l o . — R a m ó n P ino l . 
6561 13-S 
M a r t i n Mesa 
1 p r i m e r o de Mayo e s t á abierto al 
afamado balneario de este nombre, 
ben todos los que acostumbran t o -
tños de dicho punto y los que deseen 
c 9S0 8-6 
LfcícecUss Oiordia, de Soldevi i la 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
g a b i n e t e - s a l ó n en Monserrate 129. Rec i -
icargos para peinar é. domic i l io . Especiar 
en neinados de novia. 
btei 26-18 A 
O B S E K Y A C Í O X E S 
Correspondientes a l d í a 10 de Mayo, hecha 
al a i re l i b r e e n E L A L M E N D A R a s . Obis-
po 54, para el D i A K i o DH LA. MABINA. 
Teraperstm joit 
Máxima 29? ;¡ 84° 
Mínima ¡| 23° |! 73° 
B a r ó m e t r o á las 4 P. M : 762 m í m . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I Í A T l i O F I C A U 
CARNEADO—Cal le Pasco, Vedado—20 b a ñ o s 
$1.50 plata.—,20 reservados $4.—Hay horas r e -
servad.'is podiendo i r varias personas por me-
ses ft í 3 plata . 5379 26-26 A ' _ 
F c H T B p a s F ú n e b r e s SERAPIO m i . í m m en m 
Contrat is ta del Centro Astur iano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las for tu-
nas.—Escriterio: San José 33 .—Depósi to : Zan-
j a 89.—Telefono 1106. 5354 26-17A 
E. Morena, Decano Electr icista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
I ed iüc ios , po lvor ine» , torres, pautaoues y bu-
I quea, garantizando su i n s t a l a c i ó n y r a á t e r i a -
\ les. Üepa rac ionoa de los mismos, siendo recor 
i nocidos y probados con oi aparato para mayo-
I g a r a n t í a . In- iraiación de t imbres e i é c t r i c o s . 
Cuadros indicadores, tubos acús t i cos , lineas 
i t e lé fonicas por toda la isla. Reparaciones da 
toda clase do ao '.rat5 del r amo e l éc t r i co . Se 
I garantizan todos los trabajos. ComposteU 7. 
5570 26 7 A 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S . — L I C I T A C I O N para la c o n s í r u c -
e ión de 3072.65 metros lineales de la Carretera 
de Cienfuegos á, Manicaragua en los k i l ó m e -
tros 8, 9 18 y 11 del t r amo de Guaos á CUEÍ a -
nayagua,; el puente Lagunil las y los de Gua-
n á b a n a y A m a r i l l o en la p r o l o n g a c i ó n de la 
misma c arretora.—Jefatura del Dis t r i to de 
Santa Clara.—banta Clara, 25 de A b r i l de 7906. 
—Hasta las 2 de la tarde del dia 25 de Mayo de 
1906, se r e c i b i r á n pn esta oficina, calle de I n -
dependencia n ü m . 63, Panta Clara, p ropos i -
ciones en pliegos cerrados para la construc-
c ión de 80?2 65 metros lineales de la carretera 
de C ie í f i i egos á Manicaragua en los k i l ó m e -
tros 8, 9, 10 y 11 del t ramo de Guaos á Cuma-
nayagua; el puente Laguni l las y los de Gua-
n á b a n a y A m a r i l l o , estos dos ú l t i m o s on la 
p r o l o n g a c i ó n de la misma Carretera.—Las pro-
posiciones s e r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n -
te á la hora y fecha mencionadas.—En eeta 
oficina y en l a D i r e c c i ó n General, Habana, se 
fac i l i ta r 5n a l que lo solicite los Pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes fueren necesarios.—J. Agramonte , I n -
geniero Jefe. c 863 a l t 6-28 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S PU-
B L I C A S . — L i c i t a c i ó n para e l suministro de 
arena para Ubras de Saneamiento en Santa 
Clara . - Jefa tura de l D i s t r i t o de Santa Clara | 
Santa Clara 8 de Mayo de 1906.—Hasta las dos 
de l a tarde del d í a 28 de Mayo de 1906, se r e c i -
b i r á n en esta Oficina, calle de Independencia 
n ú m e r o i3, Saata Clara, proposiciones en p l i e -
gos cerrados para el suministro de arena para 
obras de saneamiento en Santa Clara,.—Las 
proposiciones s e r á n abiertas y le ídas p ú b l i c a -
mente á la hora y fecba mencionadas.—En es-
t a Oficinas y en l a D i r ecc ión Ctemeral, Habana, 
se f a c i l i t a r á n a l que lo selioite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes fueren necesarios.—J. Agramonte.— 
Ingeniero Jefe. c 991 al t 6-S 
Maismi D o r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M . Duran. Kn esta hermosa 
casa hay buenas habitaciones para personas 
de mora l idad elegantemente amuebladas con 
| t imbres y luz e léc t r i ca , pudisndo comer en sus 
1 habitaciones sin a u m e n t ó ninguno. Consulado 
BAmero 124 esquina á Animas . Te lé fono 290. 
6220 28-2 M 
Y DE IDIOMAS 
D I R E C T O R : LÜÍS B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de l ib ros . 
Or tog ra f í a , T a q u i g r a f í a y Mecanosirafia. 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Clases de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 7 Vi 
á 9 ^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 6751 28-11 M 
Between F i f t h &yi<m®&. &a¿l 
Broadway, i n tfe® Cfe»*^ of 
, tbe Theftfere an^ 8h0,pp\ng 
Distr ict . Large, Cesfiforíable 
rooms, H i g h Ceilings at, 
$ 2 . 0 0 and upytfards, per cíay, 
A.!so Suitss of Rooms. 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, boni to y barato. EstS-s son sus cual i -
dades, y la mejor, estar c o n t i ¿ u o á los b a ñ o s 
I N F O R M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y C o m p a 3 í a , O b r a -
p í a 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzan i l l o—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Aleg r í a , 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y M a r t í n e z — A n i c e t o Campa. 
San Diego—Antonio L l o d r á . 
1149 a l t -52-F V. 
C O M P R O 
varias casas de fR.OOO á $10,000 en buenos p u n -
tos. T ra to directo. T a c ó n 2, bajos, de 12 á 3. 
J. M . V . 6557 6-8 
Se desea comprar u n a casa c u San 
L á z a r o , de c o n s t r u c c i ó n moderna, de 6,000 á 
8.000 pesos, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. D i -
rigirse á Prado n ú m . 54, bajos. 
6799 4-9 
" C O M P R O Ü N á C A S A 
cuyo precio sea de 2 a 3.000 pesos. No me i m -
por ta e s t é deteriorada. In fo rma el comprador 
en Aguacate 37, de 9 á 2 y de 5 á 7. 
628S 8-4 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del E j é r c i t o L i -
bertador. 'Bonos de la Deuda Púb l i ca , Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan p o d é r e s con 
g a r a n t í a s . Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á Ja 
P a g a d u r í a Central . T e l é f o n o 8069. 
6141 26-2 M y 
A L Q U I L E L E S 
H A B I T A C I O N 
En Agu ia r 12, A . casa de fami l ia decente, se 
a lqui la una boni ta y vent i lada h a b i t a c i ó n . 
6531 4-6 
Se desea alquilar^ unos altos buenos, 
en punto c é n t r i c o , que r e ú n a buenas condicio-
nes h i g i é n i c a s y e s t én situados á la brisas; so 
desea tenga por lo bajo de 5 á 6 habitaciones 
y buen b a ñ o , y se prefiere e s t é cerca de la c a l -
zada del Monte . E l precio de 14 á 15 centenes. 
Dejar aviso en Agu i l a esquina a Gloria, altos 
del café . 6480 4-6 
A una cuadra del Parque Cent ra l .—Magní f i -
cas habitaciones y departamentos para f a m i -
lias, todas con b a l c ó n á la calle. Esmerado 
servivio, gas, b a ñ o y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. Precios moderados. 
6646 8-8 
A L T O S F S P A C Í O S O S 
Se a lqui lan los de Villegas n ú m . 92, con seia 
cuartos, sala, saleta, comedor y cuarto do ba-
ño . I n f o r m a n en los bajos. 6S13 8-11 
En los EHieinados í e larianao 
calle General Lee n ú m . 20, se a lqui la por au-
sentarse su d u e ñ o para el ext ranjero una casa 
parcialmente amueblada, de esquina, con j a r -
d in , agua corr iente, a lumbrado de acetileno 
con su m a g n í f i c o aparato " A u r o r a Generador" 
l á m p a r a s , t i m b r e s " e l ó c t r i c o s , pisos de mosai-
cos, habitaciones altas y bajas, con m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o á la moderna, etc., etc. E n la 
misma 6 en San L á z a r o 262 in fo rman . 
6804 8-11 
Se a lqu i la u n a casa en la A v e i m i o ^ 
Estrada Palma á contar desde el 15 do AT RT<4 
por 5 meses 300 dollars, por un año $60o' yo; 
oor mensualidades con g a r a n t í a Tamlv3^03 
vende 90 p g á plazos de 500 anuales A l f ^ n s* 
a l t ' , / V í 0 ^ o . S. Ignacio 82. 5949 
8-27 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y hermosos altos de Comnost 
116, con espaciosas sala y saleta, cinco »» a 
des cuartos y todos los requisitos de la h¡ 
ne. acera de la brisa y muy p r ó x h h o s al o ? " 
giojde Belén. In fo rman en los bajos e" 
6087 
8-9 SE A L Q U I L A la hermosa casa quintaTn 
bada üe reformar, con i n s t a l a c i ó n sanitar- ¿ 
la moderna, fosa Moura y pozo a b s o r b í 
con 12 metros de profundidad, toda llena 
frutales y flores, compuesta de sala saW 
once cuai'tos, b a ñ o , inodoro, dos cocinas 
diez llaves de agua en toda l a finca de ni*?a 
gueraj calle 16 n ú m . 16 esquina á l l á .' 
cuadra de la l ínea . I n f o r m a n Bernal n! 13 
6677 4-9 
Se a lqui lan e le fantes habitacioiu^ 
con ó sin muebles, para matr imonios hom 
bres solos ó escritorios, en l a hermosa c-* 
Gaiiano 134, altos. E l punto mas cén t r i co de 1 
Habana; por la puerta pasan todos l o s t m ^ 
v ías e léc t r i cos . j6609 15-8 
S E A L Q U I L A N • 
los hermosos altos de la casa San Nicolás n 7B 
entre Neptuno y San Migue l . La l lave en IM 
bajos. I n f o r m a n en el Ho te l F lo r ida . 
6544 8-8 
En la A C A D E M I A P R A C T I C A do I N G L E S 
del Profesor C. GRECO se enseria prácl. ica-
monte á hablar y entender I N G L E S con per-
fección en muy corto t iempo, en la Vfadcmia 
6 adomic i l io . P r e p a r a c i ó n para la E x p o s i c i ó n 
Jamestown. Yen.san ó manden á buscar pros-
pecco-s y ahorrar t iempo y dinero. P R A D O 28. 
OCco 4_q 
m m m i D[ m m 
y objetos de arte, trabajos de t a p i c e r í a y res-
t a u r a c i ó n . — P u e d e el p ú b l i c o visi tar l a casa 
en l a seguridad que todo es muy barato. A o -
tu ¡ m e n t e encon&ra rán Juegos de cuarto, l i -
b r e r í a s , sombrereras, s i l l e r í a , cuadros a l oleo 
de buenas firmas, etc., etc. 
6819 4-11 
G A R S Í L E S V I E J O S 
se eesea cemprar de 1 ; i 100 toneladas.'fcarriles 
viejos do v í a ancba e igugl cant idad de via es-
t recha p a g á n d o l o s á los mejores precios. Se 
0003pran cobre, bronce, l a t ó n y toda clase de 
metalo.í. h ierro dulce 3-fundido y p lomo. T. 
B. Hsiinel. Apar tado 205, ¡¡calle Hamel 7, 9 y 
11. Telefono 1674. Di recc ión t e l eg rá f i ca Ha-
mel (1749 6-1U 
SE ALQUILA 
á caballeros solos una fresca h a b i t a c i ó n á la 
calle. I n f o r m a n en la r e d a c c i ó n del ' "Dia r io . " 
6789 • 4-11 
Se a lqu i lan los altos de l a moderna 
casa Consulado 114, compuesta de sala con 3 
ventanas, saleta-comedor, 4 cuartos y u n sa-
lón al to a l fondo, b a ñ o , cocina, 2 inodoros, 
servicio sanitario completo y d e m á s comodi -
dades. I n f o r m a r á n en los bajos de 1 á 3 n. m . 
6790 4-11 
3=5 áa,3? o o 10:0. 
Cas a de f ami l i a de estricta moral idad, se a l -
qui la n dos habitaciones á caballeros solos ó 
mat r imonios «in n iños . Dan á la calle. Se e x i -
g e n ^ ef^encias^ 6792 4-11 
Se a lqu i lan los bajos de S a n L á z a r o 
n ú m . 28, da al frente del M a l e c ó n , con cuatro 
cuartos, nor ta l , sala, comedor y d e m á s depen-
dencias; la l lave al lado en los bajos de San 
L í z a r o SO, por e l M a l e c ó n . D a n r a z ó n Empe-
drado n . 50 6795 6-11 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones bajos en Obispo n . 75. E n la 
b a r b e r í a in forman. 6781 4 -11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa ca-
lle de San M i g u e l n . 8P. I n f o r m a n a l lado, en 
el n . S73-¿. 6779 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en DOCE pesos plata e s p a ñ o l a , TRES C U A R -
TOS con su entrada independiente en la casa 
Calzada del Monte esquina á Fernandina. La 
l lave e s t á en la p e l e t e r í a . 6772 4-11 
Se a lqu i la u n departamento del p r i -
mer piso de la casa Snarez 103. de tres salones 
independientes, con cuarto, b a ñ o , casa de es-
quina A la brisa acabada de fabricar; higiene 
perfecta y completa y lavabos en las habita-
ciones; pasan los t r a n v í a s por al lado en todas 
direcciones: la l lave y su d u e ñ o Corrales 26. 
6796 4-11 
C A R N E A D O alqui la la hermosa casa Calza-
da A . 88 entre A y B. muy fresca y con 7 cuai> 
tos. 6541 4-8 •  
E n la Calzada n . 72, pegada á la calle de loa 
B a ñ o s se a lqui la , os especial para una familia 
de gusto y numerosa. Informes Bernaza ifi 
Telefono 404; 6566 4-3 
Quemados de Mar ianao 
Se alqui la por a ñ o s ó temporada la c a í a cal-
zada n. 121, acabada de p in tar y con todas las 
comodidades apetecibles capaz para numero-
sa famil ia . Se puede ver á todas horas hasta el 
ü l t i m o de este mes y para informes San Liza 
ro 219, B . 6527 8-8 
S E A L Q U I L A N 
juntas dos habitaciones altas, en casa decente 
á hombres solos ó matr imonios sin n iños . Sol 
n ú m e r o 93. _ 6562 4,8' 
Se a r r i e n d a nn solar compuesto düí 
18 habitaciones y dos patios, propios para tren 
de carretones ó establo de vacas; esta fuera de 
la zona p roh ib i t i va . I n f o r m a n Zanja 97, Ral-.' 
mundo Pous. 6564 4-s 
Se a lqui la u n cuarto á u u matrimonio 
solo 6. s e ñ o r a sin n iños en Barcelona 20 altos 
6537 4-8 
A l m a c é n . - - S e a lqui lan los bajos d e 
A m a r g u r a 16 son bastantes espaciosos. Infor-
maran en los altos 6577 4-8 
Se a lqui la la casa Monte ÍJO acabada 
de fabricar para establecimiento y con seis 
habitaciones b a ñ o , cocina y d e m á s coruodi-i 
dades: su d u e ñ o Concordia 22 6579 é-jj 
Se a l q u i l a n 
los frescos y ventilados altos de Neptuno y ¡ 
Campanario, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, inodoro de señores y' 
criados, z a g u á n y g a l e r í a de persianas. ' 
6474 8-6 
S E A L Q U I L A N 
con todas las comodidades y a cuadra y media 
del Parque Central , en 12 centenes los e sp l én -
didos altos ds Progreso 8. 6475 6-6 1 
Hote l C . B o h m . — ( L a C a s a de las F i -
guras, Máxi j i io G ó m e z 62, G u a n a b a c o a » . H a y 
aepartanaentos de dos hasta seis habite c íones 
1)Rra familias decentes, amuebladas ó sin para a temporada y con b a ñ o y ducha. 
6881 26-11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado SI.—Los altos Prado 93— 
Los altos Prado y Trocad ero (en construc • 
c i ó n ) . ) — D e s c a s a s con varios cuartos anexos 
en la calle 12, n ú m . 25, ent re 13 y 18, Vedado. 
— I n f o r m a r á n en Prado 64 A , J o s é Pu io l . 
8-11 
Se a lqui la 
la hermosa casa n. 13 de la calle de T u l i p á n , 
bajos, a l to , 10 cuartos, servicio sanitario com-
pleto, 3 inodoros, 2 bañoK, cochera, cabal l e r i -
za y todo en buen estado. I n f o r m a n S. M i g u e l 
118, de once á una. 6500 5-11 
E n 37-10—Ojo ea l a l oma del Vedado 
se a lqui la el boni to chalet con sala, g a l e r í a 5 
cuartos, situado en 1» calle 23 entre F y Bañe s: 
en eJ mismo la l lave y su d u e ñ o San Ignacio 91) 
6820 8-11 
Se a l q u i l a n unos modernos bajos con 
toda clase de comodidades on Espada 5 entre 
C h a c ó n y Cuarteles a una cuadra de la iglesia 
del A n g e l : precio 7 centenes: la l lave en l a 
carbonaria de esquina á C h a c ó n : su d u e ñ o San 
L á z a r o 246: Te lé fono 1342 6759 4-10 
Se a lqu i la l a casa qu in ta B a r r e t e 
60, Guanabacoa, t iene zagnan, sala, saleta, 
gabinete, cenador, por ta l , comedor, todo de 
marmol y diez cuartos y dos de criados, jar -
d in , pat io y traspatio, la l lave en M á x i m o G ó -
mez 103. I n f o r m a n calzada del Cerro 476. 
4709 6-10 
H e r m o s a s habitaciones se a lqu i lan 
con muebles ó sin ellos y con toda asistencia 
á personas solas 6 mat r imonios . Punto c é n -
t r i co rodeado de l í n e a s de t r a n v í a s . Precios 
moderados, San Migue l 56, entre Gai iano y 
Agui l a . 6752 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Salud n ú m . 103, con ser-
vicio ijodependiente. Precio tres centenes. 
9711 4-10 
A n i m a s 100 . bajos 
se a lqui lan los espaciosos bajos d é l a casa A n i -
mas 100, acabados de reconstruir s e g ú n las ú l - j 
t imas disposiciones del Departamento de Sa-l 
nidad. I n f o r m a n en San Ignacio 7o. 
6497 S-6 
E n la V í b o r a 
se alquila por temporada ó por a ñ o s la casa 
Milagros 11, agradable é h i g i é n i c a residencia 
para famil ia acomodada. Puede verse de 8 a i 
11 a, m. y de 2 a 5 p. m . I n f o r m a n en Berna-
za 34. 6435 15-6 ' j 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones altas y bajas, calle d t j 
Aguacate n . 122. 6490 8-6 
Vedado ."JBn la calle 11 entre JB. y O." 
se alqui la una casa que tiene ouatro cuartos,, 
sala, comedor, agua de Vento , iras, b a ñ o é ino . -
doro, con todos los adelantos higiénicos; está 
acabada de p in tar y situada en el mejor punto 
de la loma á una cuadra del e l éc t r i co . En-la 
misma informan. 6498 S-6 
F r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n , Monte 51 
altos, hermosas habitaciones amuebladas para 
hombres solos ó matr imonios sin Hijos á 2 y á 
3 centenes al mes. con servicio, luz e léc t r i ca y 
b a ñ o . _ 6520 8-6 ' 
Se a lqui lan dos casas do alto y bajo 
independientes, con grandes salas, saletas, j 
comedores, grandes cuartos,' b a ñ o s , dos ino-
doros cada una, gran terraza el a l to , portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, la í 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jacin» 
to n ú m . I , esq. á Es t évez , costado Iglesia P i - -
lar , a i l í in forman. 6503 S-6 
las frescas y ventilados altos de Rayo 31, desde 
el p r imero ce Junio p r ó x i m o en adelante. Pa-
va, verlos é informes en los mismos de 12 a 4. 
641)4 6-6 
Se a lqu i l la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
la l í nea , fe -bada de fabricar con todos ios 
adelantos m o d e r ó o s , compuesta desala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dos esen-
sados y b a ñ o todos los pisos, son de mosaico, 
con i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca . L a l lave en el n . U . 
Para informes en Keptuno 39 y 41, l^a Regente. 
. ;645.9 8-5 ; 
S E A L Q U I L A 
la casa In fan ta 40, capaz para numerosa fami-
l i a . Se da barata. En el n ú m e r o 39 es t á la llave 
é i n f o r m a n en Compostela 85, altos. 
4645 S-5 
E n Obispo 137 p r i m e r piso se alqui-
la una h a b i t a c i ó n con v is ta á l a callo. 
6722 4-10 
Se a lqu i la l a c a s a Eg-ido 18. bajos , 
compuesta de hermosa sala, saleU, cua t ro 
cuartos, s a lón a l fondo, cocina, b a ñ o con ba-
nadera de m á r m o l é inodoro. Para informes 
Monte 131, altos del bazar E l Porvenir . L a 
llave J e s ú s M a r í a 122. 6707 4-10 
V I R T U D E S 1 0 0 
se a lqui la u n departamento al to con tres ha -
bitaciones y azotea corr ida y uno solo, sin n i -
ños . 6765 4-10 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo de Reina 5, compuesto de sala, 
saleta, 5 cuartos, b a ñ o y d e m á s servicio. L a 
l lave ó informes en los bajos de la misma casa 
6763 4-10 
E n I n d u s t r i a 1 4 6 
se a lqu i lan espaciosas y frescas habitaciones 
con ó s in muebles, la ant igua d u e ñ a de l a ca 
sa de h u é s p e d e s de Agui la 115. 
6625 8-9 
R i c h m o n d House 
Prado 101 esquina á Teniente Rey, habi tacio-
nes con todo servicio, precio moderado v en-
trada á todas horas. 6083 8-9 
E x p l é n d i d a casa . 
Se a lqu i la el al to y bajo de Manrique 181, 
entre Salud y Reina independientes, acabada 
de reparar y p rop ia para dos familias mume-
rosas de comodidades y ijusto; es mny fresca, 
con habitaciones hermosas y agua abundan-
te en los dos pisos; tiene z a g u á n para coche ó 
a u t o m ó v i l y gran patio. In fo rman M u r a l l a 99, 
Farmacia San J u l i á n , la l lave en la bodega, 
esq. á Reina. 6618 4-9 
Vedado.—Se alquilan en trece posos 
piata dos habitaciouss corridas con p o r t a l y 
ñ n o piso de mosaico acabados de fabricar, 
buen patio y entrada independiente 5.' 109 es-
quina a 10 6630 4-9 
Se a lqui la u n a rnag-nífíca sala en G e r -
vacio 83 altos con ba l cón á la calle y ducha i n -
formes en la misma & todas horas cnti-osuelos 
6659 8-9 
Se a lqui la 
la casa San Migue l 105, acabada de reed iñear , 
con e p a c i d a d para numerosa familia. La lla-
ve en Virtudes 129, en donde i n f o r m a r á n , 
6371 8-4 
la casa Monte 94 prop ia por su e x t e n s i ó n pa r» 
u n gran establecimiento; y para informes 
Monte 325. 6410 • 8-4 
E N L O M E J O R del V E D A O O 
á media cuadra del e l éc t r i co , se a lqui lan, jun-
tas 6 separadas, tres magn í f i ca s habitaciones 
en casa de famil ia decente, A n ú m . 13, infor-
man. 6333 S ' i . 
C A L I A N 0 75 , , .a 
E n esta acreditada casa de famil ia , ún ica ou 
su clase en la ciudad, e n c o n t r a r á n las famii¡-w 
y nersonas que den buenas referencias, espíe'1' 
didas departamentos y habitaciones con to-
ds olas comodidades que en el mejor hotel a 
precios convencionales. Especialidad en co-
midas y servicio correcto. Se admiten abona-
dos a comer v se sirven comidas a domiouic»» 
Te lé fono 1461. C32S S-3 J 
A l q u i l a departamento compuesto de 8ala' 
cuartos, b a ñ o y cocina, pisos finos y 2 gr^n^® 
patios como para n iños , calle B, n . 5, & 2 " j 
dras los b a ñ o s de las Playas, llaves al lafl"- \ 
Otro denartaraento de 2 cuartos y cocina, p* 
sos finos y luz e l éc t r i c a , J n í 11, Vedado, nuor 
man.—Se vende una casa muy barata por n 
cesitar dinerc^ 6270 ÍL2—— 
Se a lqui la u n a casa en l a calle de B a -
yona n ú m e r o 2. casi esquina á Merced, c o n } . . 
'das las comodidades y sanidad, de altos y 
jos, entrada independiente y fabricación n" 
derna, la l lave en la bodega de Merced, y Pa , 
los informea dir igirse á Monte 62, esquina 
Ind io . 63Í0 
Se alqui la la moderna y espacio a casa ^tc. 
neral Lee n. 12, propia para famil ia de. 
con todas las comodidades apetecibles, jarui ^ 
b a ñ o , inodoro, cochera, agua de Vento, ga j. 
electricidad. In fo rma J. CruselJas, Monte o* 
6224 • 
"KCURO 1(5.—ALTOS e„ 
Se a lqu i l an habitaciones con 6 ^ 
bles, á, caballeros solos ó matr imonio £ 
n i ñ o s , y que sean personas de mprdi i 
5S00. ^ J l l l í - ^ - -8 . 
Las 
A G l - I A K 101 , ar» 
personas que necesiten \iebeP 
oficinas 6 para v i v i r hombres solos u 
pasar por l a hermosa V . v e ^ ^ p ^ a c l * 
A g u i a r n ú m e r o 101, conocida J 'oj ^Jt on-
de Gonzá lez Alvarez. En este e ^ Y n J U a t 
cuentran establecidas la l e g a c i ó n in» i u . 
n o t a r í a s , escri torios de coniisionistas. o0.. 
dios de abogados y gabinetes de HÍ0 ^ 
Los empleados de la casa son de mov*»* 
y honradez. C. 846. 
U n buen local ^ 
Se admi ten nroposiciones, P^oP10 
mercio. En la mejor cuadra de San Kataoi. 
forman en el café San Rafael e InduBt r^ . 
cS4ñ 
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Estamos muy guapamente: 
perrumbes, tiros, incendios, 
vaticinios horrorosos, 
sobresaltos, sustos, miedos, 
contribuciones dobladas, 
insostenibles impuestos, 
y unas Cámaras tan guapas 
que derrochan el dinero, 
sin importársele un pito 
las apreturas del pueblo < 
que trabaja y se derrite 
para prolongar los ceros 
de nuestro mundo político 
y diplomático. Bueno: 
gi la pobreza se extiende 
y necesita el comercio 
''comprimirse'' en los artículos 
de importación, al extremo 
$le esperar rachas de vida 
4 reducción en los precios 
Je tarifa, es muy posible 
que- con la merma de ingresos 
en la Aduana y con el tute 
de los miles, llegue un tiempo 
en que no vayan los cheques 
puntualmente al cementerio 
nacional, léase banco, 
como van ahora y pienso 
<|uc al paso que vamos, pronto 
será mi temor un hecho. 
En fin, si la peoma 
ha de acabar con los yerros 
de los unos y los otros; 
gi del quince al veinte, el suelo 
baila la jota ó la hache 
y nos "hecatomba", al menos 
no se habrá perdido nada 
perdiéndose todo; pero 
gi la tierra sigue firme, 
si continuamos viviendo, 
veremos casos" y "cosas" 
dignas de coplas de ciego. 
O. 
A a A 
SI concierto de esta noche.—Abre 
lus puertas en la noche de hoy el gran 
teatro Nacional para el concierto or-
ganizado por la distinguida cantante 
borinqueña señorita Amalia Paoli. 
[Vean ustedes el programa: 
Primera parte 
Io. Sinfonía por la orquesta. 
2°.—Romanza de Alda (Ritorna Vin-
eitor), Verdi; por la señorita Paoli. 
3o.—Solo de arpa del primer acto 
de la ópera Lucía, Donizzetti; por la 
señora Esmeralda Cervantes. 
4o. Sin nombre, romanza, letra de 
Mendo Méndez, música de Marín Va-
rona, por la señorita Paoli. 
5o. a. La Mariposa, G. Núñez.— 
b. Rapsodia núm. 2, Litz, piano, por 
el señor G-onzalo Núñez. 
6o. a. Ave María, Otello, Verdi.— 
b. Serenade, Gounod, por la señorita 
Paoli. 
Segunda parte 
La zarzuela Chateau Margaux, por 
la señorita Paoli y un grupo distin-
guido de aficionados. 
A las ocho y inedia. 
Usura.— 
Al decir aĵ er Ramón 
al usurero Xereis, 
présteme usted atención, 
. le contestó :—Bueno, al seis. 
Vital Aza. 
Jai Alai.—A beneficio de las obras 
que la Sociedad del Pilar realiza en 
su antiguo edificio de Estévez 62, se 
efectuará esta noche en el Jai Alai 
una gran función. 
Habrá partidos extraordinarios y 
quinielas interesantes. 
Es probable que con la fiesta de 
esta noche haga su reaparición en la 
cancha del Jai Alai el famoso Má-
cala. 
A los abonados se les reservará sus 
localidades hasta las cuatro de la 
tarde. 
¡Al Jai Alai esta noche! 
Despedida de Piquer.—Da esta no-
che su adiós al público de la Habana, 
con su función de gracia, el talentoso 
ŷ  simpático artista de Albisu don Jo-
sé Piquer. 
Tres obras, á cual más aplaudida, 
llenan el cartel. 
Primero va La buena sombra, des-
pués La Señora Capitana y al final 
La revoltosa. 
La primera por la Calvo, la segun-
da por la Duatto y la tercera por la 
Rovira, 
A tiple por obra, 
í Es noche de moda y se verá la sala 
de Albisu, como siempre, en las fun-
piones de los viernes, favorecida por 
público selecto y elegante. 
Teatro Payret.—Mañana inaugura 
Btt cuarta temporada en el elegante 
teatro Payret, el señor Frank Costa, 
y como por las películas que ha im-
portado y que hemos tenido ocasión de 
Ver en el ensayo, constituyen una 
verdadera y sorprendente novedad 
en cinematografía, desde luego le au-
guramos los mismos éxitos que en 
temporadas anteriores. 
Consejo... ó lo que sea.— 
Te voy á dar un consejo 
que aprendí, para mi daño, 
pu? día que me hice viejo 
* causa de un desengaño. 
Si quieres á una mujer, 
quiérela de tal manera 
que la dejes de querer 
antes que ella no te quiera; 
porque con esto de amar 
ocurre lo que al reñir: 
es necesario matar 
o es necesario morir; 
y el que no es tonto prefiere, 
siempre que de esto se trata, 
al golpe de que se muere, 
el golpe con que so mata; 
Porque al que mata lo encierran, 
Pero lo indultan después, 
y al que se muere... ya ves, 
$ que se muere lo entierran. 
Aquí tienes el consejo, 
qne aprendí, para mi daño, 
|Pi día que me hice viejo 
;- (Jaiisa de un desengaño. 
Joaquín Dicenta. 
Teatro Martí.—Función extraordi-
naria la de esta noche en Martí. 
Dedícanse sus productos á los fa-
miliares de los que perecieron en la 
catástrofe de la calle de Zulueta. 
Véase el programa: 
Io. Lohengrin. 
2o. Los cocineros. 
3o. La banda de trompetas. 
Función corrida. 
Anúnciase para el domingo el estre-
no de E l amiĵ o del alma, zarzuela en 
un acto, muy aplaudida en Madrid. 
A los abonados.—Como ya hemos 
anunciado, debutará el 18 del co-
rrilente en nuestro teatro Nacional la 
gran Compañía Americana de Varie-
dades de Mr. Hashin, el simpático 
empresario que de año en año, nos 
visita ofreciéndonos siempre nuevos y 
variados espectáculos. 
Una recomendación tenemos que 
hacer, en nombre de Mr. Hashin, á 
los señores abonados. 
Es la de que se apresuren á separar 
sus localidades con anterioridad á la 
fecha del debut sino quieren que la 
empresa disponga de ellos libremen-
te. 
A este objeto deben dirigirse tiem-
po, á la Administración del Nacio-
nal. 
Función benéfica.—Los señores V i -
lloch, Arias y López, empresarios del 
teatro Alhambra, han acordado ofre-
cer una extraordinaria función, de-
dicando su producto íntegro á las víc-
timas de la catástrofe ocurrida el mar-
tes. 
La función, que se celebrará el lu-
nes, será corrida y se pondrán en es-
cena tres zarzuelas ele gran éxito. 
Tanto los artistas como los emplea-
dos del teatro, no cobrarán ese día 
su haber. 
¡Un aplauso á los populares em-
presarios de Alhambra! 
ÁctuaJiáades.—En el popular tea-
tro de la calle de Monserrate, cada 
día más favorecido por el público, se 
exhibirán nuevas vistas en la fun-
ción de esta noche. 
La aplaudida pareja Rita-Humber-
to, ejecutará variados y sensaciona-
les ejercicios. 
Lleno seguro. 
Incendio de un teatro.—Un violento 
incendio ha reducido á cenizas el her-
moso teatro de San Martín, de Santia-
go de Chile. 
A l producirse el siniestro, se estaba 
representando, ante un público que 
no bajaría de seiscientas almas, la 
zarzuela de género chico La galerna. 
La causa del siniestro se atribuye á 
deficiencias en el alumbrado por elec-
tricidad. 
La compañía que actuaba, que era 
la que dirige Federico Carrasco, ha 
perdido el vestuario, sastrería' y de-
corado, valuado todo en unos quince 
mil pesos. 
Hase iniciado por la sociedad chi-
lena una suscripción á favor de los 
artistas, que junto con las funciones 
que los demás teatros han organiza-
do con el mismo fin, aliviarán algún 
tanto la situación de esos infelices. 
La nota final.— 
Uu individuo tiene un hermano ba-
rítono que canta pésimamente. 
Un amigo suyo le preguntó ayer: 
—¿Qué hace tu hermano? 
—Ahora el Barbero. 
—Me alegro de que se dedutee á un 
oficio. Ese muchacho no ser^flTpara el 
teatro. 
, S e n * SB M S P g r ü l 
Habana Mayo 10 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Me permito remitirle el siguiente 
extracto de una carta que acabo de 
recibir de la Compañía de Seguros 
contra incendio ''Sun Insurance Offi-
ce" de Londres que represento, pa-
ra su publicación, creyendo sea de 
interés para el comercio de esta Isla, 
especialmente aquel que se encuen-
tra asegurado bajo pólizas de esta 
Compañía. 
Agradecido á su fina atención que-
do de usted con la mayor considera-
ción. 
Afectísimo y S. S. 
J . M. Argomedo. 
Desastre de San Francisco. 
Las pérdidas que sufrirá esta Com-
pañía á causa del reciente desastre 
de San Francisco de California, no 
excederán de £350,000 ó $1.750,000 
los que serán prácticamente cubiertos 
en el Balance de 1905, cuyo saldo al 
crédito de la cuenta de Ganancias y 
pérdidas, incluso el pago del dividen-
do, cubren con exceso tan enorme 
pérdida, quedando á la Compañía 
fondos disponible en mano por 
£2.300,000.—$11.500,000. 
Luís A. Saportas. 
I N T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS 
E l crecido n ú m e r o de partos qqe he asistido 
en ewta capi ta l y las excelentes recomenda-
ciones de m i c u é n t e l a , son suficiente g a r a n t í a 
para que lan Sras. tengan presente qu« asisto 
partos por dos centenes con todos loa adelan-
tos de la Ciencia. Con ce r t i í i cados de las p r m -
cipales c l ín icas de Europa y T í t u l o de profe-
sora en partos p o r las facultades de Medicina 
de la Habana .y Madr id .—Nata l ia E. de M o l i -
na, ofrece sus servicios, Corapoatela ITT. Con-
sultas de 2 ú 4 por la tarde y rie 7 4 8 por la 
nochejincluso dias festivos. 65'ciO N1B-8 
A l a s i m p r e n t a ! ! ! y p « p e l e r í » s , - U n 
j oven que tiene negocios pronios y que viaja 
por tonoíi lo» pueblos de la Isla, desea encon-
t r a r una Impren ta y P&pe le r í a que quiera 
darle la r e p r e s e n t a c i ó n de la casa á comis ión . 
D i r i g i r s e a l Apar tado 511, Habana. 
(¡814 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para atender t a m b i é n á 
un n i ñ o , que sea peninsular v de mediana 
edad. Üneldo 12 pesos y ropa l imp ia . San Ba-
fael_T3V._ 6'815 • 4 - U 
Con 300 pesos selicito un socio. Se 
gananmar.de $10 diarios: se hace ver con 
pruebas: el u?¡smo socio maneja el dinero: se 
hoce mas bien por tener un c o m p a ñ e r o : la 
misma, casa hay 2 habitaciones nara el socio 
M a r t i 126 Regla. 6776 2a-11 2d - l l , 
U n a ¡señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en cHsa de co r ta 
fami l ia 6 entabiecimiento. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y t iene quien la garantice. l n -
í o r m a n P i c ü t a 3.̂ . 675S 4-11 
DESEA COLOCAESa ÍTNA. C f e l A N D E E A 
rec i én llegada, de dos meses y medio de p a r i -
da, (i leche entena: tiene pe r sona» que la reco-
mienden. I n fo rman Prado 50, café. 
677f ' _ 4 - l l _ 
t j n a coc inera peninsular 
desea colocarse en casa par t icular ó de comer-
cio. Cocina íi la e s p a ñ o l a y francesa con su co-
rresoondiente r e p o s t e r í a . I n f * r m a n Obrapla 
W> Sualdo cince centenes. V a a l campo. 
6773 4-11 
ÉÑ SAN MIGUEL 186 
entre GerTasio y Be l«scoa ín ; se desea una bue-
na c r i a d » que presente bn*n«8 re f« renc ias : se 
da buen triato y poca famil ia . ü784 4-11 
L a v a n d e r a 
peninsular dussa encargarse de la ropa de una 
6 ftos casas par t i tmlareí ) 6 fondas para lavar y 
planchar. Sabe m u y bitm planchar y e n c a ñ o -
nar. In forman Oficios 70, cuar to 29. 
6771 4-11 
U n cocinoiro peniusnlar 
con buenas r e c o m e n d a c i ó n 38 desea colocarse 
«n un establecimiento, y o t ro desea colocarse 
de por tero , t i tó ib ién c « a buenos informes. D i -
r igirse á S&nta CUra 8fe. 6S17 4-11 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de Criada de mano ó manejadora. Sabe c u m -
p l i r con su deber y es c a r i ñ o s a con los n iños , 
Tiene quien la recomiende. I n fo rman L a m p a -
r i l l a U . 6794 - i - l l 
Se solicita 
una criada que sepa cumpl i r con su ob l igac ión 
Sueldo dos centenes y ropa l imp ia . San L á z a r o 
19, bajo^ 6777 4-11 
S E S O L I C I T A " 
una cocinera que sea aseada y que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , si no es de moral idad 
que no se presente. Eevil lagigedo n ú m . 27. 
6S03 4-11 
SE CASAN V E N T A JOSA-
mente. Legalmente pue-
d e n hacerse escribiendo 
muy formalment te al se-
¡¡a ñ o r Robles, Apar tado de 
oorreoa de i T i L r b a n a n ú m e r o 1CU. Contesta 
a todo el mundo m a n d á n d o l e sello. Mucha 
moral idad absoluta é impenetrable reserva 
Hay positivas y excelentes proporciones. 
, 6666 g-9 
P a r a manejadoras ó cr iadas de m a -
no juntas ó separadas desean colocarse dos 
hermanas peninsulares acostumbradas á ser-
vi r en buenas casns, saben coser y salen á via-
ja r hasta el extranjero si es necesario y una 
de ellas prefiere menos sueldo FÍ le e n s e ñ a n 
a perfeccionarse en la costura. In fo rman en 
Aguacate 86, caryiuterfa . 6747 4-10 
D U S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que entienda a lgo de re-
n o s t e r í a , con m n r buenas recomendaciones. 
una buena lavandera y planchadora para el 
Vedado. Linea 52, esquina 6 Bfcños. 
6729 4-10 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano. Vedado, calle C 
n ú m e r o s . B739 4-10 
Concordia n ú m e r o 15: se sol icita n n a 
criada p.tra la la l impieza y atender á los p i -
ño»: nue sea de moral idad, sueldo 3 centenes y 
lavado «732 4-10 
Cachero.—Becien l icuado de E s p a ñ a 
de 28 anos de edad, pract ico en la Habana y 
soltero desea co locac ión : t iene buenas referen-
cias: in formaran Neptuno 22, a l m a c é n de m ú -
sica. 6738 4-10 
P a r a criado ó j a r d i n e r o desea colo-
carse un penineul&r de 36 a ñ o s de edad i n t e l i -
gente y active, con 20 a ñ o s de residenoiia en 
Cuba dedicado á eetos oficios eabiendolo con 
per fecc ión : sabe leer y escribir y es ú t i l para 
todo: tiene muy buenas referencia: Monte 164 
nniebleria 6787 4-10 
K n L í n e a <>2, Vedado, se necesi ta 
umi buena mane ¡adora peninsular que no sea 
recien llegada y con bnena r e c o m e n d a c i ó n de 
la caga donde ha servido, sueldo 3 centenes y 
ropa t i top i a. 6738 4-10 
U n a s e ñ o r a se desea colocar de c r i a n -
pera con abundante y buena leche de seis me-
ses de parida aclimatada en el p a í s y no tiene 
inconveniente i r para el campo casada; i n fo r -
man en Monte n ú m . 157 altos 6735 4-10 
ü s i s e n o s 1 
de mediana edad de toda pureza y h o n r a d e » 
que puede desearse teniendo personas que lo 
r e c o m i e ü d e u y que antes de ocupar k sus ami-
gos, diera cien pesos de fianza por censegitir 
una co locac ión de cobrador, por te ro , conserje, 
encargado ó cosa a n á l o g a : el que lo necesite 
puede a'jrigirsa á Agu i l a 116 al eaoargado Joa-
qu ín Badja 6731 4-1C 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor se desea 
comprar una casa 6 terreno en buen punto , 
informan en Reina 6 6734 8-10 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos m e -
ses y medio de parida^ con buena y abundan-
te leche desaa colocarte íí leche entera. Tiene 
quien la g a i a n t í c e . I n fo rman Apodaca59 
6824 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i m n l a r d© c u a t r o 
meses de parida, con buena y abundante l e -
che, desok colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice: in fo rman Vedado calle 22 
n ú m e r o o 6506 4-11 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea c o l o -
carse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y persenas que garant icen 
su honradez. I m p o n d r á n Plaza del Po lvo r ín 
Animas y Monserrate , deposito de tabacos y 
cigarros " L a E m i n e n t e " ttSCS 4-11 
Se solicita u n a buena modista de 
vestidos para trabajar de 7 á 6: buen sueldo 
en la misma una buena criada.de mano: San 
Juan ¿ e Dios 6 bajos 6733 4-10 
Se solicita u n a buena coc inera que 
sepa su oficio, sea aseada y tenga quien res-
ponda de su conducta Salud 29 bajos 
6760 4-10 
Se solicita u n a cr iada buena p a r a 
l impieza y manejar una n i ñ a , es para la c i u -
dad de Remedios: sepasra buen sueldo. Infor -
m^s en Riela 2 6758 4-10 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en una casa par t icular ó estable-
miento: sabe cumpl i r con su pbligaoion y t i e -
ne quien la gara í t tvce: i n fo rman Revi l lagige-
do 11, altos de la bodega 6757 4-10 
U n niatr imouio peninsular con doce 
a ñ o s en el pa ís desea encontrar co locac ión en 
caaa part icular : él de cochero y ella para lavar 
ropa ó coser, son persona de mora l idad . Lo 
mismo para la Habana que para el campo. 
In fo rman Vapor 51 accesoria, pregunten por 
Qerardo del Val le 67<>1 19-Í0 
M A N R I Q U E : 3 4 
para corta famil ia se solici ta nna cr iada de 
mano peninsular con referencias 6807 4-11 
S E S O L I C I T A 
u n cocinero blanco 6 de color. Sueldo .fl5-90 
oro, para casa par t i cu la r . San Ignacio 134, a l -
tos. 6829 . 8-11 
U n a exctdente c r i a n d e r a de 40 dias 
de par ida , con buena y abundante leche desea 
colocarse de cr iandera A leche entera ó media 
leche, es do buena famil ia y tiene buenas re 
ferencias. I n f o r m a n Inquis idor 29. 
6818 4-11 
S e s o l í c i t a 
una buena chaquetera si no sabe cumpl i r con 
su deber que no so presente. Empe rado 46, 
altos. 0802 • 4-11 | 
I>tísea colocarse un joven 
de criado de manos ó camarero, ha servido en ; 
las mejores nasas de 1» mad».d donde tiene r e -
ferencia». Dan r a í ó n Glor ia 116, bodega. 
|775 4-11 
SE NECESITAN AGENTES 
N I C O L A S G U A S C H 
Indus t r ia n, 115. De 3 á 4 p. m . 
Matrimonio formal y con referencias 
se ofrece: es él intel igente y apto para todo 
trabajo y ella como m a n e i a d o r a ú otres t r aba -
jos livianos; srbe t a m b i é n coser: r a z ó n Creapo 
n ú m e r o 18 • 6399 4-9 
~ T Y P 1 W R Í T E R 
se solicita una señorita que sepa taqui-
grafía y escribir en maquina Smith 
Premier Esquieu y Comp. Ofioios 48 
altos; 6705 4-10 
Se Solicita 
67S0 4-11 
U n a j o v e n peninsular , 
desea colocarse de criada de mano. Es c u m -
pl idora y pract ica en el servicio. Tiene quien 
la recomiende. Informes Compostola 78. 
6797 4-11 
U N A C R I A X D J E f l A 
r e c i é n llegada, aragonesa, pr imeriza, desea 
colocarse; tiene quien abone por ella. A m a r -
gura 10, altos. 6716 4-10 
U n a s e ñ o r a de color de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de manejadora 6 criada 
de mano de un mat r imonio , para temporada 
a q u í ó fuera de la Isla, t iene quien l a reco-
miende y es tá acostumbrada á viajar. Infor-
man en jjfcfl-iUagido 78. e717_ 4-10 
U n buen cocinero de color desea 
colocarse en ca*a p»rtlct . l lar 6 establecimien-
to; sabe cumpl i r con Su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo gurafctice. I n fo rman Zanja 63. 
6*719 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, y la o t ra de criada de 
m a b ó ; t ienen quien las garantice. I n f o r m a n 
Vi r tudes 173 3721 4-10 
Cocinero repostero peninsular , que 
hace con p e r f e c c i ó n toda clase de man-
tecados y bolados, sol ici ta c o l o c a c i ó n en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento, tiene referen-
cia*. In fo rman , Leal tad 117, esquina á San 
Rafael. 6720 4-10 
S E S O L Í C I T A 
en Neptuno 101 u n muchacho de 10 á 14 años 
para cr iado de m u ñ o , oue sea d i color y tenga 
reccnnendf tc .ón . Sueldo 1 c e n t í n . 
67S6 8-11 
F A R M A C E U T I C O 
Solici ta una regencia con ERistencia para el 
in te r io r . Por esorito á Zulueta 73 (altos) ó de 
3 á 5 dir igirse al Ldo . A. A . 
6715 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada do mano, sabe c u m -
p l i r mny bien su ob l igac ión ; cose A m e n o y 
m á q u i n a , trabaja en filigranas y a p ü c a c i o n e a 
si el sueldo lo merece. INO hace imandados A l a 
calle y en el misino u n » buena manejadora 
que t a m b i é n sabe coser 4 mano y m á q u i n a y 
es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , y cumpl idora 
con su deber; la* dos tienen r o f é r e n c i a s de su 
honradez. E n Zanja 146 ditn r a z ó n . 
<K#Í 4-11 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarle de criada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con loa n iños y Eabo c u m p l i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Monte 97. 6783 4-11 
F A R M A C I A 
Dependiente p r é c t i c o solicira una plaza pa-
ra t\ in ter ior . Dir ig i rse á Zulueta 73 (altos), 
por escrito al Sr. ^ . A . 6714 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene quien la garantice por sn buena conduc-
ta. I n i t t r m a n caizada da Coucha u . 6. 
6778 4_il 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j oven de dependiente de a l m a c é n de t c i i -
cto<i, p e l e t e r í a o impren ta . Dan r a z ó n en Ga-
l i a n ó 20 A . 6713 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano de color acostumbrada á 
l server en buena» casas y que presenta sus re-
comendaciones de donde h^.va estado. Buen 
sueldo. I n f o r m a n Han Ignacio 46. 
_ 6712^ 4-10 _ 
S E S O L I C I T A ' 
una cocinera que sopa bien su oficio y sea 
l i m p i a , para tres personaí ; . Sueldo do? cente-
nes, v si nabe coser ae le d a r á m á s sueldo. A n i -
mas ií)0, bajos. 6755 4-10 
Se desea saber el paradero de E m i -
l i o Pallares, de la V i d , Monfor te de Lemos, 
que se cree es té en Sautisgo de Cuba. Se agra-
decorA á la nersona que pueda dar noticias dy 
61 lo haga á la p e l e t e r í a La Mar ina , portales 
de LjBjfc 6768 8-10 
un cochero blanco que tenga buenas recomen-
daciones. Cuba 76 y 78, altos, i m p o n d r á n . 
6703 10-10 
U n buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa par t icular ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t i e -
ne quien lo garantice. I n fo rman Monte 25. 
6762 4-10 
Se sol icita u n a cr iada peninsular de 
mediana edad que haga la l impieza y sepa co-
cinar u n pOco, es para una ñ n c a á media hora 
¡Je la Habana por el e léc t r i co . Buen sueldo y 
buen t ra to . In fo rman Obrapla 84. 
4764 4-10 
D e s e a colocarse 
un buen cecinero y repostero peninsular , co-
cina, á l a fraucesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a en casas 
particulares ó toda clase de establecimientos. 
In formaran Aguiar 80. 6727 4-10 
U n a j o v c n peninsular 
desea colocarse de manejadora. Bs c a r i ñ o s a 
con los n iños y t iene quien la recomiende. I n -
forman San L á z a r o 299. GV26 4-10 
Se sol ic i ta 
una criada para ayudar á los quehaceres de 
una casa. Sueldo dos centenes. Calle 4 n ú m 17, 
4-10 Vedado. 67 
S E S O L I C I T A 
una criada americana que habie f r ancés 6 e é -
paKol para viajar con una fami l ia por los Es-
tados Cuidos, que t ra iga recomendaciones. 
Galiano 69, altos. 6703 4-10 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Persona joven, laboriosa y de costumbres 
excelentes, con m u y buena le t ra , c o m p e t e n t í -
sima en contabi l idad y transacciones comer-
ciales, con mucha p r á c t i c a y los mejores i n -
formes de respetables casa1? de esta plaza; 
solici ta empleo como tenedor de l ibros ó co-
rresponsal m e c a n ó g r a f o . N o sale a l campo. 
D'ir l janse por escrito á Tenedor de l ibros, 
s ecc ión de anuncios del " D i a r i o de la M a r i -
na." 6788 3-10 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
de 4 meses de par ida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. I n fo rman Con-
cordia 103. 6763 4-10 
D e s e a n colocarse tíos peninsulares 
j ó v e n e s de criadas de manos ó manejadoras, 
saben cumpl i r c*n su ob l igac ión y son c a r i ñ o -
sas con loe n iños . I n fo rman Colón í 
0750 \ 4-10 
Desea colocarse de cocinera 
una paniesular, sabe bien su o b l i g a c i ó n y hay 
quien la garantice. Egido 9. 
6746 4-10 
E N S A N M I G U E L 2 8 , A L T O S 
se sol ic i ta una criada de mano. 
67SI 4-10 
Se' solicita 
u n cr iado de manos para Colon; sueldo tres 
luises. Referencias, Aguacate 128 de 1 á 3. 
6746 , 4-10 
U n matr imonio de med iana edad 
peninsular, acl imatado en el pa í s y sin fami-
l ia , desea colocar-e en nna misma casa 6 se-
parados, él de portero, sereno ó para fregar y 
b r i l l a r a u t o m ó v i l e s , y e l la de cocinera 6 c r i a -
da de mano, sabe coser bien á la mano. Los 
dos saben d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y 
t ienen las mejores recomendadiones que se le 
p idan de las casas en que han servido. Para 
m á s informes Genios 19, altos, á todas horas. 
6695 4-9 
U n a joven peninsular desea colo-
carse de criada d-j mano ó manejadora, es ca-
r i ñosa con los n iños y sabe c u m p l i r con su 
oblieración. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Angeles 84, 6621 4-9 
" D e s e a ponerse a l servicio de un c a -
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponsable de sus deberes y contando con re-
ferencias, s i éndo le lo mismo para la ciudad 
como para el in te r ior . I n fo rma C. G. í n d u s -
t r i a 132. j6643 15-9 
S E S O L I C I T A 
nna inglesa 6americana para cuidar una n i ñ a 
v e n s e ñ a r l e el inglés . De doce á dos. Concor-
dia 25. _ 4.:9 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse, de criada de mano, tiene quien respon-
da por su conducta. I n fo rman M o r r o n . 11. 
6643 4-9 
E n Rejr la y G u a n a b a c o a 
se solicitan dos habitaciones amuebladas que 
es t én en ¡sitio a l to y venti lado, que tenga pa-
t io la casa y sea h i g i é n i c a . Di r ig i r se á Sta. 
Clara 41. 6854 4-9 
C H A U F F E U R 
extranjero solicita co locac ión , ha t rabajado 
en la mejor cosa, y t iene recomendaciones. 
Garace A u t o m ó v i l . Zulueta 28. 
6634 . 4-9 
E n P r a d o n ú m . 5 4 
se solici ta una muchacha blanca ó de color 
que tenga buen c a r á c t e r , para que ayude á 
los quehaceres de la oasa; se le da un c e n t é n y 
ropa l i m p i a . 6799 4-9 
8 E S O L I C I T A 
nn muchacho que quiera aprender el comer-
cio, sin pretensiones y que t ra iga buenas re-
comendaciones, informes: Dragones 13. 
6674 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular con buena y 
abundante leche desea colocarse de criande-
ra. Tiene dos meses de par ida v buenas refe-
rencias. In fo rman en Corrales ^51. 
a t e e r a 4-9 
Dona Mam Fernández y Martínez.. 
desea saber el paradero d j su hermano Ma-
nuel de ios mismos apellidos, na tu ra l de Bus-
t iero , parroquia de Pinero, Consejo de Cu-
di l le ro , que s e g ú n noticias se encontraba por 
Pinar del Rio y Los Palacios. Se suplica á las 
personas que sepan de él lo comunique á 
O 'Eei l ly n ú m . 36, en esta capi ta l . 
6639 4-9 
U n a buena cocinera desea colocorse 
en una casa par t icular ó establecimiento: sa-
be cumpl i r con sa ob l igac ión y no va á la pla-
za: tiene quien la garantice: in fo rman Animas 
40 6361 4-9 
Desea colocarse de c r i a d a de mano ó 
manejadora una muchacha pvninsular: es muy 
formar y tiene rocomsndaciones de las casas 
dr ;ide ha estado; puede verse en L í n e a n ú m e -
ro 77, Vedado. 6670 4-8 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea co léca r se en casa par t icu lar ó estableci-
miento, l i a trabajada en buenas casas; no 
duerme en el acomodo, solo para la cocina. 
Tiene quien la recomiede. I n fo rman Zulueta 
6 y Refugio 2. 6656 4-9 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
sea colocarse en car,a par t icu la r ó estableci-
mien to : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t iene 
quien la garantice: in fo rman Cienfuegos 22 
6689 4-9 
Se sol icita un socio p a r a c a r n i c e r í a y 
puesto de frutas con u n poco de capi ta l que 
quesea trabajador: informes Co-n postela 71, 
b a r b e r í a 6669 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora; es muy c a r i ñ o s a 
con ios niSos. I n fo rman Agu ia r 29. 
6686 4-9 
Se solicitan dos dependientes de f a r -
macia cubanos que s e ñ a n t r e t a j a r . Di r ig i r se 
al doctor Federico F e r n á n d e z . A p a r t a d o de 
correos 574 Habana ; 6391 4-9_ 
U n a peninsular acl imatada en el p a í s 
desea colocarse de cocinera: desea ganar buen 
sueldo sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la garantice: San PSdro 6, fonda l a Per-
la altos 6612 4-9 
Abogado y Procurador .—Se hace c a r -
go de todas clases de cobros y de intestados, 
t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar hasta la conc lus ión , f ac i i i io dinero 
á cuenta de herencias v sobre hipotecas. San 
J o s é 30 6665 4-9 
Necesito un buen dependiente de bo-
dega, con buenas referencias y ouien lo ga-
rant ice. Escabar 55 por Vir tudes do 3 á 6 
C6S8 _4-9 
U n a joven peninsa lar deseacolocar.se 
de criada de mano ó manejadora: es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe c u m p l i r con su deber: tie-
ne quien la recomiende: In fo rman M o r r o 22 
669S 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de edad para el servicio de nna se-
ñ o r a . Sueldo un c e n t é n v r ó p a l i m p i a . Calle B 
nfimero 6. Vedado. '6616 4̂ 8 
U n joven peninsular desea e n c o n t r a r 
co locac ión de cr iado de mano, es p rac t i co en 
el servicio y tiene referencias de buenas casas 
de esta ciudad. I n f o r m a n Habana 198 esquina 
á J e s ú s M a r í a , 6623 4-9 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de cr iado de manos, es prac t ica en el oficio y 
t iene buenas reterencias por haber servido an 
buenas casas de esta ciudad. I n f o r m a n Egido 
n ú m e r o s 71 y 73, cuarto n ú m e r o 15. 
6624 4-9 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO 
que cocina á i a e s p a ñ o l a , francesa y c r io l la 
desea colocarse en casa par t icu lar ó estableci-
miento. Sabe el oñesio con pe r f ecc ión y tiene 
quien la garantice. In fo rman M u r a l l a Í13. 
6619 4-S 
D e s e a colocarse una joven peninsular 
do manejadora es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ó pa-
ra l i m p i a r habitaciones, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha servido. 
I n fo rman San L á z a r o 319. 6617 4-9 
Se sal i cita 
una muchacha peninsular que sepa cocinar 
para servir á una corta famil ia . I n f o r m a n 
Gervasio 145. 6620 4-9 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 por te ro ; 
es persona do confianza y tiene quien ga ran -
tice su conducta, y para tnós informes, á t o -
das horas, Tejadi l lo y Composiela, bodwga. 
6791 4-11 
8 esea colocarse u n a buena cocine-r a y repostera peninsular, en casa de estable-c imiento ó par t icu lar sino t ienen muchas pre-
' tensiones, no va fuera de la c iudad n i duerme 
en la co locac ión , por el sueldo menos de tres 
I centenes en adelante no ae ocupen venir . I n -
formes en O 'Rei l ly 55, a l m a c é n de v íveres , 
j 6756 4-10 
Desea colocarse un joven peninsular 
do criado ú otro cualquier trabaj-». p r á c t i c o 
en e l servicio, va á cualquier punto de afuera. 
E n ia misma una s e ñ o r a peninsular que em-
barca el 20 desea encontrar un n i ñ o para l l e -
var. Tiene quien responda por ellos. I n f o r -
man á todas horas Morro 22. 
6723 4-10 
E n H e i n a t í o se sol icita un criado 
y una criada de mano, blancos ó de color; 
que sepan cumpl i r m u y bien su obl igacipm 
sino es así no se presenten.. Informes de 12 á 
6 de l a tarde en d icha casa. 
6754 4-10 
Se compra u n a casita 
en cualquier barr io de esta ciudad ó m u y p r ó -
x i m o , cuyo valor sea de 5-S00 á §1,300. Para i n -
formes Asjuiar 79, á todas horas. 
6767 8-10 
Solicito u n a s e ñ o r a 
que sepa de cocina y aseo de una oasaipara u n 
ma t r imon io sin hijos, tiene que estar eu casa 
de noche Beruaza 39, el encargado i n f o r m a r á . 
6743 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de manejadora ó cr iada de mano. Es ca-
r i ñ o s a coa los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . I n fo rman Luz entre Oficios é In-^ 
quisidor , z a p a t e r í a . 6647 4-9 
U n a s e ñ o r a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s de-
sea encontrar uno para, c r ia r lo en su casa. I n -
formaran en el Vedado, calle 25 esquina á F, 
le t ra E. 6í)í9 4-9 
U n a s e ñ o r a de mora l idad desea colo-
carse en casa par t icu la r como costurera de to-
da ropa, tiene referencias de una de lao p r i n -
cipales casas de l a Habana. D i r í j a n s e á la r e -
lo je r ía de Manuel Rey. Obispo 129 entre Obis-
po y Villegas. 665Ó 10-9 
S E S O L Í C I T A 
una criada que sepa cumpl i r y tenga qu ien la 
recomiende en Habana 3.1. 
6651 4-9 
E C E S I T O 
D e s e a calocarse 
uim buenk cocinera peninsular para nna 
i de fami l i a ó comercio: ]Nb va a l campo 
I forman en Dragones 10. 
| bóü6 d-3 
un operar io sastre que sepa su o b l i g a c i ó n M u 
ra l la 26. 6652 4-9 
~SE SOLICITA 
una mujer de mediana edad para cr iada de 
mano, l i a de traer referencias. San Inda lec io 
n ú m e r o 3 en J e s ú s del M o n t e . 
6710 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para u n ma t r imon io , que sea p u n -
tua l en el trabajo y tenga referencias. La-
gueruela, ú l t i m a casa á la derecha. 
6BS8 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, con buenas roferen-
cias. In forman Plaza del Vapor n. 69. 
6679 4-9 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que no sea 
r ec i én llegada, y una cocinera de color, que 
sepan bien su oficio y sean cumplidas en su 
ob l igac ión ; sueldo de la pr imer», 8 lunes y r o -
pa l impií t , y de l a segunda S12 p^ata. San M i -
guel 76, bajos. 68S5 4-9 
Y O F U M O 
U n a c r i a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche desea colocarse a leche en-
tera, tiene quien la garantice: i m p o n d r á n Car-
men 4 66S2 4-9 
U n buen cr iado de mano desea coln-
carse tiene buenas referencias de las mejores 
casas de esta ciudad: sabe cumpl i r bien su 
ob l igac ión y sabe servir bien a l amosa infor-
man Galiano 62 v id r i e ra de tabaco. 
6696 4-9^ 
Ü n joven m u y activo desea colocarse 
de cobrador, agente ó mandadero de a lguna 
oficina ó criado do alguna fami l i a respetable, 
es apto para todo: no tiene inconveniente sa-
l i r al campo, t iene IHS mejores g a r a n t í a s . I n -
formes Dragones 26 esq. á Agu i l a . 
6641 4-9 
S E S O L E I T A 
un criado de mano que haya estado en m u y 
buenas casas de esta ciudad. Prado 72. infor-
m a r á n . 6672 4-9 
Se desean colocar dos peninsulares , 
una de criada do mano y la o t ra de criandera, 
la criada de mano de mediana edad, sabe c o -
ser, marcar y tejer, sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión ; la cr iandera de 3 meses de parida, t ie -
ne abundante leche, no dudan en salir a l c a m -
po, Villegas 110. 6622 4-9 
Se ofrece para cobrador de casas do 
comercio, empresas particulares, casas de i n -
qni l inato , encargado, ayudante de escr i tor io 
ü otro destino de c o n f i a b a , un ind iv iduo d« 
mediana edad y sin pretonsiones. I n f o r m a n 
en el a l m a c é n de f e r r e t e r í a La Castellana, ca-
lle de Compostela n . U4. 6653 4-9 
Se á 'oncSc^una m u c h a c í i a p a r a m a -
nejar una n i ñ a do pocos meses: sueldo 7 pesos 
plata y ropa l imp ia : calzada de J e s ú s del M o n -
te 62 entre la esquina de Tejas y el puente de 
Agua Dulce 6709 5-9 
Se sol icita u n a coc inera de color 
que sea j o v e n y que sepa c u m p l i r bien su ofl-
oio nara una cor ta famil ia . Su paga buen suel-
do Acosta 82. 6887 4-9 
U n joven peninsular (lesea co locarse 
de cocinero en casa par t icu lar ó do co mercio. 
Sabe cumpl i r con sn ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n Vir tudes S A . 
6688 4-9 
Sol ic i ta una s e ñ o r a 
una casa para coser por dias, sabe cortar por 
el figurín. Sol 74, 6076 4-9 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cum-
p l i r con su deber. Tiene quien la recomiende. 
I n fo rman Prado 117. 6684 4-9 
DESEA COLOCARSE 
u n cocinoro que ba trabajado en varias casat 
de comercio y particulares; cocina A la cubana j 
y e s p a ñ o l a . Dan r a z ó n en Comoostela 55, altos 
6633 4-a 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular de cr iado de mano: t iene 
buenas referencias. I n fo rman en Indus t r ia 134 
á todaa horas. 6837 4-9 
T E — — — — — — — — — — — . 
U n a s e ñ o r a peninsular i 
con buena y abundante leche, se ofrece pa ra 
cr iar un n iño; lo mismo se coloca de criada pa- i 
ra l i m p i a r habitaciones. Saba cumpl i r con su | 
ob l i gac ióa . Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man O'Rell ly 36. 6610 4-9 ¡ 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa coser en Campana-
rie 94 de 8 á 11 a. m . 6675 4-9 
U n Joven de 2 0 a ñ o s desea colocarse i 
de dependiente de a l m a c é n ó v í v e r e s finos; I 
t a m b i é n sabe de carrero ó ayudante de loa 
los mismos. Tiene quien lo recomiende. D i r i - i 
g i r s e á Compostela esquina a Sol, c a r b o n e r í a . ! 
6631 4-9 
U n a s e ñ o r a que corta y ental la por fl-
garfa desea encontrar una casa par t icular pa - , 
ra coser. Tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Teniente Rey 71. i 
6657 4-9 i 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular de! 
quince dias de par ida con buena y abundante 
leche desea colocavae á leche entera. T ieno 
quien la garantice. Informes Santa Clara 17. 
6658 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j o v e n que hab la cuatro idiomas con buena 
le t ra y contabi l idad como i n t é r p r e t e ó cama- i 
rero de hote l ó algo por el estilo. M a r q u é s | 
G o n z á l e z 7, cuar to HX 6633 4-9 ' 
Se solicitan en Ag-uila 4 3 , coc inera y ¡ 
cr iada de mano para m u y corta famil ia . A r a - ' 
bas han de dora i i r en l a co locac ión . Sueldo de 
cada una $8 p la ta y para t r a t a r de S de la m a -
ñ a n a en adelante. 6668 4-9 
una criada de mano que quiera i r de tempo-
rada á Marianao en Villegas 92, bajos, para 
cor ta famil ia . 6593 4-8 
@ t o » l l o l t £ t 
una s e ñ o r a blanca y joven, aseada y acostum-
brada al t r üba jo , para el servicio de unas ha -
bitaciones y cuidar uu n iño , se le da 10 pesos 
pla ta y ropa l i m p i a ^ buen t ra to , m á s i n f o r -
mee Maloja 42. 6583 4-8 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n llesfada de E s -
p a ñ a , de tres meses de par ida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche f nte-
ra. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Amis -
tad 96, altos. 6537 4-8 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano para servi r ú tres perso-
nas. Sueldo dos centenos y ropa l i m p i a . E a 
Angeles 86. 6589 4 - 8 _ 
U n a c r i a n d e r a peninsular r e c i é n l le-
gada, joven, de cinco meses de p a r i d i con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Cuba 126. ftóll 4-8 
Desea colocarse u n a joven e s p a ñ o l a 
soltera, para manejadora ó criada de mano, 
t iene quien la recomiende . In fo rman A n i m a s 
n ú m e r o 68. 6613 4-8 
D e s e a colocarse en buena casa p a r t l « 
cular una s e ñ o r a para costurera, la g a r a n t í - j 
zan las casas en que ha estado. No t iene incon-
veñiente en a c o m p a ñ a r á viajar en t l e m p o l 
i l imi tado . No se marea. Consulado 72, entrada1 
por Refugio, t e l é fono 3162. 6614 4-S , 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada ó manejadora, y la o t ra da | 
criandera á leche entera, qus la tiene buona y ' 
abundante. Tienen quien responda por elhis. j 
In fo rman San L á z a r o 135. 6315 4-S I 
U n buen losador r e c i é n llesrado dej 
M a d r i d se ofrece para enlosar toda clase do; 
I>isos, con mucha pract ica en el oficio. T i e n o ' 
quien lo recomiende. Informes Paula 43. 
6563 4-8 
U n a buena l a v a n d e r a de color que s a - ' 
be e l oficio con pe r f ecc ión , se ofrece p a r a l a - i 
var en casa par t icular ropa de s e ñ o r a s y n i - ' 
ños ; es cumpl idora con su deber y t iene q u i e n i 
la recomiende. Informes Dragones 16, 
6531 4-8 
S e so l i c i ta 
una cocinera en San L á z a r o n . 181, sueldo dos 
centenes. 6479 3d-6 l t - 7 
Se desea saber el paradero de 3a 
s e ñ o r i t a A m p a r o Valdés , que la sol ici ta su 
hermana Secundina Pé rez ; sabe que e s t á en 
e s t á ciudad con una señora , pero no sabe calle 
n i n ú m e r o , pues desea tenerla á su abrigo. 
Puede presentarse en e l Pueblo de la Catalina 
a l Sr, Cura, 6546 4-8 
Se ofrece u n excelente cocinero c u -
bano, de mediana edad, guisa á la e s p a ñ o l a y 
cr io l la con per fecc ión ; trabaja con l impieza y 
arte, entiende de r e p o s t e r í a y va al campo. 
Informes M u r a l l a 89. 6647 4-8 
D E S E A C O L O C A l i S E 
una j o v e n peninsular de criada de manos ó 
manejadora. I n f o r m a r á n Inquis idor 46. altos, 
6536 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
coser á mano y á m á q u i n a ; t iene buenas refe-
rencias. Gloria n ú m . 1, esquina á E c o n o m í a 
café^ 6603 4-3 
Se solicita u n a buena cocinei'a que 
sea muy aseada y que t ra iga referencias de las 
casas donde ha estado. Sino r e ú n e estas cou-
dionev que no se presente. Leal tad 64, bajos. 
6601 ^-8 
Dcseacolocarse n n a joven peninsula r 
do criada de mano ó manejadora. Tiene perso-
nas que la recomienden. In fo rman San Rafael 
92, entrada por Escobar, frente al 114. 
6573 4-8 
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E L CAZADOR DE VENADOS. 
( C O N C L U Y E ) 
Sorprendido el Arzobispo de tan 
sencilla como profunda respuesta, ro-
0 al tullido que le refiriese minucio-
sajmente su género de vida, 
el tullido con la mism sencilla calma: 
el tulido con la misma sncilla calma: 
como he dicho antes, soy viudo hace 
muchos años, y no tengo más familia 
que mis hiji tos. . . Paso los días que 
él señor me dá de vida, de este modo: 
al levantarme por la mañana, digo 
una oración á mi Padre Dios; almuer-
zo lo que mis hijas me tienen ya pre-
parado, y arrastrándome después eo-
mo puedo, salgo al campo con mi ca-
rabina... A los pocos pasos que an-
do fuera de mi casa, ya mi Padre 
Dios me tiene un venadito como se lo 
he pedido en mi oración.. . Lo mato, 
vienen mis hijas, 
con la carne y loi 




llevan a casa, y 
sros que manda-
;enemos há mu-
Arzobispo, así del 
que decía el tullido, como de la 
seücilla, ingenuidad con que lo rela-
taba en su inimitable y pintoresca 
jerga, le instó á que digera la ora-
ción en que diariamente pedía el 
venado, á aquel Dios que con verda-
dera confianza de hijo, llamaba siem-
pre su Padre. 
—jEso no haré, Padrecito; eso no 
liaré!—replicó vivamente el tullido. 
—¿Pero porqué? 
—Por que me dá vergüenza, 
—Pero, hijo mío, ¿no dices esa ora-
ción delante de tu Padre Dios?. 
—¡ Ah sí, Padrecito 
Dios.. . Vamos, mi P 
otra cosa 
pero mi Padre 
idre Dios, es 
—Mira que yo te ruego que me la 
digas... ¿Por qué no has de darme 
gse gusto 
—Padrecito. . . haré todo lo que su 
mcrcé me mande, pero eso no, porque 
me dá mucha vergüenza. 
—Pues eso es lo que ahora te pido. 
Vamos hombre, dame gusto; que eso 
no debe avergonzarte. 
—Pero, Padrecito, si esa oración 
no la he aprendido en ningún libro, 
ni me la lia enseñado nadie.... 
—Sea como fuere.... Düa. 
—Pues mire l^adrcito, porque us-
ted no me lo- tome á desaire se la di-
ré Cuando me pongo, pues de 
rodillas, á la mitad de mi jacalito, le 
digo á mi Padre Dios ¡Hé Padre 
Dios! . . .Tú me has dado estas hiji-
tas que tengo, y también tú me has 
dado esta enfermedad que no me de-
ja andar... Ea, pues. Padre mío, 
ponme aquí cerca un venadito, don-
de yo lo pueda matar, y así queda-
rá socorrida esta pobre familia 
El Arzobispo le escuchaba absor-
to, como si el Príncipe de la Iglesia 
aprendiese del infeliz tullido, y éste 
sin reparar en la admiración de 
aquél, concluyó sencillamente: 
—Esta es la oración, Padrecito y 
cuando la he dicho, salgo al campo 
seguro de encontrar lo que he pedi-
do á mi Padre Dios, y lo encuentro 
siempre... Y en veinte años que lle-
vo de estar enfermo, nunca me ha 
faltado este socorro; porque mi Pa-
dre Dios es muy bueno.,. muy bue-
n o . . . . . 
I I I 
¿Os asombra este prodigio?.. .¿Du-
dáis acaso de él, recordando que tam-
bién vosotros pedís á Dios bienes y no 
os los concede? ¿Remedios y no os los 
dá?¿Auxilios y no os los preste?.... 
Quizá el mismo tullido pueda daros 
también la clave del misterio... Oid 
al mismo Arzobispo de Michoacan, 
que os dirá al oido muy bajo, pero 
muy bajo, quizá por no avergonzaros, 
que aquél pobre semi-salvaje de los 
bosques de América, invocaba á su 
Padre Dios desde el fondo de un co-
razón perfectamente resignado que 
levantaba háoia El, como encarga San 
Pablo, sus manos puras, puras 
Tan puras, que en los veinte años que 
llevaba de enfermedad, era su mayor 
falta haber apaleado á un perro, que 
le estaba comiendo un cuero de ve-
nado. 
Con esto cesará á vuestros ojos el 
prodigio, porque no es prodigio que 
Dios cumpla lo que promete. El pro-
digio grande sería que dejara de 
cumplirlo. 
Luis Coloma. S. J . 
una cocinera en la calzada de J e s ú s del M o n -
te 62 entre el puente de Agua Dulce y la es-
quina de Teja"s: sueldo 10 pesos. 6612 4-S 
una criada en Neptuno 44 6590 4-8 
Utta joven de color desea colocarse 
de criada de mano: sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión : I n fo rman Virtudes 121 accesoria. 
6582 4 8 
U n a buena coemera peninsu lar " 
que sabe el oficio con pe r fecc ión , desea c o l o -
carse en casa par t icu la r ó establecimiento. 
Tiene quien la recomiende. Informes Carmen 
4, bodega. 6558 4-8 
Desea colocarse una m u c h a c l i a pe-
ninsular recien llegada para criada de m a -
nos ó manejadora. Tiene personas que res-
pondan por su buena conducta, en M e r c e d 59 
dan r azón . 6532 4-8 
U n a i ó v e n peninsular 
de«ea colocarse en casa par t icular para coser 
lo mismo ropa de s e ñ o r a que de n iños si se o-
í rece , no tiene inconveniente en arregrlar a l -
p i n a h a b i t a c i ó n , no duerme en la co locac ión . 
Informes Merced 59 entre Habana y Compos-
te l»; 6533 4-8 
U n a buena c r i a d a 
que sepa su ob l igac ión y presente buenas r e -
ferencMS, sa solici ta en San M i g u e l 186, entre 
Gervasio y Belascoain. Se da buen sueldo, 
buen trato v poca famil ia . 
6538 ^8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
e m p e ñ a r bien su ob l igac ión . Tiene recomen-
daciones. I n f o r m a n Compostela 103. 
6608 4-8 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
pe de criada de mano 6 manejadora. Sabe co-
ser y es cumpl idora en su deber. Tiene quien 
la recomiende. I n fo rman Carmen 6, 
6572 4-8 
© e s e a colocarse 
Una joven peninsular de criada de manos; sa-
be coser u n poco y no tiene inconveniente en . 
i r fuera de la Habana. Tiene quien responda1 
por ella. I n f o r m a n en Agui la 101 altos. 
6533 4-8 
E N K L V E D A D O 
calie H , esqnina á trece se solicita una cocine-
ra, que tenga buenas referencias. 
6567 4-8 
una criada de manos que sepa c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tenga quien garantice su con-
ducta. Salud 29, bajos. 6594 4-8 
U n a c r i n a d e r a peninsular de c u a r e n -
ta d ías de parida, con su n i ñ o que se puede 
ver y con buena y abundante leche desea co-
locarse á media ó leche entera. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Leal tad 49. 
6549 4-8 
\e s o l í c i t a 
una cocinera con buenas referencias. I n f o r m a n 
Barcelona S. 6548 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora ó criada de mano y la o t ra 
de criandera á leche entera, que tiene buena 
y abundante y con su n iño que se puede ver. 
Tiene quien responda por ellas. I n f o r m a n O f i -
cios 72. 6575 4-8 
U n a crianrtera peninsular de 4 0 dias 
de parida: con buena y abundante á leche de-
ÍH-.-A colocarse á leche epteru: tiene quien l a 
írínrantico: inforBa&n Oaliarao 124 6554 4-8 
Se desea u n a c r i a d a de mano que se-
pa cosor y . cor tar bieo y que hal la estado en 
buenas casas con referencias. I m p o n d r á n y 
dan d e t a l l e » ' e n la Casa de las Viudas Belas-
coain de 4;A 5 6555 4-8 
Dos peatasulares desean colocarse 
una de criada de mano y la o t ra de cocinera 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien res-
ponda por ellas: i n f o r m a n Cárce l 19 
6534 4-S 
Se sol icita u n a cocinera b lanca ó de 
color que sea a s e a d » . Sueldo 2 centenes: B e r -
naza 8 altos. 6525 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cinco 
meses de pa r ida con nuepa y abundante íteohe, 
desea colocarse á leche'1 entera. Tiene quien 
la garantice. In fo rman Monte 157 
6578 4-8 
Se desean colocar dos cr ianderas á 
leche entera una acl imatada en el p a í s y l a 
o t ra r e c i é n llegada: t ienen buena y abundan-
te leche: t ienen personas que respondan por 
eu conducta: i n fo rman Mor ro 22 y 24 4 tedas 
horas. 65»7 4-8 
U n a j o v e n y u n joven pen insu lar 
desean colocarse, el la de cr iada de mano ó 
manejadora y 61 de portero ó criado. fSaken 
cumpl i r con su ob l igac ión y t ienen quien los 
recomiende. I n f o r m a n Monte 20. 
6809 4-8 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad con sa h i j a de 15 a ñ o s , de cocinera 
y calada de mano en casa de cor ta fami l i a que 
no h a y » que hacer mandados. I n f o r m a r á n » 
todas horas en C á r d e n a s 77. 
6598 4-8 
E n O a l i a n o n. 47, altos 
se solici ta una bnena criada do mano, penin-
sular, que sepa campltjvbien oon su o b l i g a c i ó n 
ai no es. a s í que no se preaente. 
6447 8 5 
D E á B A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A ^ 
res. una de cr iandera á leche antera ó media 
leche. Tiene quien la garantice y la o t ra de 
manejadora, sabe su ob l igac ión . San L á z a r o 
n. 314. 6428 S-5 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular, que no sea gallega, de 
30 a 40 anos, que haya servido en E s p a ñ a y que 
sepa u n poco de cocina para ayudar en los 
quehaceres de un m a t r i m o n i o sin hijos: y un 
muchacbo de 14 á 15 años , t a m b i é n peninsular 
para criado de mano. I n f o r m a n Oficios S8, de 
4 á 5 de la tarde. 63S4 8-4 
J o v e n del ineante p r ó x i m o á rec ib ir -
se de Ingeniero indus t r ia l , con a ñ o s de p r á c t i -
ca y ta l ler , desea encontrar una casa formal.— 
No t iene pretensiones. Dir ig i rse á J. B. Oficios 
n. 54, fonda L a Paloma, de 8 a 10 a. m. y ce 3 á 
5 p. m . 6357 15My4 
J o v e n e s p a ñ o l con alg-unos a ñ o s d o 
p r á c t i c a en comestibles, f e r r e t e r í a y tienda, 
desea encontrar casa fo rmal en ciudad 6 cam-
po, sin p r e t e n s i ó n . Dir igirse á A . S., Oficios 54, 
fonda L a Paloma, de 8 a 10 a. m . ó de 3 a 5 p. m . 
6358 15-M.y4 
U n a joven peninsular acostumbrad;: 
al servicio d o m é s t i c o y a l manejo de n iños , so 
l ic i t a a c o m p a ñ a r á alguna fami l ia que se t r r 
lade á Santander. Es persona de moralidac 
ofrece buenas referencias. Agniar 13. 
6399 8-4 
B A R B E R O S 
por tenerse que re t i ra r para E s p a ñ a para res-
iableoimionto do la salud, se vende una bar-
b e r í a o íón m o n t a d » y con bnena marohante-
ria . I n fo rman Santa Clara 10, b a r b e r í a . 
6728 4-10 
Negrocio ."En dos m i l pesos de conta-
do se vende una magnifica bodega: para in for -
mes en la misma á todas horas: Concordia 171 
e s q u i n a r á Soledad 6662 8-9 
Se vende u n a preciosa casa quinta , 
sita en el suburbio m á s h i g i é n i c o y ameno de 
la Habana, de aspecto s e ñ o r i a l , extensa y 
completa, con jardines, huer ta , etc., y m o n -
tada ¡i la moderna. In fo rma O. D . Droop, tóm-
pedrads 30, de 1 á 3, 6892 4-9 
Carneado vende á m i t a d de precio 20 á 30 
m i l metros terreno situados entre el M a l e c ó n 
y Calzada. 6645 26-9 M 
S E V E X D E 
uua casa en la calzada de J e s ú s del Monte, 
compuesta de po r t a l , sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma in fo rma su due-
ña . 6f)í>l 8-9 
V E N D O 4 casas de esq. en las calles de I n q u i 
Otra en Oficios en $30.000. Otra en Aguacate 
en $9.500, dos en Consulado de .fl7.000 cada 
ana. T a c ó n 2, bajos, de 12 á 3.—J. M . V . 
6586 6-8 
J o v e n e s p a ñ o l desea e- utrar colo« 
c a c i ó n en f áb r i ca de aguas 
de p r á c i i e a en m á q u i n a s y 
tensiones. Di r ig i r se á A. ( 
Paloma. De 8 a 10 a. m . y di 
6359 
«as, con anos 
•or. Sin pre-
cios 54, fonda 
ó p . "Su 
L a l?8 . de Ag-uiar A g e n c i a 
esta es la ú n i c a en este gi ro que puede ofrecer 
a l comercio, dependientes de todos''los giros 
lo mismo para é s t a que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O 'Rei l ly 13 Te lé fono 450 J. 
Alonso y Vi l l averde . 
6335 26-A-2G 
Se desea saber e l paradero de D . A r -
senio Noriega Tor re , na tura l de Asturias, h a r á 
4 meses se encont iaba en Manacas, p rovinc ia 
de Santa Clara, pueden avisar á Monte n ú m e -
ro 296. Se suplica la r e p r o d u c o i ó n en los pe-
r iód i cos de Santa Clara , ' 6343 8-3 
A G E N T E S . Se sol icitan varios que 
sean activos se da comis ión y sueldo. E n H a -
bana 85, altos, oficinas de E l Previsor, infor-
man de 1 á 4. 6H03 8-3 
E l A m p a r o 
Centro Benéf ico ds obreros extranjeros. Este 
Centro f u n c i o n a r á desde el dia 1? de Mayo bajo 
la d i r e c c i ó n de l reputado agente D . Roque Ga-
llego, e l que se propone darles co locac ión y 
una fo tog ra f í a gratis a los que a l inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central , 
Aguia r 84, t e l é fono 4S6, apartado 966. 
6057 26-29 A 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
una v id r i e ra de tPvbacos y cigarros. I n f o r m a 
Monte y C á r d e n a s , café E s p a ñ a . 
6436 «.ñ 
B A R B E R O S . 
Se vende un s a l ó n de b a r b e r í a situado en 
isna de las principales calles de esta ciudad, 
hace un ca jón de 300 pesos mensuales. I n f o r -
m a r á J o s é Garcia (vaciador) frente á la Plaza 
del P o l v o r í n . 6605 S-8 
" ^ V E Ñ D O 
una c a r n i c e r í a y nn puesto de frutas y viandas, 
e s t án jun tos y se venden separa/tos: e s t á n 
bien situados, en el mejor punto de la Habana 
y el interesado es Domingo G a r c í a , Inquis idor 
n ú m . 29. 6584 10-8 
Se vende 
en 18 ó 20 centenes una venta de pan muy a-
cred i t aday con buena m a r c h a n t e r í a , de 80 á 
90 libras de venta diarias, y produce el f 40 ó 
45 mensuales. In fo rman Bernaza 59. 
6576 4-S 
£S ! fi I B R E S C O 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las n a f i a n á s 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ EB¡̂ d" 
Tenieiits Ety y Camposte'a. Baban* Fanaaeics 
T r e s magrnificos solares en l a V í b o r a 
uno de erquina y dos contiguos se v enden eu 
$3,500 a l contado ó á plazos. E s t á n situados en 
la parte a l ta del reparto R i v e r o y á cien me-
tros del nuevo t r a n v í a . Bernaza 8. 
6524 4-8 
S E V E J Í D E 
un c a f é , fonda, posada y v id r i e ra de tabacos 
en uno de los mejores puntos de esta c iu dad. 
In fo rman Mercado de T a c ó n 65, p r inc ipa l . 
E m i l i o Gonzá lez á todas horas. 6545 15-8 M 
C O N V I E N E . 
Para personas que quieran establecerlo, se 
vende u n magn í f i co B i l l a r de poco uso con sus 
aromas nuevas. In fo rman en A g u i l a esquina á 
D i a r i a cafó L a V i d a . 6571 8-8 
Se sol ic i tan agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comis ión , garantizada con 
una entrega d iar ia en efectivo. Tejadi l lo 45. 
6102 26-29A 
U n tenedor de l ibros que tiene var ias 
horas d e s o c ú p a d a s , se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por m ó d i c a re t r ibu-
c ión . I n fo rman en E l Correo de Faris, Obispo 
80, t ienda de ropas. g Oc-
AGENTES 
Se sol ici tan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena c o m i s i ó n , 5341 26-17 A 
R E G I N A ZUBERO A Z C A R A Y : 
Desea saber eí paradero de don Lu i s U . Az-
caray: E s c r i b i d á Inquis idor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
poiecas 
C o m p r a ó h i p o t e c a - - S e d e s e a n i m p o -
ner $15.000 bien en j u n t o 6 en fracciones en 
p r i m e r a hipoteca á u n m ó d i c o i n t e r é s , ó c o m -
prar casas que e s t é n bien situadas. T r a t o d i -
recto ea Franco n. 2,.de S á 10 de la m a ñ a n a 6 
eu A g u i a r á 3 , de 3 á 5 de la tarde, Sr. F a l c é n . 
6f93 8-11 
D i n e r o barato en l ú p o t e c a s ^ - A l 7 y 8 
por Kfe, en sitios cén t r rcos , desde 500 pesos 
jhasta la mas a l t ^ csmtfidadien bsfrrios y Veda-
do, convencios^at^'p^ra el campo a l 12 por 
100, en la prowjnoi&iie á a . H á b a n a : 36 compran 
castfsde $2000 a fSSSXÍ&J, Espejo ©'Rei l ly 47 
.de 2 a 4 8890 8-9 
Desde S O O poso* Jiasta 2 0 0 . 0 0 0 p e -
sos1 a l 7 por 100, ae daí t con hipotecas de casa 
y crasos y de fvucfts de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo ¿ e t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestados y de cobros, supliendo los gastos, 
San J o s é 3». 6664 4-9 
Se solicita 
un muchacho blanco, de 12 á 15 años , para 
criado, v que haya servido en casa de fami l ia . 
O'Reil ly 54. 6568 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular/que sea aseada y t r a iga 
referencias, <:a la calle-9 entre J. é I n . 15, Ve-
dado. 6542 4-8 
S í D E S E A C O L O C A R 
nna joven peninsular de cr iada de'mano: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene buenas refe-
rencias. Puerta Cerrada 44. 6543 4-8 
E Ü I Consulado 142 
se solici ta una manejadora. 
GGQ7 4-8 
S E S O L I C I T A 
en T u l i p á n 12, Cerro, un criado de mano que 
4-8 
tenga buenas raferencias. 
6559 
D E S E A COLOCARSE 
un toa t r imonio peninsular: él de cr iado de ma-
nos y el la lo mismo, jun tos ó separados; saben 
eu a b l i g a c i ó n y tienen quien los recomiende. 
Informan Somerueloa 31. 8569 4-8 
P a r a repar t i r c irculares se necesi tan 
dos hombres en la oficina del centro La Bon-
dad. Tejadi l lo 45: es necesario que tenga bus-
nas referencias G553 6-8 
U n a pcnipsn lar r e c i é n l lejrada 
desea lavar en su casa ó fuera aunque sea en 
el Vedado. Calle C, n ü m e r o 6 Vedado 
6329 4-S 
Desea colocarse, 
t ina ci ' iandora peninsular, do dos meses de pa-
rida, con buena, y abundante leche y con su 
n i ñ o que se puede ver. I n l b n n n n Monte 145. 
6ob5 4.8 
Una buena cocinera pen insu lar 
l i m p i a y muy aneada, desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien la garantice. 
I n í o r r a a u Indus t r ia 85. 6fiOU 4-9 
Desiderio V e ^ a Carbal les 
desea saber el paradero de su hermano A n t o -
nio Vega Carballes. Para darle noticias d i r í -
janse á Manrique 42' 6521 8-8 
U n a c r i a m l e r a peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
ehe, desea colocarse á. leche entera. Tiene 
quien la garantice. In forman Suarez 105. 
66Qf? 4-8 
S E D E S E A N C O L O C A B 
dos j ó v e n e s peninsulares de criadas de mano 
ó manejadoras. In fo rmaran Belascoain 46. 
6599 4-8 
Sé solicita 
nna s e ñ o r a para a c o m p a ñ a r á tres s e ñ o r i t a s , 
se le d a r á comida y casa. I n f o r m a r á n en J e s ü s 
del Monte 204 - 6581 4-8 
S E N E C E S I T A 
n n criado de mano para los quehaceres de una 
casa á h o m b r e solo de mediana edad. Concor-
dia 25%. 6562 4-8 
Se solicitan 
agentes activos en Salud n ú m . 10, 
B A Z A R " L A M A R G A R I T A " 
6580 4-8 
para el campo una cocinera y repostera pe -
ninsular de-regular edad, i b r m a l , aseada, que 
sepa cocinar a la e s p a ñ o l a y, c r io l la . E l pasaje 
se le a b o n a r á siempre que sepa cocinar bien, 
de lo cont rar io se t e n d r á que marchar ense-
guida. Se desean recomendaciones de su h o n -
radez y buena sazón . Escr ib i r á:C. F . E. Inge-
nio Josefita, Palos. Sueldo ó centenes. 
6551 4-8 
SE « l í l Pii E Ciifl 
una c r i a d a . ó criado peninsular para l a l i m p i e -
za y aorvioio del comedor y dos salones m á s . 
Tienenn que sor m u y aseados. Hay que pajar 
frazada y froy*^ bastante. Sueldo 3 centenes 
y ropa l imp ia . Contestar por car ta á C. P. E . 
Ingenio Josefita,'Falos. 6550 4-8 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarpe de marfejadoras 6 cr iad í i s de mano. 
Son c a r i ñ o s a s con los n iños y saben c ü m p l i r 
r o n su ob l igac ión . Una quiere de sueldo tres 
centenes y la o t ra tres luises. T ienen qu ien 
responda por ellas. I n fo rman O'Rei l ly 77, a l -
tos» 6552 4-8 
U n j o v e n peninsular que posee silgo 
de ing lés , desea colocarse de dependiente ae 
p a n a d e r í a , para el mostrador ó cualquier 
otro trabajo a n á l o g o , es cumpl idor y t iene 
quien lo recomiende. Dir igirse por escrito á 
José P é r e z , San Nico lá s 205, p a n a d e r í a . 
6539 4-8 
Solicitud.—Se necesita u n dependien-
te que sea competente en la compra y ven ta 
de muebles: y si e s t á algo p r á c t i c o en el mos-
t r a d o r es mucho mas preferible: se exigen 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Jesfis del 
Monte 24 CVJÜ 8-8 
D I N E R O 
en cantidades para hipotecas rñn t icas y urba-
nas en l a Habana; sobre a lqu i l e r é s y p a g a r é s 
con firmas comerciales á m ó d i c o intoróa. T a -
cón 2, de l 2 á 3. J. M . V , 
6685 6-8 
D I N E R O oon hipoteca á m ó d i c o i n t e r é s . — A l 
'6 por 180 en part idas m a y o r e » de |8.000 y a l 7, 
8 y 9 po r ICO eHcantidades chicas. I n f o r m a n 
en Indus t r ia n . ,122, casi esq. á San Rafael, dos-
de las 9 de la m a ñ a n a á 1 de la tarde en ade-
lante . 6574 8-S 
de hipotecas, valores, azficares, etc., y c o m -
pra-ventra de^ casas y fincas rú s t i ca s . D inero 
en todas cantioades. 
E D U A R D O M . B E L L I D O : Cor redor -Nota -
r i o comercial . Oficinas: Cuba 37, bajos. T e l é -
Tono 3166 6455 8-5 
se d á con pagarés^ a|quileres, hipotecas, en to-
da l a Isla y con todíí. g a r a n t í a , que preste se-
guridad, lo más>ecohómico que se dé en plaza; 
compro y vendb-casas en las afueras y dent ro 
de la Habana, £ paso les censos, m£s que na-
die. Te lé fono 30H5. Progreso 20. Inocencio 
Gonzá lez , de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 
2 , 0 O 0 p e s o s se d e s e a n c o j o c s i r e u p r i -
mera hipoteca a l Spor ciento. I n f i r m a n Acos-
t a n ú m e r o 7», t r e n do cantinas de 11 á 1. 
6313 8-3 
i 
Fincas de Campo 
Vendo, ar r iendo y cambio por casas en esta 
cap i ta l . Lampar i l l a 94, esq. á Bernaza. 
6787 2^11.My 
¡ B a r h e r o s I - . S e vendo u n antiguo y 
acreditado s a l ó n situado en una ca l íe recien 
arreglada por retirarse su cftróño: la m i t a d de 
su valor a l contado: informes Vi l legas y Obra-
pia t i n t o r e r í a . 6818 4 n 
> S E V E N D E N 
varios solares en la A v e n i d a Estrada Palma 
jun tos ó separados, a l contado ó á plazos, en 
Vi r tudes n ú m . 77; de 9 á 11 a. m . 
6811 4-11 
S E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n u n buen puesto de frutas en 
punto c é n t r i c o de esta capi ta l , por no poder-
lo atender su d u e ñ o . In fo rman Bernaza 27. 
67S5 4-11 
Se vende u n a casa a c a b a d a de cons-
t r u i r con todos los adelantos modernos en el 
mejor punto del Reparto Rivero en la V í b o r a , 
calle de Lagueruela, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. D a r á n r a z ó n de 3 a 5 de la ta rde jen Co-
rralea 28. 6718 1ÍM0 
S e v e n d e l a f i n c a '*í5ltl^uxuita', e n l a 
calzada inmedia ta a l Calvario, 2 c a b a l l e r í a s , 
buena casa de m a m p o s t e r í a . establos para 
vacas y caballos, agua, palmas, á r b o l e s , tierrst. 
fér t i l . Gervasio 126 6769 4-10 
BUEN NEGO 010 
V e n t a del colegio C R I S T O B A U C O -
I J O N , de p r i m e r a y segunda 
e n s e ñ a n z a en Cienfuegos. 
Por ausentarse el Direc tor y prop ie ta r io se 
vende este gran establecimiento. Es u n mag-
nífico negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dir i j i rse á la 
A d m ó u . de este p e r i ó d i c o . 
c986 8 M y 
A l 7 por l O O 
se desean colocar de 45 a 50 m i l pesos oro ame-
ricano, sobre hipotecas, en la Habana. Berna-
za 1(5, de 10 a 12 y de 5 a 7, t e l é f o n o 404. 
6367 8-4 
E N E L V E D A D O 
de la calle 15 á 7? y de 11 á Paseo, tengo cuan-
tos solares puedan desear, hay para todos los 
gustos. Bernaza 13, de 10 á 12 y de 5 á 7, T e -
lefono 401. . 6368 8-4 
E n 3 , 5 0 0 $ se vende u n lote de t erre -
no compuesto de 20—49 por 50, d icho te r reno 
reconoce 750 pesos de censo y se regalan ocho 
cuartos y una casita, todo de madera y nuevo, 
para mas informes Calle P entre 21 y 23. Su 
d n e ñ o Jos^Merens. 6366 8-4 
S E V E N D E 
!a casa calle de Ban J o s é n . 114, con 40 varas 
de fondo y 6 de frente, en $3,300, se puede ver 
de 4 a 5 de la tarde. 6374 8-4 
S a n J o a q u í n , á 4 0 metros de la C a l -
zada del Monte , se vende una casa que es una 
verdadera ganga, 12 x 34 frente y fondo p r o -
pio para reedificar. Bernaza 16,esq. a O b r a p í a , 
Brcs. Bahamoade, de 10 a 12 y de 5 a 7, t e l é fo -
no 404. 6369 8-4 
E n 2 , 5 0 0 pesos se vende una casa de 
m a n i p o s t e r í a y tabla, inmedia ta d l á iglesia de 
J e s ó s de l Monte , gar.a de a lqui ler 5 centenes y 
1 escu€Ío,su gasto al a ñ o son |32 de c o n t r i b u c i ó n , 
hhre de g r a v á m e n e s . Tra to directo, no se quie-
ren corrodores. In fo rman Acosta 79, t r en de 
cantinas, de 11 á L 6312 8-3 
P a r a pasear el 3 0 de Mayo 
se vende u n docart precioso para cuatro j ó v e -
nes, zunchos de goma y m u y barato. Salas. 
San Rafael 14. 6S22 4-11 
Se vende 
U N F A M I L I A E , con su caballo, de un mes de 
uso: t a m b i é n un coche que puede servir como 
foogui, f a e t ó n ó famil iar t a m b i é n de un mes de 
uso, zunchos de goma, m u y barato. Calzada 
n. 116, esquina á 6, V E D A D O . 
6700 8-10 
una duquesa casi nueva. Reina 91 de 12 á 1 y 
de 6 a 7 6740 4-10 
S E V E N D E N 
u n coche mi lo r de forma cuadrada y zunchos 
de goma, un buffgy, un caballo y una yegua 
de m á s de siete cuartas. Estre l la 154>¿ entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oqusndo. 
6oS0 8-9 
€»e venden 
des buggys, un tronco de arreos y todos los 
muebles, jun tos ó separados. Neptfüno 103. 
6636 4-9 
Se vende u n a duquesa, u n mi lord , u n 
f a e t ó n p r í n c i p e A l b e r t o , un fami l i a r de cuatro 
asientos y uno de seis asientos, nn t i l b u r y , un 
t rap , un coche americano de cuatro asientos, 
un carro, una guagua y u n carro casi nuevo 
de conuucir c a d á v e r e s Monte 238 esquina á 
Matadero, t a l le r de carruajes frente de Esta-
n i i l o . 6591 8-8 
S E V E N D E 
u n elegante t raspt con caballo y l imonera todo 
elegante. Su d u e ñ o Obispo 18. á t o d á s horas. 
6570 5-8 
c a r r u a j e r í a 
de R e i n a Í)G 
se t r a s l a d ó a la calle de Figuras 21, esquina a 
Manr ique , a una cuadra de Monte . E n sus es-
paciosos salones se admi ten a u t o m ó v i l e a a p i -
so. S« componen perfectamente y se e s t á n ha-
ciendo seis coches con materiales de f an t a s í a . 
6354 8-4 
P o r no necesitarlos, se venden en pro-
p o r c i ó n un f a e t ó n f rancés m u y fuerte y un fa-
m i l i a r en buen estado, con zunchos de goma. 
Genios 1, ta l ler de carruajes. 
63Q9 8-3 
E n A g u i a r 75 , se venden unos arreos 
de t ronco , de cobre, de Beck & M o r r o w de 
P a r í s , de uso; ademas varias colleras. T a m b i é n 
se vende un lente Rosi Universa l n. 4 y un r á -
p ido s i m é t r i c o de 5 por 8 del mismo fabrican-
te. 6279 8-3 
SE VENDB 
nna v i c to r i a con zunchos de goma, caballo co, 
Un y l imonera propios para persona oe gusco-
ptír ser p a r i i c u í a r . Puedo verse en la calle de 
M á x i m o G ó m e z 21, Guanabaooa. 
6284 8-3 
Pi 111 .L1 
S E V E N D E N 
dos chivas y una vaca c r io l la parida buena 
lechera, v Vein t ic inco gallinas; t a m b i é n se 
vende el local,t iene yerba para corte en abun-
dancia. I n f o r m a n on Carlos I I I n ú m . 30. 
6S12 > 4-11 
Se vende u n a pareja de caballos a m e -
ricanos, moros, aclimatados, y un carro gran-
de de ^ruedas. Gervasio 126 6770 4-10 
Se vende u n a yegua de seis y media 
cuartas parida, con un pot ro m u y hermoso, 
ana; insorman M a r t i 80 Marianao. 6691 10-9 
S E V E U D E H ' 
dos pavos reales en dos centenes, macho y 
bembra en Someruelos 20. 
6632 4-9 
~ ~ S E V E N D E 
un hermoso caballo de 7 cuartas y media, de 
ocho a ñ o s y sano, maestro de t i r o y un f a e t ó n 
f rancés en buen estado. Se da en p r o p o r c i ó n . 
In forman en San Rafael 141. 6629 5-9 
Se vende u n a pare ja de hermosos p e -
rros Buldock, propios para casa quinta . Para 
verlos y t ra ta r . Plaza del P o l v o r í n , d i r ig i r se 
á E. F. a l m a c é n de v íveres finos E l Castillo n . 
29, entrada por Trocadero. 
6389 8-4 
Con motivo de haber salido para Vene-
zuela el empresario de circos Sr. Antonio 
Pubillones, se vende la parejita con el 
cochecito amarillo que tanto ha llamado 
la atención en el Prado. A d e m á s se ven-
de un tilbury de uso y un caballo blanco. 
Dirigirse á Benito, café Central. 
6830 s-6 
CABALLOS Y MULOS 
E l lunes 7 de Mayo recibo un carro de m u -
los y o t ro de caballos de todos precios. Calza-
da, de Concha esq. á la de Crist ina.—Tome los 
carros de J e s ú s del Monte.—Telefono 6032. 
C 938 i M v 
V a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s 
muy baratas. Se venden a l de ta l l y en p a r t i -
das, m u y buena clase, de 6 a 8 l i t ros : informes 
San L á z a r o n 24. Telefono 552. 
6120 15-1 
l í i r í F i i i i 
P i a n o s de a lqui ler 
para los que van de temporada, son los mejo-
res y los m á s baratos los que a lqu i la Salas, en 
San Rafael 1.4. 6821 4-11 
Se venden 
dos mesas de b i l l a r con sus utensilios de uso. 
I n f o r m a r á J o s é Pqjol , Prado 64 A . 
8-11 
¡¡¡BARBEROS!!! 
Habiendo sido aprobado e l aparato para la 
e s t e r i l i zac ión de las herramientas de Barbe-
ría , por la Junta Superior de Sanidad de la 
i n v e n c i ó n y c o n s t r u c c i ó n , Francisco Gisbert y 
Rafael Salazar, los que ponen en conocimien-
to de los barberos en general para que los que 
quieran honrarnos con sus pedidos, pueden 
pasar por el Sa lón de b a r b e r í a " F l F í g a r o " , 
Aguacate y O b r a p í a , donde p o d r á n observar 
las excelentes condiciones de l aparato. E l 
precio m í n i m o , de $27 plata . 
6810 4-11 
Se vende 
un piano de cinco octavas, cuerdas cruzadas, 
f rancés , p ropio para regalo á una n iña ; t oda -
vía es tá envasado como vino de P a r í s , por te -
ner que embarcar. Calzada 116, esquina á 6 Ve-
dado. J1823 4-11 
.SE V E N D E N 
un juego de cuarto americano, uua l á m p a r a 
de cr is ta l de dos luces, varios escaparates y 
muebles sueltos, t a m b i é n una m á q u i n a de gas 
acetileno. I n f o r m a n Monto 105, altos. 
6809 M I 
Acosta 83 
Se vende m u y barato un Pleyel garantizado, 
sin c o m e j é n y una v idr iera . 
6701 4-10 
al mes, Salas le da un piano nuevo f r ancés , 
a l e m á n ó americano. N o necesita fiador. Salas 
San Rafael 14. 6702 4-10 
E n m é d i c o precio se vende 
u n p lano casi nuevo y una mesita de nogal es-
t i l o imper i a l . Puede verse y t r a t a r de su ajus 
te en l a calzada de la V í b o r a 630. 
6742 4-10 
Flancl ias , papel, cartulinas y 
efectos lo tográf icas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Coiominas. 
San Rafael 32. 
C-922 I M y 
S E V E N D E 
un p iano de uso en buen estado y se da bara to 
Cuba 67, altos, puede verse á todas horas. 
6741 8-10 
M I L O K D N U E V O 
E l mas elegante y de mas lujo , que se ha 
construido en l a Habana, p r o p i o para f a m i -
l i a de gusto. Cerrada de l Paseo 7. 
6066 15-29 A b 
Talatoarteria.—Monte 4 9 
Esta casa acaba de rec ib i r de Francia, I n -
gla ter ra y Alemania un gran surt ido de her ra-
jes para guarniciones, Nuuca vistas en l a H a -
bana, tanto por Ja elegancia como por l a c a l i - , 
dad. Gran sur t ido en arreos de todos precios 
y d e m á s a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a . Vis ta hace* 
fe. 5106 26-10-A 
E N 14 C E N T E N E S 
se vende un piano en buen estado y s in come-
jen San Nico lá s 86. 6701 4-10 
- A - V I S O 
Durante los meses de verano la casa S A L A S 
de San Rafael 14, e f e c t u a r á sus ventas de siete 
de l a m a ñ a n a á seis de la tarde . 
6730 8-10 
L o s preciosos muebles ant iguos y m o -
dernos, m u y superiores de u n » c a s a - q í t i n t a , se 
venden en General Maceo 5, Q. de Marianao 
de 5}4 a 6><í de la tarde. E l aominho t a m b i é n , 
de 9 a 10 de la m a ñ a n a : el ca r r i to pasa por la 
puerta. 6693 4-9 
SE VENDB 
un m a g n í f i c o escaparate americano de m u y 
poco uso en 5centenes por tener que ausen 
tarse su d u e ñ o de la Isla. San M i g u e l 13, á t o -
das horas. 6623 4-6 
en cuatro centenes se vende u n s i l lón amer i -
cano Bernaza 36. B a r b e r í a 659S 4-8 
Se venden 
tres bicicletas:para n i ñ a s y dos i d . para h o m -
bre; e s t án casi nuovíts . Inquis idor n ú m . 3, b a r -
ber ía . 6535 4-S 
G r A N G r A 
E n f21.20 oro se vende u n most radorc i to de 
cr is ta l y meta l con su base de cedro torneado 
de cuatro pies de largo. Obispo 94. 
6540 4-S 
Se venden 
dos escaparates de cedro Reina Regente en 
blanco y una cama de color nogal de Reina 
Regente. Corrales 85. 6610 4-8 
M á q u i n a de escr ib ir , teclado un iver -
sal, escr i tura visible. Tiene todos los acentos 
y la ñ. A l i n e a c i ó n perfecta y permanente. Es-
t á nueva y l a doy en siete centenes, por atison-
F. Diego,Consulado 124. 6601 4-8 
MUEBLES, JOTAS Y E L . 
Realizamos un gran surt ido de m u e b l é • 
lias, l á m p a r a s , camas, relojes, espei « ' l ' 
daa. tonas v todo lo concerniente ¿1 ' prei1' 
m u e b l e r í a . Damos dinero sobj! 
pramos prendas y oro vie'o v • 
, Animas 81. (3207 2 6 - 2 ^ 
alhajas; compr 
ten La Perl; 
A los Mercaderes 
D E T A B A C O E N R A M A . 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre la nueva Si l la 
de exclusivo p r iv i l eg io de esta ant igua casa, 
Karantizando su soi i iez , comodidad y m u y 
par t icularmente ci rt .> las t imar j a m á s las ca-
ba l l e r í a s . Una vis: ^1 Caballo Andaluz . (No 
Potro).—Tenient ' ; : ,• •• 2J. 
6337 14-3 
S E V E Í ^ O E " 
un H A K M O N I U N M U S T E L . para sa-
lones de cinco y medio juegos y 3 4 r e -
gistros; s u estado nuevo. C e r r o 416. 
938 1-My, 
P o r tener que ausentarse 
ye vende un m a g n í f i c o juego de sala de Tre-
gua oe muy poco uso, un pianista (tocaflo,. ?" 
piano) con 22 rollos de mús ica , varias lán, 
ras de cr is ta l y meta l , dos sillones de m i m l ^ 
y varios otros objestos todo muy barato v 
se t ra ta con espncukdores. Se puede ver 
S n L á z a r o 120 todos los d ías de 9 a 6 ea 
6109 13^ 
Los que deseen comprar, hacer ó comoon.^ 
una prenda á la pe r fecc ión v á mód ico p r e t i l 
dirijanse á Villefías ól entre Obisoo y O ' f l e i i i ^ 
Se comoran brillantes, oro y plata FÓÍÍÍ 
Prendes. u * 
907 1-My. 
calle ile SUAREZ 4o. entre Apoáaca y siom 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y Cp. 
Realiza un g ran sur t ido de ropa para v© 
rano á precios nunca vis tos ; tanto para 
f .eñoras como para caballeros. Fluses d 
d r i l n ú m e r o loa holanda y otros génerog 
propios para l a e s t a c i ó n , desdo ?2 en ade-
lante, hechos y en corte, y t a m b i é n se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, asi co-, 
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, a s í como g é n e r o s para ropa in ter ior 
para s e ñ o r a s á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, loa 
m á s elegantes que hay en l a Habana. 
Prendas de br i l lantes , r u b í e s , perlas, eto 
Muebles do todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. L á m p a r a s de cr i s ta l , planos, máqu ina» 
de coser, etc. 4644. 13-17 
de C á m a r a s y accesorios foto-
j r r á ü c o s á prec io de los Estaaos 
Unidos . Damos gratis lecciones 
de f o t o g r a f í a . 
Otero y Coiominas . 
San Kafael 33 . 
922 1-My. 
V I R T U D E S « 3 . 
Nadie compre muebles s in antes visi~ 
t a r esta casa . N O V I O S , A C A S A R S E . 
Gran surt ido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador! 
Todo bueno y sin competencia. 
5999 alt. 13-22 A 
A BLICA 
S O L 8 8 
Muebles baratos.—Escaparates, aparadores 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy ele-
gantes, tinageros, mesas correderas, relojes 
de pared, lamparas, espejos, juego de sala y 
gran surtido de muebles d é todas clases, nue-
vos y usados. 6096 13-29 
L»0® C I L J F D I t O S C U B A M O S 
de BDISON están á i la 
venta ¿ — ^ . s , 
:TC, Mansa-
^ na de Gómie^ 
Apartado 647. Habana. 
GAî USO en cilindros, y 
Groo surtido de Operas. 
121£? 312-24 A t o . 
Gran existencia en iuegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clase?; de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.— Vázquez, Hermanos y Como. 
N E P T U N O 2 i—TELEFONO l^Sl 
5441 26-11A 
americanas de 100 Ib. el ro l lo $2<75oro español , 
en rollos de 90 Ib a §!2'63, un motor de gas de 10 
caballos, f.anees $200. Vigas de acero, de la fa-
mosa fabrica de Carneqquie, reforzadas, más 
baratas que los carriles viejos re 3 á 10 pera l -
to. Carri;es v í a ancha y estrecha para fábr icas 
T. B . Hamel , apartado 225, telefono 1674. Ca-
lle Hame l n ú m e r o s 7,9 y 11 6748 4-10 
APARATO PRINCESS 
Sis tema de a lumbrado independiente 
Fabricado por L a A l i e n Sporks Gos L t . Co. 
Grand Ledge, M i c h . 
Doble potencia l u m í n i c a á la m i t a d del cos-
to de la e l éc t r i ca . Demostraciones practicas 
todas las noches de 7 á 9 p. m . en Obispo 30, 
altos. Habana, por los agentes generales Po-
chet y Fernandez. Se sol ic i tan agenses. 
6523 6-8 
en Matanzas n n a m á q u i n a de tr i turar 
p i e d r a insta lada en D u b r o c q , com-
puesta de: 
Una p lanta de t r i t u r a r , completa, K n? 4, 
sistema A l l i s Chalmers & Co., con su m á q u i n a 
y caldera de 50 caballos de fuerza,. 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingeraoi 
Sargeant & Co. 
Una carr i lera con sus chuchos y ranas, 
Cnatro carritos de volteo, para el t i r o de pie-
dra de la cantera á la t r i tu radora . 
U n tanque para agua, capacidad 15 pipas. 
U n ranoue para agua, capacidad cinco pipas. 
U n tanque p e q u e ñ o de dos pipas de capaci-
dad. . ^ f . 
Cuatro m i l doscientos cincuenta pies de tu -
b e r í a de una pulgada, para l levar el agua as 
la Quinta de Cartaya á la t r i tu radora . 
I n s t a l a c i ó n de vapor desde la m á q u i n a a iaa 
canteras para mover las perforadoras. 
Una casa de tablas, con techos de tejas QO 
hier ro galvanizado. . trt 
L a t r i t u radora tiene capacidad s u ü c i e n ^ 
para moler a l d í a sobre ciento veinte carros 
de r a j ó n de á u n metro c ú b i c o cada uno. 
U n beam instalado pava recibi r la Pie<1^ 
cada, con tres divisiones y sus correaponaitur-
tes canales, cada d i - -ion capaz de c o n c - i i ^ plataforma par» 
I t e o á l a tritura^ 
on esto unos o¿ 
40M3.de piedra. A <" 
el acceso de los cr.. 
dora, h a b i é n d o s e emp i 
pies de madera. v,nWv 
D a r á n r a z ó n los Sres. K O I G & Co., en hqi» 
d a c i ó n , Contreras 5, Matanzas. 
6470 26-o M . 
Motor de vapor, ver t ica l . 
Tie 11 caballos de fuerza y en perfecto ef*%\ 
Se vende en Infanta 62. 1 . 
Tanques de hierro desde ¿<> F Z%á 
hasta 1, h ie r ro corr iente y galvanirvuo. > -
barandas para el Cementerio para ^ 
mayor y n iños , y 10 barras de ganGü ' 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . ZuluetM i -
Prieto. 6740 
FRUTALES MUY BARATOS 
BUENA OCASION 
SE V E N D E N 3.000 frutales proP10fs P^Jf ia-
trasplante, son de gran t a . ™ a n 0 ' 0 ^ n ro=ale3 tas y son de semillas e s c o g i d a s . — ¿ . w u r " ^ ^ 
finos-2.000 matas de adorno Vfr&J&?(V:C0 y 
salas-400 marcul los de j a z m í n del ^ u tog 
2.000 posturas de frutales en cajones. Juu 
ó por p e q u e ñ o s lotes. . „: «na sola 
Se garantiza que no se pierde n1 "nrVdo3 
mata al trasplantarlas. Hay Irutaies " io3 
años . Se hacer» ajustes para jardines a p i 
sumamente e c o n ó m i c o s . 
lainicpez 9, CERRO i e e á S . T M f b i . 
n¡í:¡¡ü7É'stereotipia deNMARÍO M ^ ^ U 
T E N I E N T E R E Y Y P R A D a 
